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Kestävä kehityksen edistäminen on yhteiskunnassa laajasti tunnustettu tavoite. Kestävä
kehitys ottaa samanaikaisesti huomioon ympäristöarvot, talouden edellytykset ja sosi-
aaliset tarpeet. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi on yhteiskunnan toimia voitava
avoimesti mitata ja arvioida. Välineeksi on valittu indikaattorit, joiden avulla kestävää
kehitystä tullaan mittaamaan Suomessa.
Tämä julkaisu on ensimmäinen kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriko-
koelma Suomessa. Kokoelmaa on kehitetty kahden vuoden ajan eri hallinnon alojen ja
tutkimuslaitosten yhteistyönä. Indikaattorit on suunnattu sekä päättäjille että kansalaisil-
le. Niiden tarkoitus on antaa tietoa kestävään kehitykseen vaikuttavien asioiden muu-
toksesta ja tilasta Suomessa. Indikaattoreita tullaan käyttämään mm. hallituksen kestä-
vän kehityksen ohjelman seurannassa.
Indikaattorityössä on ollut mukana laaja joukko asiantuntijoita. Päävastuu työstä
on ollut ympäristöministeriöllä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana on toiminut ylitar-
kastaja Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä. Valmisteluryhmä otti nimekseen indi-
kaattoriverkko. Sen jäseniä ovat kahden työvuoden aikana olleet Mirja Kosonen kaup-
pa- ja teollisuusministeriö, Maria Rautavirta liikenneministeriö, Tia Laine-Ylijoki liikenne-
ministeriö, Elina Nikkola maa- ja metsätalousministeriö, Taina Veltheim maa- ja metsäta-
lousministeriö, Anne Vehviläinen maa- ja metsätalousministeriö, Matti Väisänen opetus-
ministeriö, Mika Honkanen sisäasiainministeriö, Arto Koho sosiaali- ja terveysministeriö,
Pekka Tiainen työministeriö, Pekka Salminen ulkoasiainministeriö, Maija Hakanen Kun-
taliitto, Heikki Kemppi Valtion taloudellinen tutkimuslaitos, Leo Kolttola Tilastokeskus,
Eeva Furman Suomen ympäristökeskus ja Pertti Heinonen Suomen ympäristökeskus.
Työryhmän sihteereinä toimivat Ulla Rosenström ja Marika Palosaari Suomen ympäris-
tökeskuksesta.
Indikaattoreita tullaan kehittämään jatkuvasti. Seuraavan kerran indikaattoriko-
koelma julkaistaan vuonna 2002.
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Agenda 21 ja indikaattorit
Kestävän kehityksen indikaattorien kehit-
täminen sai alkunsa YK:n ympäristö- ja
kehityskonferenssissa, joka järjestettiin Rio
de Janeirossa 1992. Konferenssin tavoittee-
na oli sopia kestävästä kehityksestä, joka
tarkoittaa, että taloudellinen ja sosiaalinen
kehitys sovitetaan luonnonvarojen mää-
räämiin puitteisiin niin, että luonto ja inhi-
millisen kehityksen edellytykset säilyvät
myös tuleville sukupolville.
Konferenssissa hyväksyttiin kestä-
vän kehityksen periaatteet sisältävä Rion
julistus sekä laaja ympäristön ja kestävän
kehityksen toimintaohjelma Agenda 21.
Lisäksi allekirjoitettiin biodiversiteettisopi-
mus ja ilmastosopimus, hyväksyttiin met-
sien käyttöä, suojelua ja kestävää kehittä-
mistä koskevat periaatteet, ja sovittiin aa-
vikoitumissopimusneuvottelujen aloitta-
misesta.
Agenda 21 sisältää kappaleen 40 "Tie-
to päätöksenteon pohjana". Kappaleessa
kirjataan mm. tarve kehittää menetelmiä,
joilla voidaan varmistaa, että kestävän ke-
hityksen edistäminen perustuu kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla ajankohtaiseen,
luotettavaan ja käyttökelpoiseen tietoon.
Tavoitteen toteuttamiseksi YK:n kes-
tävän kehityksen toimikunta aloitti indi-
kaattorien kehittämisen vuonna 1995. YK:n
jäsenmaita pyydettiin testaamaan alusta-
vaa 134:n indikaattorin kokoelmaa.
Suomi osallistui indikaattorien tes-
taamisen vuosina 1996-1999. Testauksen
tuloksena ilmeni, että YK:n indikaattorit
eivät olleet sellaisinaan sopivia mittaamaan
Suomessa kestävää kehitystä. Tämän vuok-
si oli välttämätöntä kehittää enemmän Suo-
men oloja kuvaavia indikaattoreita YK:n
indikaattorilistasta valittujen rinnalle.
Hallituksen kestävän kehityksen
ohjelma
YK:n kestävän kehityksen erityisistunnos-
sa vuonna 1997 (Rion 5-vuotisseurantako-
kous) päätettiin suosittaa, että kaikilla YK:n
jäsenmailla olisi kestävän kehityksen toi-
mintaohjelma vuoteen 2002 mennessä.
Suomen hallituksen kestävän kehityksen
ohjelma valmistui vuonna 1998 ja siitä on
tehty valtioneuvoston periaatepäätös.
Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimin-
talinjat ohjaavat kestävää kehitystä koske-
vaa suunnittelua, päätöksentekoa ja toi-
mintaa valtion hallinnossa. Ne täsmenty-
vät hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston
periaatepäätöksissä sekä strategioissa, oh-
jelmissa ja suunnitelmissa hallinnon eri ta-
soilla. Ohjelmalla ei ole välittömiä velvoit-
tavia vaikutuksia muihin yhteiskunnan
toimijoihin tai yksittäisiin kansalaisiin. Sen
pohjalta on kuitenkin mahdollista käydä
vuoropuhelua muiden tahojen kanssa ja
ohjelma tarjoaa yhden viitekehyksen mui-
den tahojen toiminnan suunnittelulle.
Hallituksen kestävän kehityksen
ohjelmalla pyritään ekologiseen kestävyy-
teen ja sitä edistävien taloudellisten, sosi-
aalisten ja kulttuuristen edellytysten luo-
miseen. Ekologisen kestävyyden kannalta
ohjelman tavoitteena on ensisijaisesti uu-
siutumattomien luonnonvarojen käytön
vähentäminen, luonnon tuottokyvyn ja
luonnonarvojen säilyminen sekä ympäris-
tön tilan parantuminen. Ympäristön tilan
ja elinympäristöjen laadun paranemisella
on myönteisiä vaikutuksia ihmisten ter-
veyteen. Samalla ohjelma antaa toiminta-
linjat laajavaikutteisten ympäristöongelmi-
en ratkaisemiseksi kansainvälisellä yhteis-
työllä.
Taloudellisen kestävyyden lähtökoh-
tana on, että ohjelma toimeenpannaan ta-
valla, joka parantaa kansantalouden kilpai-
lukykyä ja työllisyyttä tavoitellessaan tuo-
tannon ja kulutuksen muuttamista vähem-
män ympäristöä kuormittavaksi. Sosiaali-
sen ja kulttuurisen kestävyyden osalta oh-
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jelma pyrkii siihen, että yhteiskunta pystyy
kohtaamaan kestävän kehityksen haasteet
entistä paremmin tiedoin ja taidoin ja tur-
vaamaan siten kansalaisten hyvinvointia.
Hallitus arvioi ohjelman toteutumis-
ta ja tarkistaa tavoitteita määräajoin. Yhte-
nä arviointivälineenä päätettiin käyttää in-
dikaattoreita.
Indikaattorit ilmaisevat kehitystä
Nykysuomen sanakirja määrittää indikaat-
torin osoittimeksi tai ilmaisimeksi. Indi-
kaattori on myös määritetty yksinkertai-
seksi tilastolliseksi luvuksi, jonka avulla tie-
to voidaan tiivistää helposti ymmärrettä-
vään muotoon. Yksi tunnetuimmista indi-
kaattoreista on kuumemittarin lukema,
joka kertoo yhdellä yksinkertaisella luvul-
la, onko henkilöllä kuumetta, mikä vuo-
rostaan indikoi sairautta.
Indikaattoreita on käytetty jo pit-
kään, erityisesti kansantalouden tilan arvi-
oinnissa ja kansallisten kasvutavoitteiden
mittaamisessa. Talouden indikaattoreista
tärkeimpänä on pidetty bruttokansantuo-
tetta (BKT). Sosiaalisten indikaattorien ke-
hitys alkoi 1960-luvulla johtaen laajoihin
julkaisuihin 1970-luvulla. Myös ympäristön
tilasta kertovia indikaattoreita on käytetty
vuosikymmeniä. Esimerkiksi teollisuuden
jätevesipäästöjä ja vesistöjen veden laatua
on seurattu aina 1960-luvulta alkaen. Var-
sinaista ympäristöindikaattoritermiä alet-
tiin käyttää 1980-luvulla. Näiden kolmen
ulottuvuuden yhdistäminen loi kestävän
kehityksen indikaattorit.
Mihin indikaattoreita käytetään?
Indikaattorilla on monia käyttötarkoituk-
sia. Indikaattori tiivistää suuria, eri tieto-
varastoissa olevia tietoja helpommin hal-
littavaan ja ymmärrettävään muotoon.
Indikaattoreilla voidaan näin tarjota kan-
salaisille monia yhteiskuntaan ja ihmisten
omaan elämään liittyvä tietoja yksinker-
taisessa muodossa. Tiedon ymmärtäminen
mahdollistaa mielipiteen muodostamisen
ja osallistumisen keskusteluun.
Yritykset ja hallinto voivat käyttää
indikaattoreita tavoitteiden asettamisessa
ja niiden toteutumisen seurannassa. Tällöin
ne toimivat apuna suunnittelussa ja päätök-
senteossa. Indikaattorien tulkintaa helpot-
taa, mikäli niille voidaan asettaa tavoite.
Tavoitteen avulla päätöksentekijä näkee
mihin toimintaa pitää tulevaisuudessa suun-
nata.
Indikaattoreilla voidaan toteuttaa
myös eri maiden välisiä vertailuja. Monet
kansainväliset järjestöt, kuten YK, OECD
ja EU, ovat kehittäneet omat indikaatto-
rinsa. Ne keräävät jäsenmailta yksityiskoh-
taisiin ohjeisiin perustuen tietoja ja julkai-
sevat niitä säännöllisesti. Indikaattoreilla,
jotka ovat maailmalla laajasti käytössä, on
suuri merkitys kerättävän tiedon laadun
ja sitä kautta tietojen vertailtavuuden pa-
rantamisessa.
Indikaattorit eivät kerro kaikkea
Indikaattori on luonteeltaan asioita yksin-
kertaistava, joten varmojen johtopäätös-
ten tekeminen yhden tai muutaman indi-
kaattorin avulla on epävarmaa. Asiasta ei
välttämättä muodostu riittävää kokonais-
kuvaa, koska indikaattori ei selitä muutok-
sen syytä. Päätöksentekotilanne voi vaa-
tia esimerkiksi tutkimuksen tuottamaa li-
sätietoa.
Kaikkia asioita ei voida järkevästi
kuvata määrällisillä tunnusluvuilla. Näin
ollen jokin tärkeä asia, joka ei ole numeeri-
sesti mitattavissa, saattaa jäädä tarkaste-
lun ulkopuolelle, mikä puolestaan johtaa
vääriin tulkintoihin. Kokonaiskuvan saa-
minen edellyttää laadullisten arviointien si-
sällyttämistä tulkintoihin. Esimerkiksi kes-
tävään kehitykseen kuuluu monia laadul-
lisia ulottuvuuksia, kuten onnellisuus ja
tyytyväisyys elämään, joita on vaikea mi-
tata määrällisesti.
Indikaattorien käyttökelpoisuutta on
pyritty parantamaan erilaisten viitekehyk-
sien avulla. Taloudellisen kehityksen yhteis-
työjärjestö (OECD) kehitti 1980-luvun alus-
sa ensimmäisen ympäristönsuojelun on-
gelmakenttää kuvaavaan "paine-tila-vas-
te"-kehikon. Sen avulla varmistetaan, että
kukin ilmiö, siihen vaikuttavat tekijät ja
käytössä olevat ohjauskeinot, kuvataan
indikaattoreilla. Myöhemmin monet muut
organisaatiot ovat parannelleet tätä viite-
kehystä lisäämällä indikaattorityyppejä.
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Tässä työssä OECD:n "paine-tila-vas-
te"-viitekehys oli mukana kehitysvaihees-
sa. Paine (päästöt, kulutus, terveysuhat) ja
tila (pitoisuudet, määrät) indikaattoreita on
saatavissa runsaasti, mutta yhteiskunnan
vasteita eli toimenpiteitä ja 'reaktioita' ku-
vaavat indikaattorit on vaikeampi määrit-
tää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenot
eivät välttämättä kerro hyvinvoinnin kas-
vusta, koska ei tiedetä paljonko rahaa tar-
vitaan ja toisaalta valtion taloudellinen ti-
lanne säätelee menoja.
Indikaattorien valinta
Kestävän kehityksen toimikunnan sihtee-
ristö pyysi asiantuntijoita ympäristöminis-
teriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä,
sisäasiainministeriöstä, ulkoasiainministe-
riöstä, liikenneministeriöstä, kauppa- ja
teollisuusministeriöstä, sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä, opetusministeriöstä, työmi-
nisteriöstä, tilastokeskuksesta, valtion ta-
loudellisesta tutkimuslaitoksesta, kuntalii-
tosta ja Suomen ympäristökeskuksesta
valmistelemaan ehdotuksen Suomen kes-
tävän kehityksen indikaattoreiksi. Valmis-
teluryhmä, joka otti nimekseen indikaat-
toriverkko, aloitti työnsä vuoden 1998 alus-
sa. Ryhmän kokouksiin kutsuttiin lisäasi-
antuntijoita tarpeen mukaan.
Työn aikana on pyydetty komment-
teja ja ehdotuksia useilta asiantuntijoilta ja
kansalaisjärjestöjen edustajilta sekä kestä-
vän kehityksen toimikunnan jaostoilta.
Toimikunnan jaostoissa on laajasti edustet-
tuina yhteiskunnan keskeisiä toimijoita.
Kansallisten kestävän kehityksen in-
dikaattorien valinta on tukenut eri tahoilla
tehtävää indikaattorityötä ja päinvastoin.
Käytössä ovat jo muun muassa kestävän
metsätalouden kriteerit ja indikaattorit,
uusiutuvien luonnonvarojen kestävän
käytön mittarit ja liikenteen ympäristöin-
dikaattorit. Lisäksi paikallistasolla on kehi-
tetty ja otettu käyttöön omia indikaatto-
reita.
Kansallisten kestävän kehityksen in-
dikaattoreiden valinnassa tavoitteeksi ase-
tettiin kohtuullisen suppea, ensisijaisesti
päätöksentekijöille ja kansalaisille suunnat-
tu joukko indikaattoreita. Laajan kohde-
ryhmänsä vuoksi indikaattorien tulisi olla
helposti ymmärrettäviä ja kuvaavia. Aihe-
alueiden ja indikaattorien valinnassa käy-
tettiin apuna hallituksen kestävän kehityk-
sen ohjelmaa sekä ministeriöiden ja mui-
den valtion laitosten kestävän kehityksen
ja ympäristönsuojelun tavoiteohjelmia.
Indikaattoreita jäsentäväksi viiteke-
hykseksi valittiin kestävän kehityksen eri
ulottuvuudet: ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalis-kulttuurisesti kestävä kehitys.
Ensimmäisessä vaiheessa näille ulottuvuuk-
sille valittiin kestävän kehityksen kannalta
tärkeimmät asiakokonaisuudet, aihealueet,
sekä niitä kuvaavat yksittäiset seurattavat
asiat. Valitut aihealueet on esitetty seuraa-
valla sivulla.
Työn toisessa vaiheessa valittiin var-
sinaiset indikaattorit. Valinta perustui ai-
emmin määriteltyihin aihealueisiin ja seu-
rattaviin asioihin sekä seuraavassa taulu-
kossa esitettyihin valintakriteereihin. Va-
lintatyön tueksi kartoitettiin kansallisessa
ja kansainvälisessä käytössä olevia indi-
kaattoreita. Mikäli valmiita ja sopivia indi-
kaattoreita löytyi, niitä käytettiin. Muussa
tapauksessa kehitettiin oma indikaattori.
Tämän luvun lopussa indikaattorit esite-
tään taulukossa, joka sisältää myös sarak-
keen 'kansainvälinen vertailu'. Sarake ker-
too, onko indikaattori käytössä myös jos-
sain muussa maassa tai kansainvälisessä
organisaatiossa. Vertailua varten on tarkas-
teltu kahdeksaa indikaattorikokoelmaa.
Ensimmäinen ehdotus indikaattoreik-
Luotettavuus
ajallisesti ja alueellisesti edustava
 tieteellisesti hyväksyttävä
 toistettavissa oleva
ei välitä muiden indikaattorien kanssa
      päällekkäistä tietoa
Käyttökelpoisuus
käyttäjälle tarpeellinen
 yksinkertainen ja helposti tulkittava
herkkä muutoksille
mahdollistaa ennakoinnin (aikasarjat, ennusteet)
 sisältää tavoite- tai suositusarvon
mahdollistaa vertailut (myös kansainväliset)
       tieto käytettävissä kohtuullisin kustannuksin
Indikaattorien valintakriteerit:
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si valmistui tammikuussa 1999 ja se lähetet-
tiin laajalle lausuntokierrokselle. Muokattu
ehdotus käsiteltiin kestävän kehityksen toi-
mikunnan järjestämässä indikaattorisemi-
naarissa lokakuussa 1999. Seminaariin osal-
listui noin 50 asiantuntijaa eri ministeriöis-
tä, tutkimuslaitoksista ja kansalaisjärjestöis-
tä. Seminaarissa esitettiin vielä muutamia
muutoksia ja indikaattorit hyväksyttiin jul-
kaistavaksi.
Kehityksen kestävyys?
Indikaattoreiden tarkoitus on jättää tulkin-
ta Suomen kestävästä kehityksestä lukijal-
le. Julkaisusta on tässä vaiheessa jätetty tie-
toisesti pois kestävän kehityksen kokonais-
arviointi, koska kestävän kehityksen tut-
kimus etenee useilla aloilla. Tiedon lisään-
tyessä ja arviointimenetelmien kehittyes-
sä voidaan kestävän kehityksen edistymi-
sestä tai taantumisesta esittää monipuoli-
sempia arviointeja. Etenkin kestävän ke-
hityksen eri ulottuvuuksien välisiä yhte-
yksiä koskevaa arviointia on tarpeen ke-
hittää. On myös pyrittävä siihen, ettei toi-
mista tai eri toimien yhteisvaikutuksesta
synny epätoivottuja sivuvaikutuksia tai ris-
tiriitatilanteita kestävyyden eri ulottuvuuk-
sien edistämisen välillä. Tämän vuoksi on
tärkeätä avoimesti arvioida erilaisia toimen-
pide- ja kehitysvaihtoehtoja.
Varovaisesti arvioiden voidaan kui-
tenkin jo nyt sanoa, että Suomessa ollaan
monissa asioissa oikealla tiellä. Useiden
yksittäisten indikaattorien viesti on myön-
teinen. Monet päästöt ovat vähentyneet
huomattavasti viime vuosien aikana ja eri
teollisuuden sektorit ponnistelevat edel-
leen niiden vähentämiseksi. Kehittynyt lain-
säädäntö tukee päästöjen vähentämistä.
Useat taloudellista ja sosiaalis-kulttuurista
kestävyyttä mittaavat indikaattorit kuten
elinajanodote, työttömyysaste ja kansan-
taloutemme velkaantumisaste ovat kehit-
tyneet positiiviseen suuntaan. Myös kou-
lutus ja tutkimus ovat Suomessa maailman
huippua ja ihmisten koulutustaso on kas-
vanut merkittävästi.
Toisaalta useat indikaattorit osoitta-
vat, että kehitys on ollut negatiivista tai että
asetettuja tavoitteita ei olla vielä saavutet-
tu. Paineiden vähenemisestä huolimatta
ympäristöntilassa näkyy vielä niiden vai-
kutus. Liikenne, energian kokonaiskulutus
ja jätteiden määrä ovat kasvaneet edelleen
ja yhdyskunta- ja palvelurakenteen hallin-
nassa on mm. viime vuosien muuttoliik-
keen aiheuttamia ongelmia. Tuotannon ja
kulutuksen kasvu on näkynyt luonnonva-
rojen kokonaiskäytön kasvuna. Osa sosi-
aalista kestävyyttä kuvaavista indikaatto-
Valitut kestävän kehityksen aihealueet.
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reista kertoo huolestuttavasta tilanteesta tai
kehityksestä. Esimerkiksi työllisyyteen, syr-
jäytymisen ehkäisemiseen ja ikäänty-
vän väestön oloihin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota.
Suomen kestävän kehityksen toimi-
kunta on asettanut yhdeksi työnsä pääta-
voitteeksi kestävän kehityksen edistämis-
työn seuraamisen ja työstä tehtävät tilan-
nekatsaukset.  Ministeriöt antavat kesään
2001 mennessä Suomen kestävän kehityk-
sen toimikunnalle selvityksen kestävän
kehityksen toteutumisesta omalla hallin-
nonalallaan.  Rion ympäristö- ja kehitys-
konferenssin vuonna 2002 järjestettävään
seurantakokoukseen mennessä tehdään
kokonaisarvio eri tahojen kestävän kehi-
tyksen ohjelmien vaikuttavuudesta ja kes-
tävän kehityksen tilasta Suomessa. Arvion
tekemisessä tullaan hyödyntämään tässä
julkaisussa esitettyjä kestävän kehityksen
indikaattoreita ja muita indikaattoreita sekä
käytettävissä olevia kansantalouden tilin-
pidon menetelmiä.
Seuraavan kerran kestävän kehityk-
sen indikaattorikokoelma julkaistaan
vuonna 2002. Indikaattorit julkaistaan
myös internetissä osoitteessa www.vyh.fi/
poltavo/keke/indikaat/indi2000.htm
Julkaisun rakenne
Tässä julkaisussa kestävän kehityksen ai-
healueiden johdantotekstien lisäksi jokai-
sen indikaattorin on liitetty lyhyt tulkinta.
Tulkintatekstit on jaettu kuvaus, kehitys,
tavoitteet ja linkit -osioihin. Kuvaus mää-
rittää indikaattorin ja kertoo, miten se liit-
tyy kestävään kehitykseen. Kehitys puo-
lestaan kuvaa sitä, minkälaista ilmiön ke-
hitys on ollut ja mistä mahdolliset muu-
tokset ovat johtuneet. Tavoitteiden tarkoi-
tus on kertoa lukijalle siitä, mihin suuntaan
kehitystä olisi tapahduttava ja ovatko ase-
tetut tavoitteet toteutuneet. Joillekin indi-
kaattoreille on ollut saatavissa numeerinen
tavoite, toisille taas suuntaa antava yleisem-
pi tavoite. Tavoitteet ovat myös hyvin eri
tasoisia. Linkit kohdassa luetellaan ne indi-
kaattorit, joihin kyseisellä indikaattorilla on
selkein yhteys. Esimerkiksi monet teolli-
suusprosessit ja -päästöt lisäävät kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Päästöjen kasvu on vai-
kuttanut lämpötiloihin.  Toisaalta polttoai-
neiden verotus on saattanut vähentää pääs-
töjä.
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 Suomen kestävän kehityksen aihealueet ja indikaattorit sekä
kansainvälinen vertailtavuus
KV-vertailu= indikaattori on käytössä jossakin muussa maassa tai organisaatiossa
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Lähteet:
United Nations Indicators of Sustainable Development; OECD New listing of OECD Social Indicators; Proposal April 1999;  World Bank: World
Development 1999, selected world indicators; EEA Yearly Indicator Report; Towards environmental pressure indicators for the EU; Indicators
of the State of the Environment in the Nordic Countries; Indicators for the strategi for sustainable development in the United Kingdom; Mi-
nistry of the Environment Sweden: Key indicators for ecologically sustainable development
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1 Ilmastonmuutos
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Kasvihuoneilmiö on perusluonteeltaan
positiivinen, elämää ylläpitävä tapahtuma,
joka pitää maapallon lämpötilan elämälle
suotuisana. Ilmiö johtuu siitä, että eräät il-
makehän kaasut toimivat samoin kuin lasi
kasvihuoneessa; ne päästävät auringon
valon lävitseen mutta pitävät osan läm-
möstä sisällä. Näiden kasvihuonekaasuik-
si kutsuttujen yhdisteiden ansiosta maapal-
lon lämpötila on keskimäärin 15 C°, kun se
ilman kasvihuoneilmiötä olisi -18 C°. Ihmi-
nen kuitenkin voimistaa kasvihuoneilmiö-
tä päästämällä ilmakehään lisää kasvihuo-
nekaasuja, mikä lämmittää ilmastoa aihe-
uttaen ilmastonmuutoksen useine haital-
lisine sivuilmiöineen.
Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat vesi-
höyry sekä hiilidioksidi, metaani, dityppi-
oksidi, alailmakehän otsoni, halogenoidut
hiilivedyt ja rikkiheksafluoridi. Välillisiä
kasvihuonekaasuja ja -yhdisteitä ovat haih-
tuvat hiilivedyt, typen oksidit , hiilimonok-
sidi ja aerosolit. Merkittävimmät päästö-
jen lähteet ovat energia- ja liikennesekto-
rit. Kasvihuoneilmiön lieventäminen vaa-
tii pitkän aikavälin muutoksia sekä ener-
gialähteiden käyttöteknologiassa että ku-
luttajien käyttötottumuksissa.
Ihmisen vaikutus ilmakehään johtaa to-
dennäköisesti merkittäviin ilmastonmuu-
toksiin jo lähivuosi-
kymmenien aikana.
Nämä muutokset
heijastuvat monin ta-
voin maapallon luon-
toon ja elämän edel-
lytyksiin. Kasvilli-
suusvyöhykkeet siir-
tyvät pohjoisem-
paan, jolloin monet
eliölajit joutuvat
myös siirtymään uu-
sille alueille. Satei-
suus tulee lisäänty-
mään ja merenpin-
nan arvellaan nouse-
van. Ilmastonmuutoksen seuraukset tule-
vat vaikuttamaan hyvin eri tavalla eri
maanosissa. Monet maailman köyhimmis-
tä kansoista asuu suurimman uhan alla ole-
vissa saarivaltioissa. Lämpenemisen myö-
tä myös eräiden Afrikan alueiden kuivuus
lisääntyy, mikä lisää aavikoitumista ja to-
dennäköisesti ajoittaista nälänhätää.
Ilmastonmuutosta tarkastellaan seuraavi-
en indikaattorien avulla: kasvihuonekaa-
sujen päästömäärät, Suomen keskilämpö-
tilat sekä Tornionjoen jäidenlähdön ajan-
kohta. Lämpötilan ja jäänlähdön ajankoh-
dan muutokset heijastavat ilmaston todel-
lista lämpenemistä. Päästöt ovat kasvaneet
selvästi vielä viime vuosina. Vuosisadan
lämpimimmät vuodet ovat myös osuneet
1990-luvulle ja Tornionjoen jäidenlähtö on
aikaistunut kahdella viikolla vuodesta 1693.
Ilmastonmuutokseen liittyvä hallituksen
kestävän kehityksen peruslinjaus:
Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
 toimii ilmastonmuutoksen hidastami-
seksi kaikilla toimialoilla,
 luo edellytyksiä päästöjen vähentämi-
sen kannalta edullisten energialähtei-
den käyttöönotolle sekä energiantuo-
tannon ja -käytön tehostamiselle.
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Vuosi milj. tonnia
1990 0,3
1995 0,3
1996 0,5
1997 0,7
1998 0,8
 HFC-, PFC- ja SF6-kaasujen potenti-
aaliset päästöt Suomessa:
Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa
ihmistoiminnan aiheuttamia paineita kas-
vihuoneilmiön voimistumiselle ja ilmaston-
muutoksen etenemiselle. Ihmistoiminnal-
la on merkittävä vaikutus kasvihuonekaa-
sujen määriin lukuun ottamatta vesihöy-
ryä. Tärkeimpiä ihmisen tuottamia kasvi-
huonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), me-
taani (CH4) ja dityppioksidi (N2O eli ilokaa-
su). Merkittävin päästöjen lähde on fossii-
listen polttoaineiden (hiilen, öljyn ja maa-
kaasun) ja turpeen polttaminen energian-
tuotannossa ja liikenteessä. Muita merkit-
täviä päästölähteitä ovat mm. teolliset pro-
sessit, kaatopaikat ja maatalous.
Ihmisen toiminta on lisännyt monien kas-
vihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehäs-
sä. Esimerkiksi hiilidioksidin määrä on täl-
lä vuosisadalla lisääntynyt noin 20 prosent-
tia ja metaanin noin 70 prosenttia. Suomes-
sa vuoden 1998 hiilidioksidipäästöt ovat
alustavien laskelmien mukaan kasvaneet
6-7 prosenttia vuodesta 1990 ja kasvihuo-
nekaasut noin 2 prosenttia.  HFC-, PFC- ja
SF6-kaasujen potentiaalisten päästöjen yh-
teismäärä on lähes kolminkertaistunut vuo-
desta 1990. Talouskasvun myötä päästöt
tulevat todennäköisesti vielä edelleen kas-
vamaan.
Kehitys
Kuvaus Tavoitteet
Linkit
Indikaattori 1.1. Kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 1998. Lähteet: Tilastokeskus, Ympäristö ja energia;
Ympäristöministeriön kaasutyöryhmä; Suomen ympäristökeskus, Kemikaaliyksikkö.
Kansainvälisesti kasvihuonekaasupäästö-
jen raportoinnista ja vähennystavoitteista
on sovittu YK:n ilmastonmuutossopimuk-
sessa. Kioton ilmastokonferenssissa 1997
EU:n maiden tavoitteeksi asetettiin vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä 8 prosenttia
vuoden 1990 tasosta. Suomen osa tätä ta-
voitetta on vähentää päästöt vuoden 1990
tasolle vuosien 2008-12 aikana, eli Suomel-
la on nk. 0-tavoite. Päästöjen vähentämi-
nen kustannustehokkaasti on vaikeaa Suo-
messa, jossa vientiteollisuus on energiain-
tensiivistä ja energiatalouden tehokkuutta
on parannettu eri toimenpitein energiakrii-
seistä lähtien.
Lämpötilan kehitys, Tornionjoen jäiden lähtö,
otsonikerrosta ohentavien aineiden tuonti, ot-
sonikerroksen paksuus, happamoittavat pääs-
töt, VOC-päästöt, bruttokansantuote, ympäris-
tönsuojelumenot, verot polttoaineiden sisältä-
mää hiilidioksidia kohti, henkilöautojen määrä ja
ajosuorite, joukko- ja henkilöautoliikenteen ke-
hitys, energialähteiden kokonaiskulutus, ener-
gian käyttö, kaatopaikoille loppusijoitettu jäte
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Indikaattori 1.2 . Kesän (VI-VIII) ja talven (XII-II) keskilämpötilat Helsingissä, Jyväskylässä ja Sodankyläs-
sä 1830-1999. Lähde: Ilmatieteen laitos.
Kehitys
Kuvaus
Tulevaisuus
Linkit
Keskilämpötilojen seuraaminen pitkän ajan
kuluessa antaa viitteitä ilmastonmuutok-
sen etenemisestä. Lämpötilaan vaikuttavat
kuitenkin monet eri seikat. Pohjoiseen si-
jaintiin nähden edullinen ilmastomme on
seurausta Pohjois-Atlantin lämpimistä me-
rivirroista. Sen peruspiirteisiin kuuluu vuo-
denaikojen rytmin lisäksi suuri vaihtelu —
vuorokaudesta, kuukaudesta, vuodesta ja
vuosikymmenestä toiseen. Vaihtelu syntyy
merellisen ja mantereisen säätyypin vuo-
rottelusta. Talvisin vallitsevat yleensä lou-
naiset ilmavirtaukset jotka tuovat lauhaa
ja kosteaa ilmaa Atlantilta. Ajoittain kuiten-
kin napa-alueilta tai idästä työntyy maa-
hamme kylmiä, kuivia ilmamassoja. Kesäl-
lä mantereinen säätyyppi liittyy lämpimiin
ilmamassoihin, kun taas ilmavirtaukset At-
lantilta tuovat useimmiten epävakaista sää-
tä. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen
esiintyvät heilahtelut liittyvät eri säätyyp-
pien lukuisuuksien muutoksiin.
Suomessa lämpötilat ovat kohonneet noin
asteen verran viime vuosisadalta. Helsin-
gissä lämpenemistä voimistaa kaupungis-
tuminen. Lämpötilojen kohoaminen on ol-
lut epätasaista ja se lähes peittyy ilmaston
suuren luontaisen vaihtelun alle. Sen sijaan
maapallon keskilämpötilan reilun puolen
asteen kohoaminen 1900-luvulla on tilas-
tollisesti merkitsevää. Osan lämpenemises-
tä voidaan osoittaa olevan seurausta ilma-
kehän kohonneista kasvihuonekaasupitoi-
suuksista. Ilmeisesti 1990-luku oli maapal-
lon lämpimin vuosikymmen tuhanteen
vuoteen.
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien
kohoamisesta johtuen Suomen ilmasto
lämpenee. Talvella lämpenemiseen liittyy
sademäärien lisääntyminen. Yleistyvät tal-
vitulvat lisäävät ravinteiden huuhtoutumis-
ta, mikä edistää rehevöitymistä. Vähitellen
ilmastonmuutos vaikuttaa kasvi- ja eläin-
kunnan lajijakaumaan ja levinneisyyteen.
Ilmastoskenaarioihin liittyy monenlaista
epävarmuutta. Näitä aiheuttavat esimer-
kiksi vaikeasti ennakoitava kasvihuonekaa-
supäästöjen kehitys ja ilmastomallien yk-
sinkertaistetut kuvaukset ilmastosysteemin
eri osista mm. Pohjois-Atlantin merivirroista.
Kasvihuonekaasut, Tornionjoen jäidenlähtö,
uhanalaiset lajit, lintukannat, otsonin määrä
yläilmakehässä, levien määrä järvissä ja ranni-
kolla, hylkeiden määrät, puuston kasvu ja pois-
tuma
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Kehitys
Kuvaus
Linkit
Indikaattori 1.3 Tornionjoen jäidenlähtö 1693-1999 (lineaarinen regressioanalyysi). Lähteet: Juha Kajan-
der 1995. Cryophenological records from Tornio; Suomen ympäristökeskus, Vesivarayksikkö.
Yli kolmensadan vuoden pituinen aikasar-
ja Tornionjoen jäidenlähdöstä antaa konk-
reettisen kuvan ilmaston lämpenemisestä.
Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki on Itä-
meren viimeinen valjastamaton suurempi
joki. Jäidenlähtö on ollut aina tärkeää sen
rannoilla asuville kaupan ja kulkuyhteyk-
sien takia. Juuri sen takia Tornionjoen jäi-
denlähtöajat on kirjoitettu muistiin jo vuo-
desta 1693. Koska ihmisen suoranainen
vaikutus Tornionjoen jäidenlähdön ajan-
kohtaan on melko pieni johtuen kyseisen
vesistöalueen vähäisestä asutuksesta ja
teollisuudesta, voidaan ilman lämpötilan
katsoa vaikuttavan siihen merkittävimmin.
Jäidenlähtö näyttäisi aikaistuneen noin
kaksi viikkoa kolmensadan vuoden aika-
na. Toisaalta aikaistumista on tapahtunut
jo pidemmän aikaa mikä viittaisi pääosin
luonnolliseen muutoksen. Jäidenlähdön
aikaistuminen on kuitenkin kiihtynyt vii-
me vuosikymmeninä, joten tätä pitkää ai-
kasarjaa on syytä seurata  jatkossakin.
Muita samantapaisia todisteita ilmaston-
muutoksesta ovat seuraavat havainnot
maapallolla: Valtamerten syvät vedet ovat
lämpenemässä, vuoristojäätiköt kutistuvat
eri puolilla maailmaa, merenpinta on nous-
sut ja jäävuoret sulavat nopeammin, iki-
routa sulaa paikoin Alaskassa, pilvisyys on
lisääntynyt ja yölämpötilat nousseet ja ää-
rimmäiset sääilmiöt ovat lisääntyneet.
Lämpötilan kehitys
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2 Otsonikerroksen oheneminen
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Maapallon ilmakehä koostuu lukuisista eri
kaasuista. Otsonia esiintyy pieninä määri-
nä ilmakehän keskikerroksessa eli strato-
sfäärissä ja alailmakehässä eli troposfääris-
sä, suurin osa siitä 15-25 kilometrin kor-
keudella maanpinnasta. Kutakin kymmen-
tä miljoonaa happimolekyyliä kohti ilma-
kehässä on vain kolme otsonimolekyyliä.
Jos koko ilmakehän otsonimäärä laskeu-
tuisi maanpinnalle, siitä muodostuisi vain
2-5 mm:n paksuinen kerros.
Otsonikerros on tärkeä maapallon eliös-
tölle siksi, että se suodattaa auringonva-
losta liiallisen UV-B säteilyn, joka muuten
vahingoittaisi eliöitä. UV-säteilyn on ha-
vaittu lisääntyneen maanpinnan lähellä
otsonikerroksen ohetessa. Maan pintaan
ulottuvan UV-säteilyn lisääntyminen lisää
ihosyöpätapauksia ja silmäsairauksien ris-
kiä, heikentää ihmisten ja eläinten vastus-
tuskykyä ja vähentää kasvien kasvua sekä
maalla että meressä.
Kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella
lainsäädännöllä on rajoitettu CFC-yhdistei-
den, halonien ja muiden otsonikerrosta
heikentävien aineiden tuotantoa ja kulu-
tusta. Näiden aineiden elinikä ilmakehässä
on kuitenkin vuosia. Niitä pääsee vielä il-
makehään esim. vanhoista jääkaapeista ja
eristelevyistä, joten otsonikerros heikke-
nee edelleen. Käänne parempaan on odo-
tettavissa seuraavan kahdenkymmenen
vuoden kuluessa, mikäli kansainvälisiä so-
pimuksia noudatetaan. Indikaattoreiksi on
valittu otsonikerrosta heikentävien ainei-
den käyttö sekä otsonikerroksen paksuus
Suomen yläpuolella. Otsonikerrosta hei-
kentävien aineiden käyttö on vähentynyt
selvästi viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Siitä huolimatta otsonikerroksen
oheneminen Sodankylän mittausaseman
yläpuolella 1990-alusta on ollut selvästi
havaittavissa.
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Taulukko 2: Otsonikerrosta heikentävien ainei-
den käytön lopettamisvuodet Suomessa uusissa
laitteissa
Yhdiste Vuosi
CFC-yhdisteet 1995
Halonit 1993
Hiilitetracloridi 1993
1,1,1-trikloorietaani 1995
HBFC-yhdistet 1996
HFCF-yhdisteet 2000
Metyylibromidi 1999
Indikaattori 2.1. Otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonti Suomeen 1986-1998. Määrät esitetään
ODP-tonneina (ozone deleting potential) jolloin niiden vaikutus otsonikerrokseen on otettu huomi-
oon. Lähde: Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö.
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Otsonikerrosta heikentävien aineiden
käyttö kuvaa otsonikerrokseen kohdistu-
vaa painetta. Otsonikerrosta heikentäviä
aineita ei valmisteta Suomessa, joten nii-
den kulutusta mitataan aineiden maahan-
tuontimäärillä. Vuoden 1999 jälkeen ainei-
den tuonti on ollut kielletty, lukuun otta-
matta HCFC-yhdisteitä,  joita saa vielä tuo-
da kylmälaitteiden huoltoon. Otsoniker-
roksen oheneminen on globaali ongelma,
vaikka vaikutukset näkyvätkin pahimmil-
laan napa-alueiden läheisyydessä. Sen joh-
dosta on tärkeä seurata sekä kotimaista
että muualla tapahtuvaa kehitystä otso-
nikerrosta heikentävien aineiden käytössä.
Suomessa otsonikerrosta heikentävien ai-
neiden tuonti ja käyttö on vähentynyt
merkittävästi johtuen käyttörajoituksista
ja korvaaviin aineisiin siirtymisestä. Suo-
messa kaikkien otsonikerrosta heikentä-
vien aineiden käyttö on kielletty tiettyjä
välttämättömiä käyttötarkoituksia lukuun
ottamatta (esim. astma-inhalaattorit, labo-
ratoriokäyttö). Yllä olevassa taulukossa
esitetään eri yhdisteiden käytön lopetta-
misvuodet  uusissa laitteissa. Otsonikerros-
ta heikentävällä kertoimella painotetut
maahantuontimäärät ovat laskeneet alle
viiteen prosenttiin vuodesta 1986. HCFC-
yhdisteitä tuodaan yhä lähes tuhat tonnia
vuosittain, mutta käytön odotetaan vähen-
tyvän merkittävästi uusien rajoitusten
myötä.
Montrealin pöytäkirja (vuosi 1987)  on ase-
tettanut takarajat kaikkien otsonikerrosta
heikentävien aineiden käytön lopettami-
selle kansainvälisesti. UNEP:n arvion mu-
kaan otsonikerros on palautunut ennalleen
(vuoden 1980 tasolle) vuoteen 2050 men-
nessä, mikäli Montrealin pöytäkirjan vel-
voitteita noudatetaan.
Otsonin määrä yläilmakehässä
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Indikaattori 2.2. Otsonin määrä yläilmakehässä Sodankylän yläpuolella 1979-99. Vertailuaineistona
Tromsön yläpuolelta mitattu luonnollinen otsonin määrä vuosina 1935-69. Lähde: Ilmatieteenlaitos.
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Otsonikerroksen paksuus kuvaa otso-
nikerrosta heikentävien aineiden aiheutta-
maa otsonikatoa. Otsonikerroksen pak-
suus vaihtelee luonnostaan vuodenaikojen
vaikutuksesta. Auringon säteilyn energia
aikaansaa sekä otsonin muodostuksen että
hajoamisen. Aikaisemmin syntyvän ja ha-
joavan otsonin määrät olivat tasapainos-
sa, mutta otsonikerrosta heikentävien ai-
neiden aiheuttama otsonin tuhoutuminen
on järkyttänyt tätä tasapainoa niin, että
otsonikerroksen on todettu ohentuneen
keskimäärin 5 prosenttia vuosikymmenes-
sä.
Vuosien 1979-87 havainnot perustuvat
NASAn TOMS-sateliittiaineistoon ja 1988
alkaen Brewer-spektrometriaineistoon.
Vertailuaineistona on käytetty 1935-69 kes-
kiarvoja Tromsösta. Kuvasta nähdään, että
merkittävää otsonikatoa on havaittu use-
ana vuonna 1990-luvulla, ja tätä ennen vain
El Chichonin tulivuoren purkauksen jäl-
keen 1982. 1990-luvun otsonikato on pää-
osin johtunut freoni- ja halonipäästöjen
vaikutuksesta stratosfäärin kemiaan. Vuo-
sien 1998 ja 1999 lievempi otsonikato on
johtunut aiempia vuosia lämpimämmästä
stratosfääristä pohjoisella napa-alueella.
Otsonikatoa odotetaan esiintyvän aina
2050-luvulle asti stratosfäärin kevättalven
sääolosuhteista riippuen.
Otsonin määrälle ei voida asettaa kriittistä
arvoa. Tavoitteena voidaan kuitenkin pi-
tää sitä, että kevättalven määrät nousevat
takaisin luonnolliselle tasolle, jota Tromsön
aikasarja vuosilta 1935-69 edustaa.
Kasvihuonekaasupäästöt, lämpötilan kehitys,
otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö
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3 Happamoituminen
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Happamoituminen on aiheuttanut näky-
viä tuhoja Pohjois-Euroopan järvissä ja
metsissä viime vuosikymmeninä. Happa-
moitumisella tarkoitetaan sitä, että luon-
non kyky vastustaa hapanta laskeumaa
heikkenee ja järvien ja maaperän pH las-
kee. Happamoitumisen pääasiallisia aihe-
uttajia ovat ilman kautta kulkevat rikin ja
typen yhdisteet. Niitä pääsee ilmaan mm.
tehtaista, voimalaitoksista, liikenteestä ja
maataloudesta.
Happamoitumisherkkyyteen vaikuttavat
happaman laskeuman suuruus ja maape-
rän tai vesistön luontainen puskurikyky,
joka vaihtelee huomattavasti geologisten
olojen mukaan. Suomen kallioperä pystyy
neutraloimaan hapanta laskeumaa huonos-
ti, koska siitä yli puolet on huonosti rapau-
tuvaa graniittia ja dioriittia. Jos kallion pääl-
lä on vain vähän kivennäismaata ja ohut
eloperäinen kerros, on happamoitumisris-
ki suuri.
Selkeimpiä happamoitumisen seurauksia
ovat metsien kuoleminen ja kalakantojen
jyrkkä heikkeneminen järvissä. Suomessa
ei ole havaittu laaja-alaisia metsäkuolemia,
mutta niitä on mm. Kuolan niemimaalla.
Kalojen ohella myös muut eliöt häviävät
happamoitumisherkkyytensä mukaisessa
järjestyksessä. Aluksi muutamat lajit saat-
tavat hyötyä lajiston köyhtymisestä, mut-
ta happamoitumisen edetessä suurin osa
eliöistä häviää. Veden happamuuden lisäksi
vesistöihin vapautuu maaperästä ja poh-
jasedimentistä normaalia enemmän mm.
alumiinia ja mangaania, jotka vaikuttavat
haitallisesti eliöihin.
Happamoitumiskehitystä kuvaavat indi-
kaattorit ovat happamoittavien päästöjen
sekä rikin kriittisen kuormituksen ylityk-
set. Rikkipäästöt ovat vähentyneet tavoit-
teiden mukaisesti, mutta typen oksidipääs-
töt ovat vielä kaukana tavoitteista. Myös
kriittisen kuormituksen ylitykset ovat las-
keneet.
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Happamoittavat päästöt
Indikaattori 3.1. Happamoittavat rikki- ja typen oksidipäästöt 1980-98. Lähde: Tilastokeskus, Ympäris-
tö ja energia.
Rikki- ja typen oksidipäästöt ovat happa-
moitumisen pääasiallisia aiheuttajia. Fos-
siilisia polttoaineita, kivihiiltä ja öljyä käyt-
tävät energiantuotanto, teollisuus ja liiken-
ne ovat suurimmat päästöjen aiheuttajat.
Lisäksi etupäässä maataloudesta peräisin
olevat ammoniakkipäästöt aiheuttavat
happamoitumista. Ilmakehässä päästöt
muuntuvat ja aiheuttavat hapanta las-
keumaa.
Suomessa rikkipäästöt ovat vähentyneet
yli 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta, mikä
johtuu yhtä paljon paremmista polttoai-
neista kuin teknologiasta. Suurin rikkipääs-
töjä aiheuttava sektori on voimalaitokset
ja lämpökattilat. Typen oksidipäästöjen
suhteen tilanne ei ole aivan yhtä hyvä. Ty-
pen oksidipäästöille vuonna 1988 asetettu
Sofian pöytäkirjan tavoite vähentää pääs-
töt vuoden 1987 tasolle vuoteen 1994 men-
nessä on saavutettu, mutta  kansallinen ta-
voite vähentää päästöjä 30 prosenttia vuo-
den 1980 tasosta ei ole toteutunut. Suomes-
sa merkittävimmät typpikuormittajat ovat
liikenne ja työkoneet.
Sekä rikki- että typpiyhdisteet kulkeutu-
vat pitkiä matkoja tuulten mukana. Suo-
meen tulee kaukokulkeumana 80 prosent-
tia rikki-, 64 prosenttia typen oksidi- ja 53
prosenttia ammoniakkilaskeumasta. Näin
ollen päästöjen vähentäminen vaatii laajaa
kansainvälistä yhteistyötä ympäristön ti-
lan parantamiseksi.
Suomi allekirjoitti vuonna 1999 Götebor-
gin pöytäkirjan, jonka tavoitteena on vä-
hentää edelleen happamoittavia, rehevöit-
täviä ja alailmakehän otsonipitoisuuksia li-
sääviä päästöjä. Suomen osalta rikkipääs-
töjä vähennetään 55 ja typen oksideja 43
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen
2010 mennessä.
Kasvihuonekaasupäästöt, kriittisen kuormituk-
sen ylitys, vesistöjen vedenlaatu, uhanalaiset
lajit, bruttokansantuote, ympäristönsuojelume-
not, puuston kasvu ja poistuma, henkilöauto-
jen määrä ja ajosuorite, joukko- ja henkilöauto-
liikenteen kehitys, energian käyttö
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Indikaattori 3.2. Kriittisen rikkikuormituksen ylitys 1960-95 (prosenttia Suomen metsien ja järvien pin-
ta-alasta). Lähde: Piirretty julkaisusta Johansson 1999: Integrated models for the assessment of air pol-
lution control requirements. Monographs of the Boreal Environment Research 13.
Järvien ja metsämaiden yhdistettyjen kriittisten kuormi-
tusten ylitykset rikin osalta vuoden 1995 laskeumalla
KehitysKuvaus
Tavoitteet
Linkit
Indikaattori kuvaa välillisesti happamoitu-
misen tilaa Suomessa. Luonnon kyky kes-
tää hapanta laskeumaa ilmaistaan kriitti-
sellä kuormituksella. Kriittisellä kuormi-
tuksella tarkoitetaan suurinta epäpuhtauk-
sien aiheuttamaa kuormitusta, jonka tar-
kasteltava kohde (ekosysteemi) pitkällä ai-
kavälillä sietää vaurioitumatta. Tähän
mennessä happamoittavan ja rehevöittä-
vän laskeuman kriittiset kuormitukset on
kartoitettu parhaiten järville, metsämaille
ja muille luontaisille ekosysteemeille. Kau-
kokulkeuman osuus kriittisen kuormituk-
sen ylityksessä on merkittävä.
Metsämaa happamoituu luonnostaankin
jonkin verran pitkän ajan kuluessa. Metsi-
en osalta happamoitumisvaurioiden arvi-
ointi on paljon monimutkaisempaa kuin
vesistöjen. Metsien elinvoimaisuuteen ja
terveydentilaan vaikuttavat yhdessä mo-
net tekijät, kuten ilmasto ja maaperäolo-
suhteet, puuston ikä ja laatu, metsien kä-
sittely, metsätuhot sekä happamoittavan
laskeuman lisäksi otsoni, raskasmetallit ja
fluoriyhdisteet. Nykyisellä laskeuman ta-
solla sekä rikin että typen kriittinen kuor-
mitus metsämaille ja järville ylittyy lähin-
nä Etelä-Suomessa.
Suomessa rikin kriittisen kuormituksen
ylittäneen pinta-alan osuus on ollut pahim-
millaan lähes 30 prosenttia, mutta 1990-lu-
vulla ala on laskenut alle kymmenen pro-
sentin. Syynä ylitysten laskuun on ollut rik-
kipäästöjen dramaattinen pieneneminen.
EU:n tavoitteen on pitkällä aikavälillä vä-
hentää päästöt sellaiselle tasolle, ettei kriit-
tisen kuormituksen raja ylity ollenkaan.
Happamoittavat päästöt, bruttokansantuote,
uhanalaiset lajit, henkilöautojen määrä ja ajo-
suorite, joukko- ja henkilöautoliikenteen kehi-
tys, energian käyttö, ympäristönsuojelumenot,
lähialueyhteistyö
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4 Rehevöityminen
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Rehevöitymisellä tarkoitetaan perustuo-
tannon kasvua. Rehevöitymistä tapahtuu
sekä maalla että vesissä. Maaekosysteemin
rehevöityminen näkyy mm. metsien kas-
vun kiihtymisenä ja kasvillisuuden muu-
toksina. Metsien kasvu on kiihtynyt tällä
vuosisadalla lisääntyneen typpilaskeuman
ja ilmakehän kasvaneen hiilidioksidipitoi-
suuden vuoksi. Vesissä rehevöityminen il-
menee veden samentumisena, vesikasvil-
lisuuden lisääntymisenä sekä planktonle-
vien ja ranta-alueiden rihmalevien liiallise-
na kasvuna sekä hapen vähenemisenä tai
loppumisena pohjalta.
Rehevöitymisen myötä lajisto muuttuu ja
yleensä yksipuolistuu. Vesien voimakas
rehevöityminen johtaa leväkukintojen eli
levien massaesiintymien yleistymiseen
sekä välillisesti happikatoon ja kalaston
muutoksiin. Seurauksena saattaa olla hait-
toja ihmisten ja eläinten terveydelle sekä
vesistöjen virkistyskäytölle. Rehevöitymi-
sen haittoihin kuuluu myös kalastuksen
kärsiminen ja vedenoton estyminen.
Merkittävimpiä vesistöjä rehevöittäviä ai-
neita ovat fosfori ja typpi. Fosforista suu-
rin osa tulee hajakuormituksena maatalo-
udesta ja haja-asutuksesta. Hallituksen kes-
tävän kehityksen ohjelmassa pidetään tär-
keänä vesistöjä rehevöittävien maatalou-
den ja kalankasvatuksen ravinnepäästöjen
merkittävää vähentämistä sekä vesistöjen
kunnostusta. Typpipäästöjä aiheutuu pää-
asiassa maataloudesta ja liikenteestä. Ilman
kautta laskeumana tuleva typpi on mer-
kittävä sisävesien ja Itämeren rehevöittä-
jä.
Rehevöitymistä kuvataan neljän indikaat-
torin avulla. Valitut indikaattorit ovat ra-
vinnepäästöt vesistöihin, typen ravinne-
tase, levän määrä ja vesistöjen vedenlaatu.
Ravinnepäästöjen määrä vesistöihin on
vähentynyt selvästi fosforin osalta. Myös
typpipäästöt ovat vähentyneet, mutta fos-
foria vähemmän. Typen ravinnetase on
myös laskenut 1990-luvulla. Päästöjen vä-
hentymisestä huolimatta levän määrä jär-
vissä ja rannikkovesissä ei ole vähentynyt
merkittävästi. Vesistöjen vedenlaatu on
kuitenkin parantunut viimeisen 15 vuoden
aikana, tosin vedenlaatuun vaikuttavat
myös muut tekijät.
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Ravinnepäästöt vesistöihin kuvaa piste-
kuormituksen osuutta vesistöjen rehevöi-
tymisessä. Merkittävimmät rehevöittävät
aineet ovat fosfori ja typpi.  Viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aikana pistekuor-
mitusta on vähennetty merkittävästi, mut-
ta maatalouden hajakuormitus ja haja-asu-
tus aiheuttaa edelleen runsasta kuormitus-
ta. Alla olevissa piirakkakuvioissa esitetään
vuonna 1997 eri sektoreiden ja luonnon-
huuhtouman osuus vesistöjen ravinne-
kuormituksesta.
Ympäristönsuojeluinvestointien johdosta
erityisesti asutuksen fosforipäästöt ovat
alentuneet ratkaisevasti. Myös kalankasva-
tuksen päästöjä on saatu pienenemään pa-
rantuneen tekniikan ja rehun ansiosta. Ty-
pen päästöjä ei ole saatu alenemaan toivo-
tun mukaisesti, mutta edistystä on kuiten-
kin tapahtunut. Maatalouden ravinnepääs-
töt ovat laskeneet hieman 1990-luvulla.
Teollisuuden rehevöittävät päästöt ovat vä-
hentyneet merkittävästi.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaan
maa- ja metsätalouden tulisi vähentää sisä-
vesiin ja Itämereen joutuvan fosforin ja ty-
pen määrää vähintään 50 prosenttia 1990-
luvun alun tasosta vuoteen  2005 mennes-
sä. Teollisuudelle vastaava tavoite on myös
50 prosenttia, yhdyskunnille 35 prosenttia
ja kalankasvatukselle sekä haja- ja vapaa-
ajanasutukselle 30 prosenttia.
Ravinnetase, levien määrä vesistöissä, vesistö-
jen vedenlaatu, ruokakalatuotannon määrä ja
arvo
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Typpi- ja fosforipäästöt sektoreittain sekä luonnon
huuhtouma 1997. Lähde: Suomen ympäristö-
keskus.
Typpi
Fosfori
Ravinnepäästöt vesistöihin
Indikaattori 4.1. Ravinnepäästöt vesistöihin päästölähteittäin 1972-98. Lähteet: Suomen ympäristökes-
kus, ympäristökuormitusyksikkö; Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
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Ravinnetase kuvaa pellolle tai maatilalle
tulevien ravinteiden määrää suhteessa siel-
tä poistuviin ravinteisiin. Esimerkiksi pel-
tolohkoille voidaan laskea nk. peltotase,
joka on pellolle tuotavien ravinteiden (vä-
kilannoitteiden, karjalannan, typpilas-
keuman ja siementen) ja pellolta sadon
mukana poistuvien ravinnemäärien ero-
tus. Taseen ollessa positiivinen, on peltoon
tuotu enemmän ravinteita kuin sieltä on
sadon mukana poistunut. Ylijäämäravin-
teet huuhtoutuvat pelloilta vesistöihin sa-
teiden ja sulamisvesien mukana aiheutta-
en rehevöitymistä.
Taseet muodostetaan yleisimmin typelle ja
fosforille. Ravinnetase lasketaan OECD:n
määrittelemällä laskentamenetelmällä (sur-
face balance) ja ravinnekertoimien avulla,
jotka eri maat ovat toimittaneet OECD:lle.
Toistaiseksi ravinnetase on laskettu aino-
astaan typen osalta.
Ravinneylijäämä kasvoi 1980-luvun puo-
leenväliin asti, mutta 1990-luvlla se on sel-
västi laskenut. Lasku selittyy parivuotisel-
la typen lannoiteverolla 1990-luvun tait-
teessa sekä EU:n maatalouden ympäristö-
tuella ja maatalouden tukipolitiikan muu-
Indikaattori 4.2. Typen ravinnetase 1985-97. Lähde: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos.
toksella hintatuesta suoriin tulotukiin.
Maataloudesta aiheutuvaa hajakuormitus-
ta voidaan vähentää mm. käyttämällä ra-
vinteita kasvien tarvetta vastaavasti sekä
perustamalla suojavyöhykkeitä peltojen ja
vesistöjen välille.
Levien määrä, vesistöjen vedenlaatu, viljely-
kasvien ala ja kesanto
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Indikaattori 4.3. Vesistöjen vedenlaatu 1994-97. Lähde Suomen ympäristökeskus, ympäristövaikutus-
yksikkö.
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Joet 1985-1987 1990-1993 1994-1997
Erinomainen 13,2   9,0   7,7
Hyvä 31,6 29,4 31,2
Tyydyttävä 24,2 29,3 30,4
Välttävä 27,9 29,0 29,2
Huono   3,1   3,3   1,5
Järvet 1985-1987 1990-1993 1994-1997
Erinomainen 36,5 37,7 37,8
Hyvä 40,7 42,9 42,3
Tyydyttävä 18,6 15,7 15,5
Välttävä   3,5   3,4   4,1
Huono   0,5   0,3   0,3
Pintavesien käyttökelpoisuusluokkien osuudet 1980-luvun puolivälissä, 1990-luvun alussa ja 1990-luvun puolivälissä. Lähde: Suomen ympä-
ristökeskus, ympäristövaikutusyksikkö.
Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus
kuvaa vesiemme keskimääräistä vedenlaa-
tua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan,
kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatu-
luokka määräytyy vesistön luontaisen ve-
denlaadun ja ihmisen toiminnan vaikutuk-
sien mukaan. Vesistöt luokitellaan viiteen
luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä,
välttävä ja huono. Luokitus kattoi koko
maan järvipinta-alasta 79 prosenttia (yli 1
km2:n järvet), jokipituudesta 14 prosenttia
(yli 2 m leveät joet) ja merialasta lähes 100
prosenttia. Merialue rajattiin aluevesirajaan
saakka.
Vuosien 1994-97 vedenlaatutietojen perus-
teella 80 prosenttia luokitellusta järvialasta
ja 88 prosenttia merialueesta oli laadultaan
erinomaista tai hyvää . Jokien laatu oli hei-
kompi kuin järvien, koska niitä kuormite-
taan voimakkaammin. Erinomaisia ja hy-
välaatuisia jokia oli 39 prosenttia. Järvistä
67 km2, rannikkovesistä 17 km2 ja joista 290
km luokiteltiin huonoimpaan luokkaan.
Teollisuuden ja kaupunkien edustojen ve-
denlaatu on parantunut tehostuneen vesi-
ensuojelun myötä. Oheisessa taulukossa
vertaillaan eri vesistöjen vedenlaatuluoki-
tuksien tuloksia vuosina 1985-85, 1990-93
ja 1994-97. Hajakuormituksen vaikutusalu-
eilla ei ole havaittavissa selviä muutoksia
1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna.
Merialueilla rehevöitymisen haitat näky-
vät varsinkin Suomenlahdella ja Saaristo-
merellä.
Laadultaan erinomaisten jokien osuus on
selvästi vähentynyt ja laadultaan tyydyt-
tävien on vastaavasti kasvanut.
Vedenlaadun tulisi edelleen parantua teol-
lisuuden ja yhdyskuntien lähivaikutusalu-
eilla. Hajakuormituksen vaikutusalueilla
vesiensuojelun tavoite on pysäyttää rehe-
vöitymiskehitys ja nostaa hyväksi luoki-
teltujen vesien osuutta suhteessa tyydyt-
täviin.
Happamoittavat päästöt, kriittisen kuormituk-
sen ylitys, ravinnepäästöt vesistöihin, typen
ravinnetase, levien määrä, torjunta-aineiden
myynti
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Tila Järvissä Rannikolla
Karu/luonnontilainen <4 <2
Lievästi rehevä    4-10 2-4
Rehvöitynyt 10-20 4-12
Vedenlaatuluokituksen kriteerit vesien tilaa kuvaaville a-klorofylli-
määrille.
Laajasti käytetty rehevöitymisen mittari on
a-klorofyllipitoisuus. Se kuvaa levien mää-
rää. Sisävesien ja Itämeren rehevöitymi-
nen on pitkälti seurausta lisääntyneestä ra-
vinnekuormituksesta. Vedenlaatuluokituk-
sessa käytetyt kriteerit vesien tilaa kuvaa-
vista a-klorofyllimääristä on esitetty alla
olevassa taulukossa.
Rannikon havaintopaikat edustavat eri
merialueita. Paikallisen kuormituksen ohel-
la itäistä Suomenlahtea kuormittavat voi-
makkaasti Nevajoki ja Pietarin jätevedet,
Saaristomerta muu Itämeri. Kokkolan
edustaan ei kohdistu alueen ulkopuolelta
tulevaa kuormitusta. Kuvaan valitut neljä
järveä sijaitsevat maan eri osissa etelästä
pohjoiseen. Pääasiallinen kuormituslähde
Pyhäjärvellä on maatalous, Yli-Kitkalla
metsätalous, ja Päijänteellä sekä Oulujär-
vellä  metsäteollisuus ja yhdyskunnat.
Yleinen rehevyystaso on levämäärän pe-
rusteella arvioituna lisääntynyt Suomen-
lahdella ja Saaristomerellä. Perämerellä
muutos on ollut vähäisempää. Voimak-
kaimmin rehevöityneet alueet ovat Suo-
menlahti ja kaikki rannikon läheiset vesi-
alueet. Päijänteellä rehevyystaso on laske-
nut ravinnepäästöjen vähennyttyä. Pyhä-
järvellä rehevyystaso on noussut hajakuor-
mituksen vaikutuksesta. Muilla järvillä sel-
vää trendiä ei ole havaittavissa. Sääoloilla
on myös vaikutusta vuosittaisiin a-kloro-
fyllipitoisuuksiin, eli lämpiminä kesinä pi-
toisuudet kasvavat.
Kuormitettujen alueiden a-klorofyllipitoi-
suus ei saisi poiketa merkittävästi vesistö-
jen luonnontilaisten alueiden pitoisuudes-
ta. Hajakuormitetuissa vesistöissä rehe-
vyystason nousu tulee saada pysähtymään
ja pidemmällä tähtäimellä pitoisuudet ale-
nemaan.
Lämpötilan kehitys, ravinnepäästöt vesistöihin,
ravinnetase, vesistöjen vedenlaatu, viljelykas-
vialat ja kesanto, lähialueyhteistyö
Indikaattori 4.4. Levien määrä rannikolla (keskiarvo, heinä-syyskuu, 1-10 m kokoomanäyte) 1979-99
ja levien määrä neljällä järvellä (keskiarvo, kesä-syyskuu pintavesi 0-2 m) 1977-99. Lähde: Suomen
ympäristökeskus, ympäristövaikutusyksikkö.
Levien määrä
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5 Biologinen monimuotoisuus
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Noin puolet maapallon asuinkelpoisesta
pinta-alasta on merkittävästi ihmisen muo-
vaamaa. Ihminen on muuttanut esim. bio-
logisesti monimuotoisia luonnonmetsiä ja
kosteikoita suhteellisen vähälajisiksi pelto-
ja viljelymaiksi, rakentanut yhtenäisiä luon-
nonalueita pirstovia taajamia ja tieverkos-
toja sekä saastuttanut elinympäristöjä.
Vaikka muutokset ovat olleet meidän kan-
naltamme useimmiten myönteisiä, ne ovat
käynnistäneet maapallon biologisen mo-
nimuotoisuuden1  köyhtymisprosessin,
jota pidetään eräänä vaikeimmista ympä-
ristöongelmista.
Biologista monimuotoisuutta koskevan
yleissopimuksen (Rio de Janeiro, 1992) ta-
voitteena on maapallon ekosysteemien,
kasvi, ja eläinlajien (eliöiden) sekä niiden
sisältämien perintötekijöiden monimuotoi-
suuden suojelu, kestävä käyttö sekä biolo-
gisten luonnonvarojen käytöstä saatavien
hyötyjen oikeudenmukainen jako. Sopi-
muksen yhteydessä on pidetty tärkeänä
kehittää tieteellisesti luotettavia biodiver-
siteetin tilaa kuvaavia indikaattoreita.
Useat yhteiskunnan eri toimijat, jotka käyt-
tävät elollisia luonnonvaroja hyväkseen
tarvitsisivat biodiversiteetti-indikaattorei-
ta toimintansa ympäristövaikutusten arvi-
oimiseen. Biodiversiteetin moniulotteisuu-
desta johtuen, sitä voidaan mitata vain eri
osiensa suhteen. Niidenkin osalta luotetta-
vien mittareiden löytäminen vaatii huolel-
lista kehittämistyötä. Edellytykset löytää
käyttökelpoisia biodiversiteetti-indikaatto-
reita ovat kuitenkin parantuneet lisäänty-
neen tutkimus- ja kehittämistyön vuoksi.
Samalla myös laji- ja elinympäristötiedot
täydentyvät, vähitellen myös pitkien aika-
sarjojen osalta.
Ehdotus Suomen kestävän kehityksen in-
dikaattoreiksi sisältää eräitä hyvin alusta-
via biodiversiteetin indikaattoreita. Työtä
varten on löytynyt laji- tai eliöryhmätason
tietoa, vaikkakin biologisen monimuotoi-
suuden osalta tulkinnat ja eri mittakaavat
puuttuvat. Elinympäristöjä tai geneettistä
monimuotoisuutta kuvaavia indikaattorei-
ta ei ole vielä tässä vaiheessa voitu määri-
tellä riittävän tarkasti. Eri luontotyyppejä
koskevat tiedot täydentyvät kuitenkin lä-
hitulevaisuudessa.
Tässä vaiheessa indikaattoreiksi valittiin
uhanalaiset lajit ja luonnonsuojelualueet.
Suomessa on IUCN:n uhanalaisluokittelu-
jen perusteella tarkastettu uhanalaisten la-
jien määrä kolme kertaa (v.1985, v.1990,
v.1999). Tulosten mukaan uhanalaisten la-
jien määrä on vaihdellut, mutta vaihtelu
johtuu ennen kaikkea tiedon kehitykses-
tä. Arvion mukaan uhanalaisuus on pysy-
nyt suunnilleen ennallaan. Harvinaisten
lajien usein ahtaat ekologiset vaatimukset
tekevät lajit ympäristön muutoksille ylei-
siä lajeja haavoittuvaisemmiksi. Maatalo-
us- ja metsäympäristöjen tyyppilintujen
kantojen kehitys kertoo usean lajin taan-
tumisesta, mikä johtuu niiden elinympä-
ristöjen muutoksista. Harmaahylkeiden
määrä sen sijaan on kasvanut, mikä on esi-
merkki ympäristönsuojelun onnistumises-
ta. Luonnonsuojelualueita on perustettu
kiitettävästi, vaikka suojeluohjelmia on vie-
lä toteuttamattakin. Vanhoja luonnonsuo-
jeluohjelmia toteutetaan vahvistetun rahoi-
tusohjelman mukaisesti. Nykyisten pää-
tösten toteutuminen on pääasiallisesti to-
teutettu vuoteen 2007 mennessä.
Hallituksen kestävän kehityksen peruslin-
jaukset:
Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
 toimii biologisen monimuotoisuuden
säilyttämiseksi ja ylläpitää uusiutuvien
luonnonvarojen, kuten metsien ja maa-
perän, tuottokykyä.
1 Biologiseen monimuotoisuuteen (biodiversiteetti) sisältyvät eliölajien perinnöllinen muuntelu, eliölajien
lukumäärä sekä eliölajien ja niiden elottoman ympäristön muodostamien elinympäristöjen monipuolisuus.
Käsitteeseen sisältyvät luonnonvaraisten eliölajien lisäksi myös viljelykasvilajikkeet ja kotieläinkannat sekä
ekosysteemien toimintaan liittyvät luontaiset prosessit. Käsitteeseen "luonnon monimuotoisuus" sisällyte-
tään usein myös geologisten muodostumien monipuolisuus.
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Uhanalaisten lajien määrä kertoo eläin-,
kasvi- ja sienilajien uhanalaisuudesta Suo-
messa. Uhanalainen on sellainen kasvi- tai
eläinlaji, joka on voimakkaasti harvinais-
tunut ihmisen toiminnan takia. Suomessa
suurimmat syyt uhanalaisuudelle ovat
metsänhoito, niittyjen sulkeutuminen, ra-
kentaminen ja kemialliset haitat kuten il-
mansaasteet ja vesistöjen pilaantuminen.
Uhanalaiset lajit jaettiin aikaisemmin nel-
jään uhanalaisuusluokkaan: hävinneet, erit-
täin uhanalaiset, vaarantuneet ja silmällä-
pidettävät. Vuoden 1999 tarkastelussa on
käytetty uutta luokittelua, jossa uhanalai-
suusluokat ovat: äärimmäisen uhanalaiset,
erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet. Hävin-
neet ovat oma luokkansa, mutta niitä ei
tilastoida uhanalaisina lajeina.
Vuoden 1999 arvion mukaan Suomesta oli
hävinnyt yhteensä 188 lajia. Uhanalaisia on
1500 lajia, joista äärimmäisen uhanalaisia
on noin 250, erittäin uhanalaisia 450 ja vaa-
rantuneita 800. Arvioiduista lajeista noin
joka kymmenes on uhanalainen. Arvioi-
maan on kuitenkin edelleen pystytty vain
alle puolet koko lajistosta.
Vuoden 1999 uhanalaisten lajien luetteloa
on verrattava aikaisempiin varovasti. Laji-
määrän muutokset johtuvat paljolti muut-
Indikaattori 5.1. Uhanalaiset lajit eliöryhmittäin ja elinympäristöittäin 1985, 1990 ja 1999. Lähde: Suo-
men uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö sekä uhanalaisten lajien toinen
seurantaryhmä.
tuneista uhanalaisten lajien kriteereistä.
Käytettävissä oleva 10 vuoden jakso on
niin lyhyt, että vain harvoissa tapauksissa
pystytään kunnolla arvioimaan uhanalai-
suudessa tapahtuneita todellisia muutok-
sia. Esimerkiksi uhanalaisten nisäkkäiden
lajimäärän väheneminen johtuu kriteeri-
en muutoksen ohella suojelutoimista seu-
ranneesta kantojen kasvusta.
Metsissä on eniten uhanalaisia lajeja, vuo-
den 1999 tietojen mukaan noin 38 prosent-
tia kaikista uhanalaisista lajeista. Uhanalais-
ten lajien osuus on vähentynyt 1980-luvul-
ta metsätaloudessa tapahtuneiden paran-
nusten myötä. Sen sijaan kulttuuriympä-
ristöjen vähentyminen, esimerkiksi niitty-
jen umpeen kasvaminen, on vaikuttanut
siten että uhanalaisten lajien määrä kult-
tuuriympäristöissä on kasvanut kolman-
neksella vuodesta 1985. Muutokset johtu-
vat osittain myös uudesta tutkimustiedosta.
Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon
monimuotoisuuden  turvaaminen.
Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjel-
mien toteutumistilanne, torjunta-aineiden
myynti, metsien ikärakenne, puuston kasvu ja
poistuma, kriittisen rikkikuormituksen ylitys,
viljelykasvien ala ja kesanto, taajamien pinta-
alan ja väestön kehitys, luonnonniityt ja laitu-
met, vesistöjen vedenlaatu, lämpötilan kehitys
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Metsä- ja maatalousympäristön linnuston
kehitys kertoo linnuille tärkeiden elinym-
päristöjen muutoksista. Linnut ovat tärkeä
osa ekosysteemiä ja niiden taantuminen tai
häviäminen vaikuttaa ravintoketjussa
moniin muihinkin kasvi- ja eläinlajeihin.
Metsätalouden aiheuttamia uhkia ovat
puulajiston yksipuolistuminen, vanhojen
metsien väheneminen, metsäekosysteemi-
en pirstoutuminen sekä metsäteiden raken-
taminen. Vanhojen metsien suojeluohjel-
mia on   344 450 ha mistä suurin osa on
vielä toteuttamatta. Kuvaan valitut lajit suo-
sivat luonnontilaisen kaltaisia metsiä, jos-
kin ne tulevat toimeen myös talousmetsis-
sä mikäli niiden elinympäristövaatimukset
voidaan ottaa huomioon metsien käsitte-
lyssä. Lajit ovat paikkalintuja eli ne ovat
metsissämme ympäri vuoden.
Tuotannon erikoistuminen ja tuotantotek-
niikoiden tehostuminen ovat välillisesti ja
välittömästi vaikuttaneet siihen, että maa-
talousympäristössä esiintyvien luonnonva-
raisten kasvien ja eläinten (esim. linnut ja
pölyttäjähyönteiset) elinympäristöt ovat
vähentyneet. Haarapääsky ja kottarainen
indikoivat erityisesti karjatalouden harjoit-
tamisen määrää, muut lajit kertovat en-
nemminkin viljelytekniikoiden tehostumi-
Indikaattori 5.2. Maatalousympäristön ja metsien eräiden tyyppilintujen kantojen kehitys 1978-94.
Lähde: Helsingin yliopisto, eläintieteen museo.
sesta. Luomuviljelyn osuus on jatkuvassa
kasvussa, tämä todennäköisesti vaikuttaa
positiivisesti myös peltolintujen kantoihin.
Metsälinnuston kehitys on ollut vaihtele-
vaa joidenkin lajien runsastuessa ja joiden-
kin vähentyessä. Maatalousympäristön
lintujen kantojen kehitys on ollut selvästi
taantuvampaa, kaikki tarkasteluun valitut
lajit ovat vähentyneet merkittävästi.
Pelto- ja metsälintujen (ja muiden eliöiden)
elinmahdollisuuksien parantaminen siten,
että  lintukannat kääntyvät kasvuun.
Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjel-
mien toteutumistilanne, torjunta-aineiden
myynti, metsien ikärakenne, puuston määrä,
viljelykasvien ala ja kesanto, taajamien pinta-
alan ja väestön kehitys, luonnonniityt ja laitu-
met
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Itämeren hylkeiden määrät ovat vaihdel-
let huomattavasti vuosisatojen aikana ih-
misten toimien seurauksena. Etenkin 1900-
luvun alkupuoliskolla harmaahylkeen ja
norpan kannat romahtivat liiallisen met-
sästyksen vuoksi. 1970-luvulla todettiin,
että ympäristömyrkyt, todennäköisesti
PCB-yhdisteet, aiheuttivat norpilla elin-
ikäistä lisääntymiskyvyttömyyttä ja har-
maahylkeilläkin lisääntymishäiriöitä. PCB-
yhdisteiden väheneminen Itämeressä on
auttanut hyljekantoja tervehtymään, mut-
ta vielä 1990-luvulla Perämeren aikuisille
norpille kehittyi lisääntymishäiriöitä ja joka
kolmannella-neljännellä oli lisääntymis-
kyvyttömyyteen johtanut kohdun tukkeuma.
Itämeressä arvioitiin 1970-luvulla olleen
vain noin 2 000 harmaahyljettä, mutta
määrä alkoi kasvaa 1980-luvulla metsäs-
tyksen loppumisen ja ympäristömyrkky-
jen haitallisten vaikutusten vähenemisen
ansiosta. Vuonna 1999 eri maiden tutkijat
havaitsivat laskennoissa yhteensä 7 600
harmaahyljettä. Suomen lounaisilla meri-
alueilla nähtiin 1986-87 noin 500-600 har-
maahyljettä, mutta 1990-luvun lopussa jo
yli 2000, joista suurin osa Ahvenanmaalla.
Määrän kasvu Lounais-Suomessa johtuu
lisääntymistehon elpymisen lisäksi myös
ehkä harmaahylkeiden kerääntymisestä
Indikaattori 5.3. Harmaahylkeiden määrät lounaisilla merialueilla 1988-99 (vuodesta 1994 lentolasken-
toihin perustuen). Lähde: Itämeren hyljetyöryhmä WWF / Martti Soikkeli, Biologian  laitos, Turun yli-
opisto.
lounaisille merialueille ja mahdollisesti las-
kennan tehostumisesta.
Norppakannan tila on eteläisillä merialu-
eilla huolestuttava, sillä Suomenlahdella on
arvioitu olevan vain 200-300 norppaa, ja
myös lounaissaaristossa norppa on harva-
lukuinen. Vain Perämerellä norppakanta
on kasvanaut ja 1990-luvun lopussa tavat-
tiin laskennoissa noin 4 000 yksilöä.
Itämeren merellisen ympäristön suojelu-
komission (HELCOM) suosituksesta luo-
puen Suomi aloitti harmaahylkeen metsäs-
tyksen 1998 niiden kalastukselle aiheutta-
mien vahinkojen ehkäisemiseksi.
Harmaahylje- ja norppakantojen suotuisan
kehityksen turvaamiseksi harmaahylkeil-
le tulisi perustaa suojelualueita. Suomessa
ei ole harmaahylkeiden suojelualueita,
mutta ne olisivat tärkeitä siksi, että met-
sästyksen mahdollisesti lähivuosina laajen-
tuessa harmaahylkeillä olisi Suomenkin
merialueilla luodot, joilla ne voivat elää häi-
ritsemättä erityisesti karvanvaihdon aikaan
touko-kesäkuussa.
Lämpötilan kehitys, uhanalaisten lajien määrä,
PCB-pitoisuudet silakoissa, äidinmaidon diok-
siinipitoisuudet, torjunta-aineidne myynti,
vesistöjen vedenlaatu
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Suojeluohjelma Lapin lääni Muu Suomi
Kansallispuisto 572 925 115 289
Luonnonpuisto 123 378   20 379
Muut suojelualueet 315 248 116 708
   Lehdot       731        313
   Suot         314 517 106 881
   Vanhat metsät    9 514
   Erityissuojelualueet   2 230 49 902
Luonnonsuojelualueiden pinta-ala (ha) vuonna 1999 Lapin-
läänissä ja muussa Suomessa.
Luonnonsuojelualueiden pinta-alalla kuva-
taan luonnon monimuotoisuuden turvaa-
miseksi tehtyjä toimenpiteitä. Suojelemal-
la alueita ja eri luontotyyppejä suojellaan
myös lajeja ja ekosysteemejä ja siten myös
luonnon monimuotoisuutta. Suojelun pe-
rusteena ovat myös maisemalliset tekijät
ja kulttuuriarvot. Maassamme on ollut
1960-luvulta saakka tavoitteena muodos-
taa monipuolinen suojelualueiden verkos-
to. Suojelualueverkostoa on rakennettu
vähitellen eri suojeluohjelmien avulla ja työ
jatkuu edelleen. Erilaisia suojelualueita ovat
kansallis- ja luonnonpuistot, soiden- ja leh-
tojensuojelualueet, koskiensuojelualueet
sekä muut valtion tai yksityismaiden luon-
nonsuojelualueet. Erämaa-alueita ei perus-
teta luonnonsuojelulailla, mutta niiden avul-
la edistetään luonnonsuojelua.
Suurimmat suojelualueet ovat Pohjois-
Suomessa. Etelässä, jossa pääosa suoma-
laisista asuu, luontoa on suojeltu vähiten.
Esimerkiksi kasvullista metsämaata on
suojeltu luonnonsuojelulain perusteella
vain prosentin verran .
Vuoteen 1999 mennessä perustettujen
luonnonsuojelualueiden pinta-ala oli 2,8
miljoonaa hehtaaria, eli noin 8,2 prosenttia
Indikaattori 5.4. Valtionmaille perustettujen luonnonsuojelualueiden pinta-ala suojeluohjelmittain 1938,
1956, 1982-99. Lähde: Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto.
Suomen kokonaispinta-alasta. Uusien luon-
nonsuojelualueiden ja erityisesti erämaa-
alueiden perustamisen myötä luonnonsuo-
jelualueiden pinta-ala on kolminkertaistu-
nut 1980-luvun alusta.
Luonnonsuojelualueiden määrän ja pinta-
alan kasvu on vaihdellut valtion resurssi-
en ja suunnitelmien mukaan. Luonnonsuo-
jelualueiden perustamista on myös edistä-
nyt ja ohjannut suojeluohjelmien teko.
Suurin osa suojeluohjelmien maista on jo
hankittu valtiolle, mutta lakisääteinen pe-
rustaminen tapahtuu hitaammin.
Suojeluohjelmien mukainen tavoite on täl-
lä hetkellä 3, 55 miljoonaa hehtaaria, eli noin
9,3 prosenttia Suomen pinta-alasta. Luon-
nonsuojeluohjelmat on tarkoitus toteuttaa
vuoteen 2007 mennessä.
Uhanalaiset lajit, suojeluohjelmien toteutumis-
aste, hylkeiden määrät, maatalousympäristön
ja metsien eräiden tyyppilintujen kantojen ke-
hitys
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Suojeluohjelmien pinta-ala    ha
Kansallispuistot    700 730
Luonnonpuistot    149 300
Soidensuojelun perusohjelma    608 260
Lintuvesien suojeluohjelma      66 490
Rantojensuojeluohjelma    143 240
Lehtojensuojeluohjelma        6 230
Vanhojen metsien suojeluohjelma    345 750
Muut suojelualueet, valtion      45 300
Muut suojelualueet, yksityismaat      16 320
Erämaa-alueet 1 377 800
Natura 2000, uudet alueet      88 800
Suojeluohjelmien pinta-alat vuonna 2000 (ha).
Indikaattori 5.5. Luonnonsuojeluohjelmien toteutumistilanne 1.1.2000. Lähde: Ympäristöministeriö,
Alueidenkäytön osasto.
Luonnonsuojeluohjelmien toteutumisti-
lanne kertoo suojeluohjelmien tavoitteiden
toteutumisesta. Toteutumistilannetta ei
voida kuvata aika-sarjana, koska vuosit-
taiset tiedot eivät ole aivan vertailukelpoi-
sia. Kartoitustekniikan parantuessa mm.
luonnonsuojelualueiden pinta-alat ovat tar-
kentuneet. Kuviosta näkyvät toteutettujen
suojelualueiden (valtion ja yksityismaat
yhteensä),valtiolle hankittujen sekä yksi-
tyismaille perustamattomien alueiden
osuudet. Valtiolle hankitut maat ovat käy-
tännössä suojeltuja, vaikka lakisääteinen
suojelu on vielä toteuttamatta.
Ohjelmia toteutetaan tekemällä valtion
maiden osalta rauhoituspäätöksiä, osta-
malla tai vaihtamalla yksityisomistukses-
sa olevia alueita valtiolle luonnonsuojelu-
alueiksi sekä muodostamalla alueellisten
ympäristökeskusten päätöksillä luonnon-
suojelualueita yksityisten maille. Kansallis-
puistot ja yli 1000 hehtaarin luonnonpuis-
tot perustetaan lailla. Pienempiä valtion
suojelualueita perustetaan asetuksella. Eri
viranomaiset voivat lisäksi suojella omin
päätöksin hallinnossaan olevia alueita. Pää-
vastuu luonnonsuojeluohjelmien toteutta-
misesta on alueellisilla ympäristökeskuk-
silla. Maanhankinnan käytännön työt teh-
dään Metsähallituksen ja ympäristökeskus-
ten yhteistyönä.
Suomessa luonnonsuojeluohjelmien yh-
teisala on 3 548 220 ha (1.1.2000). Vuoden
2000 alkuun mennessä suojeluohjelmia oli
perustettu tai hankittu valtiolle 3,33 milj.
ha eli 94 prosenttia suojeluohjelmien pin-
ta-alasta on jo käytännössä suojeltu. Oh-
jelmista 100 prosenttisesti toteutettuja ovat
luonnonpuistot. Lintuvesiensuojeluohjel-
man pinta-alasta on toteutettu tai hankittu
valtiolle vasta 18 prosenttia. Myös ranto-
jen- ja lehtojensuojeluohjelmien sekä uu-
sia Natura 2000 alueita on vielä noin 40
prosenttia hankkimatta ja toteuttamatta.
Suojeluohjelmien toteuttamisen keinova-
likoimaa on lisätty vuoden 1997 alussa voi-
maan tulleessa luonnonsuojelulaissa (1096/
1996). Lisäksi ohjelmien toteuttamisen vaa-
timista varoista on tehty rahoitusohjelma
ajanjaksolle 1996-2007. Vuosina 1996-1999
suojeluohjelmia toteutettiin yksityismailla
980 miljoonan markan arvosta. Suojellun
pinta-alan määrä kasvoi  120 000 hehtaarilla.
Tavoite toteutumisasteelle on 100 prosent-
tia. Luonnonsuojeluohjelmat on tarkoitus
toteuttaa vuoteen 2007 mennessä.
Uhanalaiset lajit, luonnonsuojelualueet, brut-
tokansantuote
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6 Haitallisten aineiden leviäminen
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Teollisessa käytössä on maailmassa nykyi-
sin noin 100 000 erilaista kemiallista ainet-
ta. Suomessakin on erilaisia kemian teolli-
suuden tuotteita käytössä kymmeniä tu-
hansia. Kemikaaleja käytetään lähes kaik-
kialla: teollisuudessa, maa- ja metsätalou-
dessa, yhdyskunnissa ja kotitalouksissa.
Viime vuosikymmenien aikana kemikaa-
lien tuotanto- ja käyttömäärät ovat nope-
asti kasvaneet.
Kemikaaleista aiheutuviin terveyshaittoi-
hin on kiinnitetty huomiota jo kauan. Pit-
kään jäi kuitenkin vähemmälle huomiolle,
että ympäristöön joutuessaan monet ke-
mikaalit voivat aiheuttaa merkittävää hait-
taa paitsi ihmisen terveydelle myös muul-
le luonnolle. Tällaisia aineita ovat erityises-
ti luonnossa huonosti hajoavat ja kasvei-
hin ja eläimiin kertyvät aineet. Osa kaik-
kein haitallisimmista kemikaaleista syntyy
"vahingossa" muiden kemikaalien valmis-
tuksen sivutuotteina tai esimerkiksi polt-
toprosesseissa.
Kemikaalien aiheuttamista ympäristöon-
gelmista on Suomessakin useita esimerk-
kejä. Monien pysyvien ympäristömyrkky-
jen pitoisuudet ravintoverkkojen huipulla
olevissa nisäkkäissä, kaloissa ja linnuissa
ovat viime aikoina pienentyneet, mutta
edelleen ne ovat huolestuttavan korkeita.
Maassamme on todettu olevan tuhansia
saastuneita maa-alueita, joista merkittävä
osa on seurausta kemikaalien huolimatto-
masta ja epäasiallisesta käsittelystä. Yläil-
makehän otsonikerrosta tuhoavat halo-
geenihiilivedyt aiheuttavat maailmanlaa-
juisen uhan ekosysteemeille ja ihmisille.
Tämän hyvin laaja ympäristöongelman
kuvaamiseksi on valittu muutaman indi-
kaattori. Ympäristöön kohdistuvia painei-
ta kuvataan vaarallisten aineiden päästöil-
lä sekä niiden pitoisuuksilla ihmisissä ja
kaloissa. Alailmakehän otsonin muodos-
tukseen osallistuvat haihtuvat orgaanisten
hiilivetyjen päästöt ovat vähentyneet hie-
man samoin erittäin ongelmalliset eloho-
peapäästöt. Myös torjunta-aineiden käyt-
tö on vähentynyt merkittävästi, tosin nii-
den tehokkuus on toisaalta lisääntynyt.
PCB-pitoisuudet kaloissa ja dioksiinipitoi-
suudet äidinmaidossa ovat vähentyneet
selvästi.
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Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC, vo-
latile organic compounds) vapautuu ilmaan
mm. liuotinaineista, energiantuotannosta
ja liikenteen pakokaasuista. Vuonna 1988
haihtuvien orgaanisten aineiden päästöt
Suomessa olivat 209 000 tonnia, mistä lii-
kenteen osuus oli 109 000 tonnia. Lisäksi
luonnossa arvioitiin syntyvän noin 520 000
tonnia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Hii-
livedyt osallistuvat yhdessä typen oksidi-
en ja auringonvalon kanssa alailmakehän
otsonin muodostukseen. Viimeaikaiset
mittaukset osoittavat, että otsonipitoisuu-
det ovat ajoittain Suomessakin varsin kor-
keita. Tosin Suomen ilmasto-olosuhteissa
ei juurikaan tapahdu otsoninmuodostusta
vaan Suomessa esiintyvä otsoni on pää-
osin peräisin kaukokulkeumasta.
VOC päästöt ovat laskeneet jonkin verran
1990-luvun aikana. Tähän mennessä pääs-
töt ovat vähentyneet runsaalla 10 prosen-
tilla. Autokannan uusiutuminen vaikuttaa
myös liikenteen VOC-päästöjen vähenty-
miseen. Koska autokanta on uusiutunut
aiemmin arvioitua hitaammin, päästöt ovat
vähentyneet hitaammin kuin on oletettu.
VOC-yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja
raaka-aineiden korvaaminen, yhdisteiden
haihtumista estävät prosessimuutokset ja
poistokaasujen puhdistustekniikat mah-
Indikaattori 6.1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt 1987-97. Lähde: Valtion tekninen tutki-
muskeskus.
dollistavat vähennystavoitteen toteuttami-
sen Suomessa vuosituhanteen vaihteen jälkeen.
Göteborgin pöytäkirjan mukaan VOC-
päästöjä tulisi vähentää Suomessa 38 pro-
senttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2010
mennessä.
Kasvihuonekaasupäästöt, ympäristöön liittyvät
verot ja maksut, ympäristönsuojelumenot, hen-
kilöautojen määrä ja ajosuorite, joukko- ja hen-
kilöautoliikenteen kehitys
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Elohopeapäästöt kuvaavat raskasmetalli-
päästöjen kehitystä Suomessa. Raskasme-
tallipäästöt ovat ympäristön kannalta erit-
täin ongelmallisia, koska ne ovat alkuai-
neita eivät hajoa luonnossa. Metalleista
haitallisimpia ovat elohopea, kadmium ja
lyijy. Muut metallit, kuten kupari ja sinkki,
voivat olla suurina annoksia myrkyllisiä
mutta pieninä jopa hyödyllisiä.
Teollisuuden raskasmetallien päästöt ovat
muuttuneet Suomessa ratkaisevasti vuo-
desta 1990 lähtien. Tehokkaampien erotin-
laitteiden ja polttotekniikoiden käyttöön-
otto yhdessä parantuneen prosessiauto-
maation kanssa on mahdollistanut päästö-
jen merkittävän vähentymisen.
Elohopeaa, kuten muitakin raskasmetalle-
ja pääsee ympäristöön myös niitä sisältä-
vistä tuotteista hajapäästöinä. Näitä pääs-
töjä ei kuitenkaan pystytä kvantitatiivises-
ti mittaamaan. Hajapäästöjä vähennetään
parhaiten käyttämällä tuotteita, jotka ei-
vät sisällä ympäristölle haitallisia aineita.
Vaikka raskasmetallipäästöjä on paikalli-
sesti pystytty vähentämään, Suomen lähi-
alueiden suuret raskasmetallipäästöt ovat
edelleen ongelma. Elohopea on erityisen
Indikaattori 6.2. Elohopeapäästöt ilmaan 1990-97. Lähde: Suomen ympäristökeskus, ympäristökuor-
mitusyksikkö.
hankala, koska se voi levitä höyrymäises-
sä muodossa kauas päästölähteestä. Lisäksi
se kertyy eliöstöön muita metalleja tehok-
kaammin. Elohopeapäästöt ovat vähenty-
neet Suomessa 46 prosenttia vuosien 1990-
97 aikana. Muutkin  yleisimpien raskasme-
tallien päästöt ovat vähentyneet merkittä-
västi vuodesta 1990 vuoteen 1997.
Elohopean, lyijyn ja kadmiumin vuosittai-
sia kokonaispäästöjä vähennetään perus-
vuodesta 1990 tai vaihtoehtoisesti jostakin
muusta vuodesta vuosien 1985 ja 1995 vä-
liltä (ECE:n kaukokulkeutumissopimuksen
alainen raskasmetallipöytäkirja).
Ympäristönsuojelumenot
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Torjunta-aineet ovat erityyppisiä myrkky-
jä, joita levitetään tarkoituksella ympäris-
töön. Torjunta-aineiden myynti kuvaa tor-
junta-aineiden käyttöä maataloudessa,
puutarhoissa ja kotitalouksissa rikkakas-
vien, sienitautien ja tuhoeläinten torjun-
taan. Itse käyttöä on vaikea mitata, mutta
myyntimääriä pidetään luotettavana käy-
tön mittarina.
Torjunta-aineet on kehitetty myrkyllisiksi
torjuttaville eliöille, mutta yleensä ne ovat
haitallisia myös muille eliöille. Kala- tai lin-
tukuolemat tai pilaantunut pohjavesi ovat
esimerkkejä siitä, mihin hallitsematon tor-
junta-aineiden käyttö voi johtaa. Mm. DDT,
endriini ja dieldriini ovat torjunta-aineissa
aiemmin käytettyjä tehoaineita, jotka ovat
aiheuttaneet lisääntymishäiriöitä ravinto-
ketjun huipulla, esim. merikotkalle ja muil-
le petolinnuille.
Torjunta-aineiden käyttö on tehoainekiloi-
na hehtaaria kohden laskettuna vähenty-
nyt huomattavasti 1980-puolivälin jälkeen.
Osa uusista tehoaineista on kuitenkin te-
hokkaita jo hyvin pieninä annoksina, jo-
ten myyntimäärät eivät suoraan kuvaa
torjunta-ainekäsittelyjen määrän kehitys-
tä. Torjunta-aineiden tarkastuksen myötä
Indikaattori 6.3. Torjunta-aineiden myynti 1952-97. Lähde: Kasvintuotannon tarkastuskeskus. * Viljelty
maa ja kesanto.
ympäristölle ja terveydelle kaikkein hai-
tallisimpien aineiden käytöstä on luovut-
tu, ja uudet tehoaineet arvioidaan tarkasti
ennen niiden käyttöönottoa. Torjunta-ai-
neille asetetaan myös yksityiskohtaiset
käyttöohjeet ja haittojen ehkäisemiseksi
tarvittavat rajoitukset.
Torjunta-aineiden käytön tulisi asetetun
tavoitteen mukaan edelleen laskea. Torjun-
ta-aineiden tarkastuksen ja valvonnan te-
hostuessa siirrytään aiempaa vähemmän
haitallisiin tehoaineisiin ja torjunta-aineiden
käyttö on tarpeenmukaista ja huolellista.
Luomuviljelyn ja torjunta-aineettoman vil-
jelyn yleistyessä torjunta-ainekäsittelyt vä-
henevät.
Viljelykasviala ja kesanto, uhanalaiset lajit
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Silakoiden PCB-pitoisuudet kertovat siitä,
että käytön lopettamisesta huolimatta ai-
neita on vielä luonnossa. PCB:tä eli polyk-
loorattuja bifenyyliyhdisteitä käytettiin
teollisuudessa ja esimerkiksi muuntajissa.
PCB-yhdisteet hajoavat luonnossa erittäin
hitaasti ja ne ovat rasvaliukoisia. Yhdisteet
aiheuttavat neurologisia ja muita kehitys-
ja lisääntymishäiriöitä useilla eläimillä, mm.
hylkeillä. Niiden on myös epäilty vaikut-
tavan ihmisten lisääntymiskykyyn.
PCB:n käytön lopettamisesta huolimatta
niiden pitoisuudet silakoissa ovat vähen-
tyneet erittäin hitaasti. Hangon edustalla
väheneminen on selvempää, sen sijaan
Kotkan edustalla pitoisuudet eivät ole las-
keneet. Tämä viittaa siihen, että PCB-kuor-
mitus on suurempaa itäisellä Suomenlah-
della. Pitoisuuksissa tapahtuu jonkin ver-
ran vaihtelua, joka johtuu osittain mahdol-
lisista päästöistä, osittain rasvapitoisuuden
vaihtelusta kaloissa ja myös analyysin vir-
herajoista.
Tämän tyyppisten seurantojen avulla voi-
daan tutkia haitallisten aineiden pitoisuuk-
sia ja niiden muutoksia ympäristössä. Näi-
tä havaintoja voidaan käyttää mm. päätet-
täessä vaarallisten aineiden käytön tai pääs-
Indikaattori 6.4. PCB-pitoisuudet silakoissa Suomenlahdella 1985-98. Lähde: Merentutkimuslaitos.
töjen rajoituksista tai kun halutaan arvioi-
da tehtyjen rajoitusten riittävyyttä.
PCB:n ja PCB:tä sisältävien laitteiden val-
mistus, maahantuonti ja myynti kiellettiin
vuonna 1990 ja vuoteen 1995 mennessä
kaikki PCB:tä sisältävät laitteet oli poistet-
tava käytöstä. PCB vähenee erittäin hitaasti
ja sitä tihkuu edelleen ympäristöön lukui-
sista pois heitetyistä muuntajista ja muista
laitteista.
Hylkeiden määrä, uhanalaisten lajien määrä,
ympäristönsuojelumenot, kaatopaikoille loppu-
sijoitettu jäte
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Tavoitteet
Linkit
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Äidinmaidon dioksiinipitoisuus kuvaa vaa-
rallisten aineiden kertymistä ihmisiin.
Dioksiineja ja niiden sisaraineita furaaneja
kutsutaan supermyrkyiksi. Dioksiineja
syntyy teollisten prosessien epäpuhtauk-
sina kuten tuotettaessa kloorifenoleita ja
muita kloorattuja yhdisteitä sekä poltetta-
essa orgaanista ainetta kloorin läsnäolles-
sa. Dioksiineja syntyy kaikessa palamises-
sa, mutta varsinkin jätteenpolton , PVC-
muovien polton ja kaatopaikkapalojen
yhteydessä. Dioksiinit ovat rasvaliukoisia
yhdisteitä kuten PCB:t ja kulkeutuvat pik-
kulasten kudoksiin äidinmaidon kautta.
Suomessa 80 prosenttia ihmisten saamista
dioksiineista tulee kalasta ja loput maito-
ja lihatuotteista. Kalasta silakan osuus on
35 prosenttia. Dioksiinit saattavat ihmisen
rasvakudokseen kertyneenä edistää syö-
vän syntymistä, vaikuttaa ihmisen hormo-
naaliseen kehitykseen tai vasta-ainemuo-
dostukseen. Ne voivat aiheuttaa myös si-
kiövaurioita, käyttäytymishäiriöitä tai vai-
kuttaa ihon ja hampaiden kunnon heikke-
nemiseen. Myrkyt poistuvat aineenvaih-
dunnan myötä elimistöstä hitaasti. Keski-
ikäisen ihmisen ruumiin dioksiinikuormi-
tuksen tiedetään olevan 30-40 pg/g rasvaa
laskettuna ns. kansainvälisinä toksisuusek-
Indikaattori 6.5. Äidinmaidon dioksiinipitoisuudet 1987-97. Lähde: Kansanterveyslaitos.
vivalentteina. Arvo on lähellä alhaisinta pi-
toisuutta, jonka epäillään aiheuttavan
terveydellistä haittaa.
Äidinmaidon dioksiinipitoisuudet ovat
puolittuneet Suomessa vuodesta 1987 vuo-
teen 1997. Sama kehitys näyttäisi jatkuvan
myös tulevaisuudessa. Syynä vähenemi-
seen ovat tiukat päästörajoitukset EU:ssa
jätteenpoltolle ja savukaasupäästöille, sillä
suurin osa Suomen laskeumasta tulee Kes-
ki-Euroopasta lounaisten ja eteläisten ilma-
virtausten mukana.
Savukaasujen ja teollisuuden päästöjä tu-
lee edelleen seurata ja rajoittaa ja jätteen-
polttolaitosten polttolämpötilojen tulisi olla
niin korkeita ettei dioksiineja synny. Myös
kaatopaikkapalojen riskiä tulee pienentää,
vaikka ne ovatkin Suomessa harvinaisia.
Elinajanodote
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
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7 Talouden kehitys
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Taloudellisesti kestävä kehitys määritellään
sisällöltään ja laadultaan tasapainoiseksi
kasvuksi, joka ei perustu pitkällä aikavälil-
lä velkaantumiseen tai varantojen hävittä-
miseen. Suomen talouden kehitykselle oli
leimallista suhteellisen myöhään tapahtu-
nut teollistuminen ja kaupungistuminen
sekä nopea talouden kasvu, erityisesti toi-
sen maailmansodan jälkeen. Suomen ta-
louden suhdannevaihtelut ovat olleet voi-
makkaita ja niihin on usein yhdistynyt kil-
pailukyvyn palauttava devalvaatio, koska
talouden mekanismit ovat johtaneet no-
peaan inflaatioon. Suomi joutui 1990-luvun
alkupuoliskolla syvään lamaan, kun vel-
karahalla rahoitettu varallisuusarvojen
kupla puhkesi samaan tapaan kuin naapu-
rimaissa hieman aiemmin ja Aasiassa vuon-
na 1997.  Muita laman syitä olivat yliarvos-
tettu markka, Neuvostokaupan romahta-
minen ja länsimaissa alkanut suhdannelas-
ku.
Vuosikymmenen alun lama oli kuitenkin
monessa suhteessa ainutkertainen tapah-
tuma. Se vauhditti rakennemuutosta, joka
on ollut välttämätöntä talouden avautues-
sa ja integroituessa yhä tiiviimmin sekä
Euroopan yhteisöön että koko maailman
talouteen. Talouden lähtökohdat ja raken-
teet ovat nyt monin tavoin terveemmät ja
vahvemmat kuin viime vuosikymmenen
vaihteessa.
Uudelle vuosituhannelle mennessä Suo-
men talous on taas voimissaan ja kansa-
laisten luottamus tulevaisuuteen vahva.
Työttömyys on lähes puolittunut lamavuo-
sista ja ihmiset uskaltavat taas kuluttaa ja
ottaa lainaa. Ongelmana on rakenteellinen
työttömyys, koska pitkäaikaistyöttömien
osuus työttömistä on varsin korkea. Suo-
men talouden arvioidaan kasvavan noin 3
prosenttia vuodessa.
Kestävän kehityksen kannalta on oleellis-
ta, että talouden kasvu toteutetaan tulevi-
en sukupolvien edellytykset turvaten. Ta-
louden tulisi pitkällä aikavälillä kuluttaa
luontopääomamme korkoja, ei itse pää-
omaa. Talouden kehitystä ja tasapainoa ku-
vaaviksi indikaattoreiksi on valittu voi-
makkaasta kasvusta kertova bruttokan-
santuote, positiiviseksi kääntynyt vaihto-
taseen ylijäämä, taittunut valtion velka ja
rahoitusvarat sekä viime vuosina alhaise-
na pysynyt inflaatio.
Hallituksen kestävän kehityksen peruslin-
jaukset:
Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten
edellytyksen luomiseksi hallitus:
 edistää vakaata, sisällöltään ja laadul-
taan tasapainoista kasvua, joka turvaa
tulevien sukupolvien elämisen edelly-
tykset.
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Kehitys
Kuvaus Tulevaisuus
Linkit
Bruttokansantuote (BKT) mittaa taloudes-
sa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden
määrää. Sen  kehitystä pidetään tärkeim-
pänä talouden kasvua kuvaavana indikaat-
torina. BKT:n pitkänajan kasvun voidaan
katsoa kertovan kansalaisten taloudellisen
hyvinvoinnin kasvusta, mutta se ei kuvaa
välttämättä kestävän kehityksen edellytys-
ten paranemista eikä muiden hyvinvoin-
nin osa-alueiden kehitystä. BKT:n kasvu
saattaa lisätä ympäristön kuormitusta ja
luonnonvarojen kulutusta, mutta se  antaa
edellytyksiä ympäristöystävällisimpien
tuotteiden hankintaan ja ympäristöä sääs-
tävämpään tekniseen kehitykseen, joista
mahdollisesti seuraa kestävämpää kehitys-
tä.
Suomessa talous on kasvanut tasaisesti ja
suhteellisen nopeasti lukuun ottamatta
1970-luvun öljykriisejä ja 1990-luvun alun
lamaa, jolloin BKT väheni kolmena vuote-
na yhteensä runsaat 10 prosenttia. Talous-
kasvun elpyminen laman jäljiltä perustui
pitkälti viennin kasvuun, mutta viime vuo-
sina myös kotimaisen kysynnän kasvu on
ollut nopeaa. Kansainvälisissä vertailuissa
Suomi sijoittuu henkeä kohden mitatulla
bruttokansantuotteella 15-20 rikkaimman
kansakunnan joukkoon.
BKT:n kasvu on jatkunut nopeana vuodes-
ta 1994 lähtien. Vuonna 1999 se oli 3,5 pro-
senttia ja 4,7 prosenttia vuonna 2000 val-
tiovarainministeriön ennusteen mukaan.
Kasvihuonekaasupäästöt, happamoittavat pääs-
töt, vaihtotaseen ylijäämä, valtion velka ja saa-
tavat, henkilöautojen määrä ja ajosuorite, ener-
gian kulutus, kotitalouksien kulutusmenojen
jakautuminen, jätteiden kertyminen, elatus-
suhde, työllisyys, pitkäaikaistyöttömyys, köy-
hyysaste, kehitysyhteistyö
Indikaattori 7.1. Bruttokansantuote 1960-98. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.
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Kehitys
Kuvaus
Tulevaisuus
Linkit
Vaihtotase kuvaa kansantalouden juokse-
via valuuttatuloja ja menoja tiettynä ajan-
jaksona, yleisemmin kalenterivuoden ajal-
ta. Se kertoo Suomen ulkomaankaupan,
investointien ja säästöjen tasapainosta.
Markan ulkoisen arvon heikentyminen
1990-luvun alussa kohensi viennin kilpai-
lukykyä tuntuvasti ja sen jälkeen vaihtota-
se muuttui positiiviseksi. Vaihtotaseen yli-
jäämä ilmenee ulkomaisen nettovarallisuu-
den lisääntymisenä ja viime vuosina Suo-
men ulkomainen velka onkin alentunut.
Vaihtotaseen ylijäämä saavutti vuonna 1998
ennätysmäiset 40,4 mrd markkaa eli 6 pro-
senttia suhteessa BKT:een. Vuonna 1999
vaihtotaseen ylijäämä oli 37,2 mrd mark-
kaa, eli 5,2 prosenttia BKT:stä. Vuonna 2000
vaihtotaseen arvellaan kasvavan jonkin
verran.
Vaihtotaseen ylijäämäksi ennakoidaan
noin 5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuosi-
na 1999-2000.
Bruttokansantuote, työllisyys
Indikaattori 7.2. Vaihtotaseen ylijäämä 1960-98. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Valtion velka ja saatavat kertovat valtion
talouden kumuloituneesta tasapainosta.
Velkaantunut talous ei ole kestävällä poh-
jalla. Mikäli valtion velka kasvaa suureksi,
on tulevaisuudessa nostettava veroja tai
vähennettävä julkisia menoja. Korkea vel-
kaantuneisuus vaikuttaa korkomenojen ja
lyhennysten kautta valtion mahdollisuuk-
siin rahoittaa mm. hyvinvointipalveluita.
Valtion nettovelka koostuu sekä (kotimai-
sesta) markkamääräisestä että (ulkomaa-
laisesta) valuuttamääräisestä velasta vä-
hennettynä vastaavilla rahoitusvaroilla.
Suomen valtion velka kasvoi räjähdysmäi-
sesti 1990-luvun alkuvuosina lamasta ai-
heutuneiden budjettialijämien vuoksi ja
Suomen markan devalvaation vuoksi, joka
aiheutti ulkomaisen valuuttamääräisen
velan arvon nousun markoissa. Valtion
velkaantuminen saatiin hallintaan vuonna
1997, jonka jälkeen se ei enää ole kasvanut
suhteessa BKT:hen. Suotuisien talouskasvu-
näkymien ansiosta valtion verotulojen kas-
vu jatkuu ensi vuonna verrattain nopea-
na. Toisaalta työttömyyden alentuminen ja
velan korkokustannusten väheneminen
pienentävät menoja. Valtion velkaa voitiin
vuonna 1999 jopa lyhentää 20 miljardilla
markalla. Vuoden 1999 talousarvion mu-
Indikaattori 7.3. Valtion velka ja rahoitusvarat 1974-98. Lähteet: Hallituksen kertomus valtiovarain hoi-
dosta ja tilasta. Valtiovarainministeriö. 1998 on ennakkotieto.
kaan valtionvelka oli 59,5 prosenttia brut-
tokansantuotteesta.
Hallitusohjelman mukaan valtionvelan tu-
lisi alentua vaalikauden aikana alle 50 pro-
sentin tasoon suhteessa BKT:hen.
Bruttokansantuote, vaihtotaseen ylijäämä, työl-
lisyys, kehitysyhteistyö, ympäristönsuojelume-
not
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Kuluttajahintojen vuosimuutos kuvaa in-
flaatiota eli rahan arvon huononemista.
Nopea inflaatio on uhka kestävälle kehi-
tykselle, koska se heikentää kansantalou-
den kansainvälistä kilpailukykyä ja suosii
velkaantumista säästämisen sijaan. Euroo-
pan rahaliiton jäsenenä korkeaa inflaatio-
ta ei Suomessa voida enää hillitä korkojen
nousulla, vaan seurauksena on työllisyy-
den heikkeneminen alentuneen hintakil-
pailukyvyn takia.
Suomessa inflaatio on ollut ajoittain hyvin-
kin korkea, mutta se on viime vuosina
pysynyt alle kahden prosentin, kun se pa-
himmillaan nousi lähes 18:sta prosenttiin
vuonna 1975. Viime vuonna se pysyi erit-
täin alhaalla, vaikka esimerkiksi asuntojen
hinnat nousivat.
Valtionvarainministeriön arvion mukaan
inflaatio nopeutuu lievästi keskipitkällä ai-
kavälillä vienti- ja tuontihintojen nousun
myötä. Kuluttajahintojen nousua hillitsee
kuitenkin osaltaan integraatiosta aiheutu-
vien ja välilliseen verotukseen kohdistuvi-
en veronalennuspaineiden toteutuminen.
Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,2
prosenttia vuonna 2000. Tavoitteena on
Indikaattori 7.4. Inflaatio 1960-97. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.
inflaation pitäminen tärkeimpien kilpaili-
jamaiden tasolla, mikä käytännössä mer-
kitsee yllä mainittua Euroopan talous- ja
rahaliiton inflaationormia. Tavoitteena Suo-
messa on alle kahden prosentin inflaatio.
Valtion velka ja rahoitusvarat, vaihtotaseen yli-
jäämä, bruttokansantuote, työllisyys
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8 Ympäristöohjaus
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Kestävän talouden yhtenä piirteenä on, että
sen kasvusta aiheutuvat ympäristö- ja ter-
veysvaikutukset on siirretty hintoihin ja
taloudellinen ohjaus tukee kestävää kehi-
tystä. Taloudellisen ohjauksen lisäksi voi-
daan myös käyttää ympäristöohjausta.
Ympäristöohjauksella tarkoitetaan yleen-
sä viranomaisten toimia, joilla yhteiskun-
nan ympäristölle haitallisia vaikutuksia
pyritään poistamaan ja rajoittamaan. Ym-
päristöohjauksessa käytetyt keinot, niihin
liittyvät säädökset, hallinto ja päätöksen-
teko muodostavat ympäristöpolitiikan.
Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot on luo-
kiteltu taloudellisiin, tiedollisiin ja oikeudel-
lisiin keinoihin.
Kestävän kehityksen indikaattorit mittaa-
vat usein kestävän kehityksen tilaa tai sii-
hen kohdistuvia paineita. Ympäristöohja-
usta kuvaavat indikaattorit kertovat yh-
teiskunnan vasteista eli reaktioista mahdol-
listaa kestävän kehityksen toteutuminen.
Tässä kappaleessa Suomessa käytettyä
ympäristöohjausta kuvaa ympäristöön liit-
tyvät verot ja maksut, joiden määrä ja
osuus koko verokertymästä on kasvanut
selvästi. Myös teollisuuden ja julkisen sek-
torin kasvaneet ympäristönsuojelumenot
ja polttoaineiden kohonneet hiilidioksidi-
pitoisuuteen kohdistuvat verot kertovat
ympäristöohjauksen kehityksestä. Vapaa-
ehtoisiin  ympäristöasioiden hallintajärjes-
telmiin liittyneiden yritysten määrä kertoo
myös osaltaan teollisuuden panoksesta
kestävän kehitykseen.
Aihealueeseen liittyvät hallituksen kestä-
vän kehityksen peruslinjaukset:
Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
 huolehtii ympäristönsuojelun ja ympä-
ristöterveyden korkeasta tason säilymi-
sestä
Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten
edellytysten luomiseksi hallitus:
 edistää markkinalähtöisten ja vapaaeh-
toisten ohjauskeinojen käyttöä tuotan-
non ja tuotteiden ominaisuuksien ke-
hittämisessä ekologista kestävyyttä tu-
keviksi,
 lisää ympäristömyötäisten tuotteiden
valinnan mahdollisuuksia ja edistää uu-
siutuvien luonnonvarojen monipuolis-
ta tuotteistamista,
 toimii verojärjestelmän kehittämiseksi
työllisyyttä tukevaan ja ympäristökuor-
mitusta vähentävään suuntaan.
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Ympäristöverojen kehitys kertoo siitä, että
tuotannon ja kulutuksen aiheuttamia ym-
päristökustannuksia verotetaan ja siten
pyritään ohjaamaan päästöjen ja haittojen
vähentämistä esimerkiksi puhtaamman
teknologian avulla. Suomi on ollut jo pit-
kään ympäristönsuojelun taloudellisten
ohjauskeinojen kehittämisen eturintamas-
sa maailmalla. Varsinkin 1990-luvun alku-
puoli oli poikkeuksellisen aktiivista aikaa
ympäristöverotuksen kehittämisen osalta.
Ympäristöön liittyvät verot kohdistuvat
eniten energian käyttöön. Suomessa mer-
kittävimpiä ympäristöveroja viime vuosi-
kymmenellä ovat olleet liikennepolttoai-
neiden energiaverot, joiden tarkoitus on
ollut fiskaalisten tavoitteiden ohella vähen-
tää hiilidioksidipäästöjä. Energiaverojen
osuus ympäristö- ja energiaverojen koko-
naissummasta on runsaat 66 prosenttia.
Muita suuria veroja ovat auto- ja mootto-
ripyörävero, niin sanottu tarravero ja die-
selvero. Muut erät ovat näihin verrattuna
tuotoiltaan pieniä.
Ympäristöverojen osuus koko verokerty-
mästä riippuu valtion muista verotuloista.
1980-luvun lopulla tuloverojen tuotot kas-
voivat nopeasti ja ympäristöverojen osuus
laski. 1990-luvun alussa ympäristöverojen
osuus jälleen kasvoi, osittain heikon talous-
kehityksen takia.
Ympäristöön liittyviä veroja ja maksuja
kerätään valtion talousarvioesityksen mu-
kaan vuonna 2000 vajaat 26 miljardia mark-
kaa. Tämä on 13,4 prosenttia budjetin lop-
pusummasta. Vuodesta 1999 verojen tuot-
to nousee lähes 1,7 miljardia markkaa eli
lähes 7 prosenttia. Verojen tuoton lisään-
tyminen johtuu talouden yleisestä kasvus-
ta. Vuodesta 1980 verojen tuotto on nous-
sut noin 20 prosenttia.
Ansiotulojen ja välillisten työvoimakustan-
nusten verotusta kevennetään mm. muut-
tamalla verotuksen painopistettä ympäris-
töverojen suuntaan. Energia- ja ympäris-
töverojen määrää lisätään teollisuuden kil-
pailukyky kuitenkin huomioon ottaen
(Hallituksen ohjelma).
Bruttokansantuote, polttoaineiden verotus hii-
lisisältöä kohti, energialähteiden kokonaiskulu-
tus, energian käyttö, kasvihuonekaasu- ja hap-
pamoittavat päästöt.
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Indikaattori 8.1. Ympäristöverojen ja maksujen osuus valtion verotuloista 1980-98.  Ei sisällä sosiaalitur-
vamaksuja. Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja energia.
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Teollisuuden ja julkisen sektorin panosta
ympäristönsuojeluun voidaan mitata
markkamääräisesti. Julkisen sektorin ym-
päristönsuojelumenot käsittää sulautettui-
na sekä valtion että kuntien menot. Sulat-
taminen tarkoittaa sitä, että valtion ja kun-
tien menoja yhteen laskettaessa on valtion
ja kuntien väliset maksut vähennettävä,
jottei menoja laskettaisi kahteen kertaan.
Valtion menot sisältävät pääasiassa ympä-
ristöhallinnon ja ympäristön- ja luonnon-
suojelun menot sekä eräitä alueiden käy-
töstä aiheutuvia menoja. Kuntien menot si-
sältävät jätehuollon, jätevesihuollon, ilman-
suojelun ja muun ympäristönhuollon me-
not sekä kuntien antamat avustukset. Teol-
lisuuden ympäristönsuojelumenot koostu-
vat eri sektoreiden investointi- ja toimin-
tamenoista. Sektorit ovat energia- ja vesi-
huolto, metsäteollisuus, kemian- ja mine-
raaliteollisuus, metalliteollisuus ja muu teol-
lisuus.
Tilasto mittaa vain teollisuuden välittömiä
ympäristönsuojelumenoja, jotka vähentä-
vät  yrityksen omia ympäristöhaittoja.
Valtion talousarvioesityksen mukaan
vuonna 2000 valtion ympäristönsuojelu-
menot ovat 3,7 miljardia markkaa, mikä
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Indikaattori 8.2. Teollisuuden ja julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 1994-98 (Ei sisällä ympäris-
tönsuojelun T&K-menoja). Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja energia.
on 1,9 prosenttia talousarvioesityksen lop-
pusummasta, kun vuonna 1999 menot oli-
vat 2,2 prosenttia. Valtion ympäristöme-
nojen lasku johtuu ensi sijassa siitä, että
maatalouden ympäristötuki pienenee run-
saat 400 miljoonaa markkaa viimevuoti-
sesta. Kaikkiaan maatalouden ympäristö-
tukeen käytetään tänä vuonna vajaat 1,3
miljardia markkaa. Tästä puolet tulee ra-
hoituksena EU:lta.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenojen
rakenne on muuttunut 1990-luvulla taka-
vuosien tavasta vähentää prosessipäästö-
jä viranomaisten vaatimusten mukaisesti.
Nykyään ympäristökuormitusta pyritään
tarkastelemaan tuotteen koko elinkaarel-
ta. Markkamääräisesti teollisuuden ympä-
ristönsuojelumenot pysyivät samansuurui-
sina 1990-luvun ajan. Suurimmat ympäris-
tönsuojeluinvestoinnit on teollisuudessam-
me jo tehty ja menot saattavat edelleen laskea.
Ympäristönsuojelumenojen tulee pysyä
sellaisella tasolla, että ympäristöä pysty-
tään suojelemaan tehokkaasti.
Bruttokansantuote, happamoittavat päästöt,
kriittisen kuormituksen ylitys, rehevöittävät
päästöt, vesistöjen vedenlaatu
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Verot polttoaineiden sisältämää hiilidioksidia kohti
Kehitys
Kuvaus Tavoitteet
Linkit
Polttoaineiden hiilidioksidipitoisuuden ve-
rottaminen kertoo yhteiskunnan toimen-
piteestä rajoittaa liikenteen ja teollisuuden
fossiilisten energialähteiden polton aiheut-
tamia päästöjä. Indikaattorissa on laskettu
polttoaineiden valmisteverot niiden sisäl-
tämää hiilidioksiditonnia kohden. Muka-
na ei ole arvonlisäveroa. Indikaattori ku-
vaa polttoaineverotuksen ohjausvaikutus-
ta hiilidioksidipäästöjä vähentävään suuntaan.
Liikennepolttoaineiden valmisteverot ovat
lähes kymmenkertaiset verrattuna muihin
polttoaineisiin.  1990-luvun alkupuolella
muiden polttoaineiden kuin maakaasun ja
turpeen verot kääntyivät selvään kasvuun.
Lyijyttömän bensiinin verotus on koven-
tunut lähes 60  prosenttia ja dieselin 44 pro-
senttia. Markkamääräisesti dieselin vero-
tus on puolet alhaisempaa. Muiden poltto-
aineiden verotus on koventunut 75-95 pro-
senttia, mutta verotuksen rahallisissa mää-
rissä on silti suuria eroja. Voimakkain oh-
jaus energialähteisiin ja hiilidioksidipäästöi-
hin kohdistuu bensiiniin, dieselöljyyn,
muihin öljyihin ja hiileen. Vuoden 1998 lop-
pupuolelta ohjaus on kohdistunut voimak-
kaammin myös turpeeseen, mutta tämä ei
vielä näy kuviossa.
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Indikaattori 8.3: Verot liikenne- ja muiden polttoaineiden sisältämää hiilidioksidia kohti 1980-98. Val-
mistevero mk (ei sis. ALV) / hiilidioksiditonni.  1998 ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus. Ympäristö ja
energia.
Ansiotulojen ja välillisten työvoimakustan-
nusten verotusta kevennetään mm. muut-
tamalla verotuksen painopistettä ympäris-
töverojen suuntaan. Energia- ja ympäris-
töverojen määrää lisätään teollisuuden kil-
pailukyky kuitenkin huomioon ottaen
(Hallituksen ohjelma).
Ympäristöön liittyvät verot ja maksut
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
EMAS-rekisteröintien ja ympäristösertifi-
kaattien määrä kertoo yritysten omaeh-
toisesta toiminnasta ympäristöasioiden jat-
kuvaksi parantamiseksi. Ympäristökysy-
mysten järjestelmällisen käsittelyn toteut-
tamiseksi on olemassa  vapaaehtoisia  ym-
päristöasidoiden  hallintajärjestelmiä. Ym-
päristöasioiden hallinta- ja auditointijärjes-
telmän tavoitteena on edistää yritysten ja
muiden organisaatioiden ympäristötoimi-
en jatkuvaa vapaaehtoista parantamista.
EMAS-järjestelmä (The Eco-Management
and Audit Scheme) on vapaaehtoinen ym-
päristöasioiden hallinta- ja auditointijärjes-
telmä, joka perustuu EU:n asetukseen vuo-
delta 1993. EMAS-järjestelmä otettiin aluk-
si käyttöön teollisuusyrityksille, mutta
vuodesta 2000 se laajeni kaikille organisaa-
tioille. ISO 14 001-standardi on kansainvä-
lisen standardisoimisjärjestö ISOn (Inter-
national Organization for Standardization)
ympäristöjärjestelmä, joka vahvistettiin
1996. ISO 14 001-standardi soveltuu kai-
kenlaisille organisaatioille ja se on voimas-
sa kaikkialla maailmassa.
Suurin ero EMAS-järjestelmän ja ISO-stan-
dardin välillä on julkinen raportointi.
EMAS-järjestelmään kuuluu että EMAS-re-
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Indikaattori 8.4. EMAS-rekisteröinnit ja ympäristösertifikaatit (ISO 14 001) 1994-98. Lähteet: Suomen
ympäristökeskus (EMAS-rekisteröinnin toimivaltainen toimielin),SFS-sertifiointi oy, Det Norske Veritas ja
Lloyd's Register Quality Assurance.
kisteröity toimipaikka tekee määräajoin
ympäristölausunnon eli EMAS-selonteon,
jonka tarkoituksena on kertoa suurelle ylei-
sölle ymmärrettävästi yrityksen ympäris-
töasioista.  Järjestelmän uskottavuutta li-
sää se, että ulkopuolinen todentaja tarkas-
taa järjestelmän ja ympäristöselonteon.
Suomessa EMAS-rekisteröityjä yrityksiä oli
vuoden 1999 lopussa 27 sekä kaksi kansal-
lista koerekistöröintiä ja kolme hakemus-
ta käsittelyssä. Määrä on kasvanut merkit-
tävästi kuudessa vuodessa. Valtaosa
EMAS-rekisteröidyistä laitoksista on suu-
ria metsäteollisuusyrityksiä. ISO 14001
ympäristösertifikaattien määrä on kasva-
nut nopeammin johtuen mm. siitä, että
monilla yrityksillä on ollut ennestään ISO
9000 standardin mukainen laatujärjestelmä.
Tavoitteena on edistää ympäristöasioiden
hallinta- ja auditointijärjestelmien käyt-
töönottoa yritysten vapaaehtoisten ympä-
ristönsuojelutoimien lisäämiseksi.
Ympäristönsuojelumenot, happamoittavat pääs-
töt, energian kulutus, kriittisen kuormituksen
ylitys
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9 Luonnonvarat
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Luonnonvarat voidaan jakaa uusiutumat-
tomiin (mm. fossiiliset energianlähteet,
kaivosmineraalit) ja uusiutuviin (mm. met-
sät, kalavarat, maatalousmaa). Luonnon-
varojen uusiutumis- ja tuottokyvyn tur-
vaaminen sekä niiden kestävä käyttö on
ollut jo pitkään keskeinen teollisuusmai-
den haaste. Luonnonvarojen kestävä käyt-
tö merkitsee sitä, että uusiutumattomia
luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja
korvataan uusiutuvilla aina kun se on mah-
dollista. Uusiutuvia luonnonvaroja on käy-
tettävä niiden tuottokyvyn puitteissa.
Kestävän kehityksen edistämiseksi tulee
ottaa myös huomioon luonnonvaroista
saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja-
kautuminen sekä tulevien sukupolvien tar-
peiden tyydyttäminen.
Metsät ovat Suomen kansantaloudellisesti
tärkein luonnonvara. Pääosa Suomen maa-
pinta-alasta (86 prosenttia) on metsätalo-
usmaata. Metsien kestävää käyttöä kuvaa-
viksi indikaattoreiksi on valittu metsien
ikärakenne sekä metsien puuston koko-
naistilavuudesta kertova kasvun ja poistu-
man määrät. Maataloutta kuvaavia indi-
kaattoreita ovat viljellyn peltomaan sekä
kesannon pinta-alat. Viljelyalasta on ero-
tettu luomutuotannon osuus. Luomutuo-
tannon määrä ker-
too osaltaan kestä-
vämpien viljelyme-
netelmien lisäänty-
misestä. Poro- ja ka-
lataloutta kuvaavia
mittareita ovat elo-
porojen määrän ke-
hitys ja  ammattika-
lastuksen saaliin
määrä sekä ruoka-
kalatuotannon (ka-
lanviljely) määrä ja
arvo.
Mittarikokoelmaan
ei ole löydetty luo-
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tettavia uusiutumattomia luonnonvaroja
kuvaavia indikaattoreita, koska näiden
määrää ei voida varmuudella arvioida ja
näin ollen vertailukelpoisen aikasarjan löy-
täminen on vaikeaa. Kappale 11 Tuotanto
ja kultus sisältää indikaattorin "luonnon-
varojen kokonaiskäyttö", johon on lasket-
tu myös uusiutumattomien luonnonvaro-
jen kulutus.
Luonnonvaroihin liittyvät hallituksen kes-
tävän kehityksen ohjelman peruslinjauk-
set:
Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
 edistää tuotanto- ja kulutustapojen
muutosta ja uusiutumattomien luon-
nonvarojen käytön vähentämistä,
 toimii biologisen monimuotoisuuden
säilyttämiseksi ja ylläpitää uusiutuvien
luonnonvarojen, kuten metsän ja maa-
perän, tuottokykyä,
 vaikuttaa siihen, että ekologisen kestä-
vyyden rajoja ei ylitetä pitkällä aikavä-
lillä.
Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten
edellytysten luomiseksi hallitus:
 edistää taloudellista toimintaa, joka kas-
vattaa taloudellista pääomaa ja osaamis-
pääomaa sekä vaalii luontopääomaa
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Metsien ikärakenne
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Metsien ikärakenteella kuvataan metsäta-
louden kestävyyttä metsien laadun suh-
teen. Metsien eliölajiston monimuotoisuu-
den säilyminen edellyttää mahdollisimman
monipuolista ikärakennetta. Mikäli ikäja-
kauma yksipuolistuu merkittävästi sekä
poikkeaa tavoitteellisesta normaalimetsä-
jakaumasta, ovat metsien monipuolisuus
ja luonnonarvot heikentyneet. Tarkastelus-
sa metsät on jaettu Etelä- ja Pohjois-Suo-
men kesken. Eri kehitysluokkia voidaan
puuston järeyden ja koon sekä iän perus-
teella kuvata termeillä taimikko, nuori kas-
vatusmetsikkö, varttunut kasvatusmetsik-
kö ja uudistuskypsämetsikkö. Kehitysluo-
killa ei kuitenkaan ole tiukkoja ikärajoja.
Metsätalouden kestävyyden kannalta ta-
voiteltava kehitysluokkajakauma on: tai-
mikko 25 prosenttia, nuori kasvatusmet-
sikkö 30 prosenttia, varttunut kasvatusmet-
sikkö 30 prosenttia ja uudistuskypsä met-
sikkö 15 prosenttia.
Metsien rakenne on muuttunut selvästi
seitsemänkymmenen vuoden aikana. Ikä-
rakenne on nuorentunut, kun aikaisemmin
Etelä-Suomessa keski-ikäiset ja Pohjois-
Suomessa iäkkäät metsät olivat vallitsevia.
Vaikka yli 120-vuotta vanhojen metsien
osuus on Etelä-Suomessa kasvanut, on se
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Indikaattori 9.1. Metsien ikärakenne Etelä- ja Pohjois-Suomessa VMI I-VIII. Lähde: Metsäntutkimuslaitos.
silti hyvin pieni ja yli 70 prosenttia metsistä
on alle 80 vuotta vanhoja. Pohjois-Suomes-
sa vanhojen metsien osuus on laskenut sel-
västi, ja alle 80 vuotta vanhojen metsien
osuus on kasvanut  24:stä prosentista 60:een
prosenttiin.
Puulajisuhteet ovat säilyneet melko samoi-
na puuston tilavuudesta. Pinta-alan perus-
teella mäntyvaltaisten metsien osuus on
kasvanut kuusi- ja lehtipuuvaltaisten met-
sien kustannuksella. Lisäksi yhtenäiset
metsäalueet ovat pirstoutuneet avohakkui-
den ja metsäautoteiden rakentamisen seu-
rauksena. Kuitupuun hyvä menekki on
mahdollistanut metsänhoidollisesti tarpeel-
liset harvennushakkuut, mikä näkyy mm.
puuston järeytymisenä. Myös metsänhoi-
dollisen laadun kehittyminen on ollut
myönteistä.
Metsissä tulisi olla kaikkia ikäluokkia sekä
vanhoja että nuoria metsiä, jotta metsien
monimuotoisuus ja kestävä puuntuotanto
olisi turvattu.
Uhanalaiset lajit, metsäympäristön linnut, met-
sien kasvu ja poistuma
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Puuston kasvun ja poistuman avulla seu-
rataan puuston määrän kehitystä. Poistu-
ma sisältää hakkuissa ja metsänhoitotöis-
sä poistetun puuston ja luontaisen poistu-
man. Kestävä puuntuotanto ja puunkäyt-
tö hidastavat kasvihuoneilmiötä, turvaa-
vat metsäluonnon monimuotoisuuden ja
toteuttavat luonnonvarojen kestävän käy-
tön periaatteita. Metsäteollisuuden lisäksi
metsien määrään vaikuttaa tiheään asutuis-
sa maissa rakennetun ympäristön kasvu
ja ympäristökuormitus. Esimerkiksi met-
sämaan rehevöityminen on lisännyt kas-
vua ja toisaalta happamoittava laskeuma
on vaikuttanut haitallisesti metsien terve-
ydentilaan.
Ensimmäinen valtakunnallinen metsien
inventointi tehtiin vuosina 1921-24 ja sen
mukaan kuorellisen runkopuun määrä oli
1 588 miljoonaa kuutiota. Vuoden 1944 alue-
luovutuksissa menetettiin pinta-alaa ja sen
seurauksena 12 prosenttia puuvaroista.
Sotavuosina hakkuut olivat tavallista vä-
häisemmät. Puuston määrä laski jaksolla
1955-65, mutta sen jälkeen se on lisäänty-
nyt. Poistumaa suurempi puuston kasvu
on ollut 1970-luvun alusta lähtien. Tällä het-
kellä Suomen metsävarat ovat suuremmat
kuin koskaan. 1990-luvun puolivälissä teh-
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Indikaattori 9.2. Puuston kasvu ja poistuma 1920-98. Lähde: Metsäntutkimuslaitos.
dyn arvion mukaan puuston kokonaismää-
rä on 1 937 kuutiometriä. Viime vuosina
puuston vuotuinen kasvu on ollut vajaa 20
miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin
puuston poistuma. Puuston määrän lisään-
tyminen on kohdistunut lähinnä Etelä-Suo-
men männiköihin.
Metsiä hoidetaan niin, että puuston kasvu
ja tilavuus lisääntyvät edelleen ja metsä-
luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.
Bruttokansantuote, uhanalaiset lajit, metsäym-
päristön linnusto, luonnonvarojen kokonaisku-
lutus
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Viljelykasvien alan ja kesannon määrä ker-
too maatalouden kehityksestä ja elinvoi-
maisuudesta. Suurin osa suomalaisista pi-
tää kotimaisen ruuan saatavuutta erittäin
tärkeänä sen puhtauden ja osittain huolto-
varmuudenkin takia. Maataloustuotannon
turvaaminen on tärkeää myös maaseudun
elinkeinojen sekä maaseudun elinvoimai-
suuden kannalta. Myös kulttuurimaisemal-
lisesti elävä maaseutu on tärkeä. Kestävän
kehityksen kannalta maatalouden lähtö-
kohtana on peltomaan hyvä kunto ja vilja-
vuus. Parhaimmillaan maatalous käyttää
viisaasti luonnonvaroja; peltomaata, vesiä
ja ilmaa. Suomessa on hyvät edellytykset
myös luonnonmukaiseen viljelyyn, koska
kylmät talvet ehkäisevät kasvitautien ja -
tuholaisten leviämistä.
Suomessa viljelykasvien ala on vaihdellut
vuoden 1965 huipusta (2 662 800 ha) vuo-
den 1992 pohjalukemiin (1 758 000 ha).
Vuodesta 1930 vuosisadan loppuun men-
nessä ala on pienentynyt noin 10 prosent-
tia. Viljelykasvien alan pienenemiseen on
vaikuttanut mm. suomalaisen elinkeinora-
kenteen muuttuminen  sekä vuonna 1991
käyttöönotettu velvoitekesannointi, josta
tuli merkittävä tuotannonrajoite.
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Indikaattori 9.3. Viljelykasvien ala ja kesanto 1930-99. Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopal-
velukeskus. 1) Mukana myös viljelijöiden ja valtion välisten kesannoimissopimusten alainen peltoala.
Luonnonmukainen tuotanto on kasvanut
10 vuodessa lähes  20-kertaisesti ja luomu-
tuotannossa olevan peltoalan osuus koko
maan viljelyssä olevasta peltoalasta on jo 6
prosenttia. Luomutuotannosta on muo-
dostunut osittain kilpailuvaltti, koska yhä
useampi kuluttaja vaatii luomutuotteita
joiden viljelyssä ei ole käytetty rikkakasvi-
en torjunta-aineita tai kemiallisia lannoit-
teita.
Vuonna 1995 käynnistyneen maatalouden
ympäristöohjelman tavoitteina on mm.
pienentää ympäristöön kohdistuvaa kuor-
mitusta, vähentää torjunta-aineista aiheu-
tuvia haittoja, huolehtia luonnon moni-
muotoisuudesta sekä hoitaa maaseutumai-
semaa.
Ravinnepäästöt vesistöihin, ravinnetase, levi-
en määrä, vesistöjen vedenlaatu, maatalousym-
päristön linnusto, torjunta-aineiden käyttö,
maan sisäinen muuttoliike, työllisyys, kulttuu-
rimaisemat
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Poronhoito on tärkeä elinkeino Lapin asuk-
kaille. Sen merkitys perinteisen saamelais-
kulttuurin säilyttäjänä on myös suuri. Poh-
jois-Suomessa sijaitseva poronhoitoalue
kattaa kaikkiaan 36 prosenttia Suomen pin-
ta-alasta, eli noin 123 000 km2. Suomessa
on alle 7 000 poron omistajaa, joista 800 on
päätoimisia porotalouden harjoittajia.
Poronhoito on haasteiden edessä, sillä po-
rolaitumet ovat laajoilla alueilla huonossa
kunnossa liiallisen laidunnuksen takia, ja
metsätalous ja muut maankäyttömuodot
supistavat laidunnusalueita entisestään
sekä aiheuttavat paineita perinteisen saa-
melaiskulttuurin elinvoimaisuudelle. Po-
ronhoidon kannattavuus perustuu poro-
jen vaelluksillaan omatoimisesti hankki-
maan ravintoon. Tämän vuoksi porojen
määrä suhteessa sekä talvi- että kesälaidun-
varoihin tulee olla oikein mitoitettu.
Kaikkien paliskuntien yhteenlaskettu ko-
konaisporomäärä (elo- ja teurasporot) on
ollut noin 300 000 eläintä kesäisin, kun taas
eloporojen määrä on ollut vajaa 200 000.
Porojen määrä on kasvanut huomattavas-
ti 1970-80 luvulla. Tämä johtui poronhoi-
totekniikan kehittymisestä sekä porojen te-
hostuneesta loistorjunnasta. Myös lumiolo-
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Indikaattori 9.4. Eloporojen määrä 1960-98. Lähde: Paliskuntain yhdistys; Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos, porotutkimus.
suhteiltaan edulliset talvet sekä porojen li-
säruokinta kasvattivat poromääriä. Tser-
nobylin ydinvoimalaonnettomuus 1986 vä-
hensi poronlihan markkinoita, mikä näkyi
myös porojen määrän kasvuna. Poronli-
han tuotanto on pienentynyt 1990-luvulla
4 miljoonasta kilosta kahteen miljoonaan
kiloon vuodessa.
Maa- ja metsätalousministeriö määrää suu-
rimman sallitun eloporomäärän 10 vuo-
deksi kerrallaan. Suurin sallittu eloporo-
määrä on 1.6.2000 alkaen 203 700 elopo-
roa. Poromäärät tulee säilyttää sellaisella
tasolla, ettei laidunten kantokyky ylity.
Bruttokansantuote, työllisyys, saamenkielen
opetus
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Ammattikalastuksen arvo ja saalis kertoo
osaltaan kalastuselinkeinon kestävyydes-
tä. Suomen noin 4000:sta ammattikalasta-
jasta 3000 kalastaa merialueella ja 1000 si-
sävesillä. Useimmat ammattikalastajat har-
joittavat kalastusta sivutoimisesti. Kalas-
tuksesta saa pääasiallisen toimeentulonsa
noin 1000 kalastajaa.
Ammattikalastuksen saaliista 95 prosent-
tia kalastetaan merialueelta. Määrältään ja
arvoltaan tärkeimmän merialueen saalis-
lajin silakan osuus merialueen ammattika-
lastuksen saaliista on kolme neljäsosaa.
Arvoltaan seuraavaksi tärkeimmät meri-
alueen saalislajit ovat siika, kilohaili, lohi ja
kuha. Silakasta valtaosa ja lähes koko kilo-
hailisaalis käytetään rehuna.  Sisävesialu-
een tärkein saalislaji on muikku, jolle on
ominaista kantojen koon suuri vaihtelu.
Seuraavaksi tärkein sisävesialueen saalis-
laji on siika.
Saaliiden määrään vaikuttavat kalakanto-
jen tila, kalan markkina-arvo ja pyyntira-
joitukset. Kalakantojen runsaus on riippu-
vainen ympäristötekijöistä, kalastuksesta
ja kalaistutuksista.
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto,
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Indikaattori 9.5. Ammattikalastuksen arvo ja saalis 1980-97. Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
ICES, antaa vuosittain saaliskiintiösuosituk-
set silakalle, kilohailille, lohelle ja turskalle.
Kiintiöistä sovitaan Itämeren kansainväli-
sessä kalastuskomissiossa (IBSFC). Valta-
kunnallisia ja alueellisia kalastusrajoituksia
asettavat maa- ja metsätalousministeriö ja
sen alueyksiköt sekä kalastusalueet ja ka-
lastuskunnat.
Ammattikalastajien määrä on vähentynyt
noin kolmanneksella vuodesta 1980. Ka-
lastuksen tehostumisen myötä kokonais-
saaliit ovat kuitenkin kasvaneet.
Taloudellisesti tärkeimmät kalakannat ovat
tehokkaasti hyödynnettyjä, eikä niistä saa-
tavia saaliita voida merkittävästi lisätä ka-
lastusta lisäämällä. 1990-luvulla merialueen
saaliissa ja saaliin arvossa tapahtuneet
muutokset johtuvat mm. kilohailin runsas-
tumisesta ja silakan menekin vaihteluista.
Kalavarojen kestävän käytön tavoitteeseen
pyritään mm. säätelemällä kalastusta ka-
lakantojen tilan mukaan. Kalastus on kes-
tävää, jos se ei aiheuta kalakannoissa py-
syviä muutoksia eikä heikennä kantojen
tuottavuutta.
Bruttokansantuote, työllisyys, uhanalaiset lajit
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Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Kalavarojen kestävämmän käytön edelly-
tysten parantamiseksi on perustettu vesi-
viljelylaitoksia. Vesiviljely tuottaa ruokaka-
laa ja rapuja kulutukseen sekä kalan- ja
ravunpoikasia istutuksiin ja jatkokasvatuk-
seen. Ruokakalalaitokset ovat sijoittuneet
pääasiassa sinne missä tuotantoedellytyk-
set ovat parhaat eli sisämaan suurten ve-
sistöjen varsille ja Saaristomeren alueelle.
Poikastuotantolaitoksia on perustettu eten-
kin maamme runsasvesistöisille alueille,
mutta myös sinne missä kalan istutuksia
tarvitaan korvaamaan ja turvaamaan luon-
nonpoikastuotantoa.
Suomen ruokakalan viljely perustuu lähes
yksinomaan kirjoloheen. Ruokakalaa tuot-
tavia laitoksia on noin 300. Niistä 70 pro-
senttia sijaitsee merialueella.
Ruokakalaa viljellään vuosittain noin 17
miljoonaa kiloa. Ruokakalanviljelyn kan-
nattavuus on 1990-luvulla heikentynyt kir-
jolohen hinnan alenemisen myötä. Kilpai-
lua rajoittavien esteiden poistuttua kasva-
tetun norjalaisen lohen tuonti on lisäänty-
nyt. Kirjolohelle vaihtoehtoisten lajien saa-
mista kalanviljelytuotantoon pidetään vält-
tämättömänä kalanviljelyelinkeinon kehit-
tymiselle.
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Indikaattori 9.6. Ruokakalatuotannon määrä ja arvo 1980-97. Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Merkittävimpänä kalankasvatuksen ympä-
ristövaikutuksena pidetään sen rehevöit-
täviä vaikutuksia. Päähuomio ympäristö-
vaikutusten vähentämisessä onkin kiinni-
tetty ravinnekuormitukseen. Tähän voi-
daan päästä mm. rehuja ja ruokintatekniik-
kaa kehittämällä.
Kestävän kehityksen kannalta kalanvilje-
lyn on otettava vastuu omasta toiminnas-
taan suhteessa ympäristöön. Vesiensuoje-
lun tavoitteeksi on asetettu ravinnekuor-
mituksen määrän vähentäminen kolman-
neksella vuoteen 2005 mennessä. Ristirii-
toja kalankasvattajien ja muiden vesialuei-
den käyttäjien välillä pitää pystyä vähen-
tämään.
Rehevöittävät ravinnepäästöt, levien määrä,
vesistöjen vedenlaatu, bruttokansantuote, työllisyys
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10 Yhdyskuntarakenne ja liikenne
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Yhdyskuntarakenteella on hyvin keskei-
nen rooli kestävässä kehityksessä. Yhdys-
kuntarakenne vaikuttaa merkittävästi lii-
kenteen määrään, ihmisen elinympäristön
laatuun, ympäristön tilaan sekä talouteen.
Tiivis yhdyskuntarakenne on taloudellinen,
se vähentää liikennettä, säästää energiaa
sekä taajamien ulkopuolisia luontoalueita.
Myös joukkoliikenteen ja palvelujen kan-
nattavuus vaatii suhteellisen korkean vä-
estöntiheyden. Taajamamme ovat kansain-
välisesti vertaillen väljästi rakennettuja.
Taajamien alueellinen laajeneminen, asu-
misväljyyden kasvu ja asuntokuntien koon
pieneneminen pienentävät edelleen taaja-
mien väestöntiheyttä, ellei väestöpohjaa
lisätä täydennysrakentamalla. Väestötap-
pioalueella väestön väheneminen voimis-
taa väestötiheyden laskua. Toisaalta väes-
tönkasvu mahdollistaa kasvualueilla tihe-
yden kasvattamisen. Yhdyskuntaraken-
teen muutokset  ovat siis samalla seuraus-
ta valtakunnallisen aluerakenteen kehityk-
sestä.
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Liiallinen tiiviys ja tehokkuus saattavat
kuitenkin heikentää elinympäristön laatua
ja viihtyvyyttä supistamalla viheralueita,
aiheuttamalla sosiaalisia ongelmia ja tun-
gostumista. Ihmiset hakevat kauempaa
keskuksista rauhallisempaa, luonnonlähei-
sempää ja väljempää asumista, mikä ha-
jauttaa yhdyskuntarakennetta, pidentää
työmatkoja ja lisää liikennettä. Asumispre-
ferenssien lisäksi myös monet muut teki-
jät vaikuttavat yhdyskuntarakenteen ha-
jautumiseen kuten maapolitiikka, tonttitar-
jonta, työmatkojen verotuskäytäntö, au-
toistuminen, liikenneyhteydet ja kuntien
kilpailu asukkaista. Sopivasta yhdyskun-
tarakenteen tiiviysasteesta ei ole päästy
yksimielisyyteen.
Yhdyskuntarakennetta ja liikennettä kuva-
taan kuuden indikaattorin avulla. Taaja-asu-
tusalueiden maapinta-ala, väestön mää-
rä sekä väestöntiheys kuvaavat taaja-asu-
tusalueiden kasvavaa kehitystä sekä yh-
dyskuntarakenteen lisääntyvää väljyyttä.
Työmatkojen pituuden kasvu kuvaa yh-
dyskuntarakenteen hajautuneisuuden
ohella työpaikkojen ja asuinalueiden sijoit-
tumisen välisiä suhteita. Autojen määrä ja
ajosuorite sekä henkilö- ja joukkoliikenteen
määrä kuvastavat niin liikenteen kasvavia
paineita ympäristöön kuin edelleen yhdys-
kuntarakennettakin. Kaupunkien ilmanlaa-
tu kertoo liikenteen aiheuttamista välittö-
mistä terveysriskeistä ihmisille. Hallituk-
sen kestävän kehityksen ohjelmassa esite-
tään sekä strategisia tavoitteita että toimin-
talinjoja aluerakenteen, yhdyskuntien ja
liikenteen kehittämiselle. Keskeiset tavoit-
teet on kirjattu tämän kappaleen indikaat-
torien yhteyteen.
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Kehitys
Kuvaus Tavoitteet
Linkit
Suomen pinta-alasta alle 1,8 prosenttia on
taaja-asutusaluetta, mutta väestö keskittyy
yhä voimakkaammin tälle pienelle maa-
alalle. Suurin osa suomalaisista asuu jo taa-
ja-asutusalueilla maaseudun autioituessa.
Syynä ihmisten muuttoon on ollut työpaik-
kojen keskittyminen  kasvukeskuksiin
pääasiassa Etelä-Suomeen.
Indikaattorissa käytetään taaja-asutusta
kuvaavaa aluerajausta, joka on luotu 250 x
250 metrin tilastoruutuaineistolla vuosilta
1980, -85, -90, -93, -95 yhtenäisin perustein.
Rajauksessa on huomioitu väestö (vähin-
tään 200 asukasta), rakennusten lukumää-
rä, kerrosala ja näiden keskittyneisyys.
Nykyään jo yli 80 prosenttia väestöstä asuu
taaja-asutusalueilla, kun 1980-luvun alussa
niissä asui noin 70 prosenttia väestöstä.
Suomen taaja-asutusalueet ovat pääasias-
sa harvaan asuttuja.
Kehityksen seurauksena kasvukeskuksis-
sa joudutaan rakentamaan lisää asuntoja,
palveluja ja teknistä perusrakennetta ja
valmiiksi rakennettu infrastruktuuri haja-
asutusalueilla jää vähälle käytölle tai ko-
konaan käyttämättä. Autioituva maaseutu
on merkittävä aluerakenteellinen ongelma.
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Indikaattori 10.1. Taaja-asutuksen maapinta-ala ja väestö 1980-95. Lähde: Ympäristöhallinnon yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR).
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman
mukaan hallituksen tulee edistää alueelli-
sesti tasapainoista kehitystä kaupunki- ja
maaseutupolitiikallaan sekä kansallisin ja
EU:n rahoittamin ohjelmin. Aluerakenteen
muutoksien tulisi tapahtua ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti hallitusti. Yh-
dyskuntarakenteen tulee olla toimiva ja
luoda mahdollisuudet viihtyisään, terveel-
liseen ja sosiaalista hyvinvointia edistävään
ympäristöön. Myös maaseudun asuinym-
päristön laatuun ja elinkeinojen monipuo-
listamiseen on ohjelman mukaan kiinnitet-
tävä huomiota.
Taaja-asutuksen väestöntiheys, työmatkan kes-
kimääräinen pituus, henkilöautojen määrä ja
ajosuorite, joukko- ja henkilöliikenteen  kehitys,
maassamuutto, viljelykasvien ala ja kesanto,
luonnonniityt ja laitumet
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Kuvaus
Tavoitteet
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Taaja-asutuksen väestöntiheys kuvaa yli
200 asukkaan taajaan asuttujen yhdyskun-
tien ihmisten määrää suhteessa alueen maa-
alaan. Taaja-asutusalueiden rakentaminen
väljästi lisää liikennettä ja siitä aiheutuvia
ongelmia, pidentää työmatkoja ja aiheut-
taa ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia
yhteiskunnalle. Osa laajenemisesta on
myös haitallista yhdyskuntarakenteen ha-
jautumista. Tämä ilmenee mm. väljästi ra-
kennetun taaja-asutuksen pirstaloitumise-
na kaupunkiseutuja ympäröivälle haja-asu-
tusalueelle. Leviävä väljä taaja-asutus vie
tilaa myös muulta maankäytöltä ( mm. vir-
kistysalueilta). Yhdyskuntarakenteen
eheyttämisellä onkin tarkoitus tiivistää
yhdyskuntarakennetta tavalla, jossa yh-
dyskuntien virkistysalueet  jopa kasvavat.
Taaja-asutusalueiden väestömäärä on koko
ajan lisääntynyt, mutta samalla taaja-asu-
tusalueiden pinta-ala on kasvanut väestöä
nopeammassa tahdissa. Samalla myös kes-
kimääräinen asumisväljyys ( asuinpinta-ala
henkeä kohden) on kasvanut 18% vuonna
1985-97 ollen 34 neliötä henkilöä kohden
vuonna 1997.  Seurauksena on  taajamien
väestöntiheyden laskeminen huomatta-
vasti vuodesta 1980. Suomen 40 suurim-
man keskustaaja-asutusalueen keskimää-
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Indikaattori 10.2. Taaja-asutuksen väestöntiheys  1980-95. 75.000-200.000 asukasta  sisälsi vuonna
1995 Oulun, Lahden, Jyväskylän, Porin ja Kuopion. Lähde: Ympäristöhallinnon yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmä (YKR).
räinen asukastiheys on laskenut noin 150
asukasta/km2, eli lähes 20 prosenttia vii-
dessätoista vuodessa. Alueelliset erot eri
kaupunkiseutujen välillä ovat kuitenkin
suuria. Ainoastaan Helsingin keskustaaja-
asutusalueella väestöntiheys on kasvanut.
Tällä alueella siis tiivistyminen on hajautu-
mista voimakkaampaa. Toisaalta 1990-lu-
vun nousukauden aikana myös tämän alu-
een väestöntiheys laski. Taaja-asutusaluei-
den laajenemisen myötä useat aiemmin
erilliset taaja-asutusalueet kuroutuvat
osaksi isompia alueita. Useimmiten tämä
tarkoittaa väljän pientalovaltaisen alueen
liittymistä osaksi kaupunkiseutua.
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman
mukaan taajamarakenteen eheyttämistä
tulisi edistää lainsäädäntöä sekä kuntien
yleiskaava- ja maapoliittista yhteistyötä
kehittämällä. Liikenneministeriön toimin-
ta- ja taloussuunnitelman 2000-03 mukaan
ministeriö sitoutuu tukemaan liikennejär-
jestelmän kehittämisellä kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenteen tiivistymistä.
Taaja-asutuksen maapinta-ala ja väestönosuus,
työmatkan keskimääräinen pituus, henkilöau-
tojen määrä ja ajosuorite, joukko- ja henkilölii-
kenteen kehitys, maassamuutto, energian käyttö
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Kuvaus
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Työmatkan keskimääräinen pituus kertoo
yhdyskuntarakenteesta ja siitä, miten asuin-
ja työpaikka-alueet ovat suhteessa toisiin-
sa sijoittuneet. Kestävän kehityksen kan-
nalta olisi suotavaa, että ihmiset asuisivat
mahdollisimman lähellä työpaikkoja. Työ-
matkalla tarkoitetaan tässä yhteydessä
asuinpaikan ja työpaikan välistä yhden-
suuntaista linnuntie-etäisyyttä.
Suomessa tehtiin vuonna 1995 noin 1,7
miljoonaa alle 100 km:n yhdensuuntaista
työmatkaa päivittäin. Näistä kertyi edes-
takaisia matkoja 27,6 milj. km päivässä.
Työmatkoista noin 30 prosenttia ja työmat-
kakilometreistä 37 prosenttia tehtiin Hel-
singin työssäkäyntialueella ja joka toinen
alle 100 km:n työmatka tehtiin Helsingin,
Tampereen tai Turun työssäkäyntialueella.
Vaikka työmatkat vähentyivät laman
myötä, kasvoi työmatkasuorite silti noin
20 prosenttia vuosina 1985-95. Erityisesti
pitkien, 20-100 km, työmatkojen osuus
kasvoi korkeasuhdanteen aikana, jonka
jälkeen kasvu on hidastunut. Vuonna 1995
pitkiä (20-100 km) työmatkoja oli noin 10
prosenttia työmatkoista, mutta ne aiheut-
tivat lähes puolet koko maan työmatka-
suoritteesta. Toisaalta tietoa etätyön osuu-
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Indikaattori 10.3. Alle 100 km:n työmatkojen keskimääräinen pituus 1980-95. Lähde: Ympäristöhallin-
non yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR).
desta suhteessa työmatkan pituuteen ei
vielä ole saatavilla.  Työvoiman liikkuvuus
on joka tapauksessa voimakkaasti kasva-
nut. Kun vielä vuonna 1985 joka toisessa
suomalaisessa kunnassa yli 80 prosenttia
kävi omassa kunnassaan töissä, oli näiden
kuntien osuus vuonna 1995 enää kolman-
nes.
Työmatkojen pitenemisen  taustalla on usei-
ta eri tekijöitä. Yhteiskunnallisista tekijöis-
tä ovat merkittävimpiä olleet elinkeinora-
kenteen sekä asunto- ja työmarkkinoiden
muutokset.
Yhdyskuntien ja liikennejärjestelmien suun-
nittelun tulisi tukea liikkumistarpeen vä-
hentämistä sekä edistää yhdessä taloudel-
lisen ohjauksen kanssa ympäristölle vä-
hemmän haitallisten liikkumismuotojen
valintaa (Hallituksen kestävän kehityksen
ohjelma).
Happamoittavat päästöt, taaja-asutuksen maa-
pinta-alan ja väestön kehitys, taaja-asutuksen
väestöntiheyden kehitys, henkilöautojen määrä
ja ajosuorite, joukko- ja henkilöliikenteen kehi-
tys, kaupunkien ilmanlaatu, maan sisäinen
muuttoliike
Kehitys
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Henkilöautojen määrä ja ajosuorite kuvaa
kasvavaa liikennettä. Tieliikenne ja siitä ai-
heutuvat ympäristöhaitat ovat yksi tämän
päivän suurimmista ympäristöongelmista.
Erityiseksi haasteeksi sen tekee liikenteen
kasvu, kun ihmiset haluavat ja joutuvat liik-
kumaan yhä enemmän päästäkseen työ-
paikalle ja palvelujen luo. Myös lisääntyvä
vapaa-aika muokkaa liikkumistottumuk-
sia. Tieliikenteen aiheuttamiin haittoihin
kuuluvat hiilidioksidipäästöt eli vaikutus
ilmastonmuutokseen,  melu, maankäyttö,
estevaikutukset, vaikutus luonnon moni-
muotoisuuteen, sekä päästöt ilmaan ja poh-
javesien suolapitoisuuden kasvu.
Henkilöautojen suuri määrä kertoo osit-
tain asenteista ja hyvinvoinnista, mutta
myös etäisyyksistä sekä taajama-alueilla
hajaantuneesta yhdyskuntarakenteesta,
jossa eri toiminnot ovat sijoittuneet kau-
aksi toisistaan.
Suomessa henkilöautojen määrä on kas-
vanut vuodesta 1950 yli viisikymmenker-
taisesti suhteessa väestöön. Vuonna 1998
Suomessa oli 2 miljoonaa henkilöautoa ja
niiden määrän ennustetaan kasvavan 2,7
miljoonaan autoon vuoteen 2020 mennes-
sä. Taajamissa lisääntynyt autoliikenne on
aiheuttanut melua ja terveydelle haitallis-
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Indikaattori 10.4. Henkilöautojen määrä ja ajosuorite 1950-98. Lähteet: Tilastokeskus, Yritysten suh-
danteet: Liikenne ja matkailu.; Tielaitos.
ten aineiden tasojen ylittymistä.
Ajoneuvokohtainen ajosuorite sen sijaan
on laskenut lievästi, mikä kertoo kotitalo-
uksissa olevan monesti  useampi auto ja
autoa käytetään entistä useammin myös
lyhyillä matkoilla, esim. kaupunkiliiken-
teessä. Haja-asutusalueilla henkilöautot
korvaavat julkisen liikenteen verkkoa,
joka usein keskittyy välttämättömien pal-
velujen turvaamiseen. Autoliikenteen vä-
hentäminen edellyttää tiheään rakennetuil-
la kaupunkialueilla palveluiden sijoittamis-
ta niin, että ihmiset saavuttavat ne kevy-
en- tai joukkoliikenteen avulla. Asenteet
vaikuttavat myös, sillä monet autolla teh-
dyistä matkoista voidaan joukkoliikenteen
lisäksi tehdä myös kävellen tai polkupyö-
rällä.
Autojen määrä ja keskimääräinen ajosuo-
rite eivät saisi merkittävästi kasvaa, jotta
pienikulutuksisten ja tekniikaltaan puh-
taampien autojen lisääntyessä päästöjen ja
erityisesti hiilidioksidipäästöjen määrä pit-
källä aikavälillä laskisi.
Happamoittavat päästöt, taaja-asutuksen maa-
pinta-ala ja väestönosuus, taaja-asutuksen vä-
estöntiheys, työmatkan keskimääräinen pituus,
joukko- ja henkilöliikenteen kehitys, kaupunki-
en ilmanlaatu
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Joukko- ja henkilöautoliikenteen kehitys
kuvaa yksityisautoilun ja joukkoliikenteen
käytön suhdetta. Kestävän kehityksen
kannalta liikkumisen tarvetta tulisi vähen-
tää ja liikkumiseen käyttää kävelyä, pyö-
räilyä ja joukkoliikennettä mikäli mahdol-
lista.
Liikenteen kehitys kertoo henkilöautolii-
kenteen kasvaneen huimasti vuosittaises-
ta 34 000 miljoonasta henkilökilometristä
53 000 henkilökilometriin kahdenkymme-
nen vuoden aikana. Sen sijaan joukkolii-
kenteen henkilökilometrit ovat pysyneet
lähes samana 13 000 miljoonassa kilomet-
rissä vuodessa. Joukkoliikenne ei ole pys-
tynyt ottamaan osaansa liikkumisen kas-
vusta, mikä on seurausta liikkumistottu-
musten muutoksista ja vapaa-ajan matko-
jen kasvaneesta osuudesta henkilöautolii-
kenteessä. Joukkoliikenteen määrä ei kui-
tenkaan ole vähentynyt, mikä kertoo jouk-
koliikenteen säilyttäneen asemansa mm.
työ- ja koulumatkojen osalta.
Hillitään liikenteen kasvua maankäytön
suunnittelulla, vero- ja maksupolitiikalla ja
liikkumista korvaavia mahdollisuuksia
kehittämällä sekä tarjotaan henkilöautolii-
kenteelle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja
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Indikaattori 10.5. Joukko- ja henkilöautoliikenteen kehitys 1980-98. Lähteet: Tielaitos, VR-yhtymä Oy,
merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, ja Helsingin kaupungin liikennelaitos.
nostamalla julkisen liikenteen palvelutasoa
ja edistämällä kevyen liikenteen toiminta-
edellytyksiä. (Hallituksen kestävän kehi-
tyksen ohjelma). Liikenteen hiilidioksidi-
päästöt eivät 2010 ylitä vuoden 1990 tasoa.
(Liikenneministeriön ympäristöohjelma)
Kaupunkien ilmanlaatu, happamoittavat pääs-
töt, taaja-asutuksen maapinta-ala ja väestön-
osuus, taaja-asutuksen väestöntiheys, työmat-
kan keskimääräinen pituus, henkilöautojen
määrä ja ajosuorite, maassamuutto
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Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Huonon ja välttävän ilmanlaadun päivät
kuvaa ilmanlaadun kehitystä Suomessa
viiden esimerkkikaupungin avulla. Liiken-
ne ja kaupunkien lähelle sijoitetut teolli-
suuslaitokset aiheuttavat ilmapäästöjä, jot-
ka ovat haitallisia ihmisten ja eläinten ter-
veydelle sekä ymäristölle. Kaupunkien
kasvaessa yhä useampi altistuu huonon-
tuneelle ilmanlaadulle.
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan (YTV) ympäristötoimisto on kehittä-
nyt ilmanlaatuindeksin, jolla yksinkertais-
tetaan päivittäistä ilmanlaatutiedotusta.
Indeksi perustuu ilmanlaadun ohjearvojen
numeroarvoihin. Indeksin laskennassa ote-
taan huomioon rikkidioksidin, typpidiok-
sidin, hiilimonoksidin, hengitettävien hiuk-
kasten ja otsonin pitoisuudet, joita verra-
taan ohje- tai kynnysarvojen numeroar-
voihin. Indeksissä kaikille mainituille epä-
puhtauksille lasketaan ali-indeksi, joista
korkeimman arvo määrä ilmanlaatuindek-
sin arvon. Pitoisuuden ollessa sama kuin
ohjearvon  tai kynnysarvon numeroarvo
indeksi saa arvon 100. Indeksi on  lähinnä
terveysperusteinen, mutta sen sanallises-
sa luonnehdinnassa otetaan huomioon
myös materiaali- ja luontovaikutuksia. Täs-
sä indikaattorissa ei ole käytetty ilmanlaa-
Indikaattori 10.6. Huonon ja välttävän ilmanlaadun päivät kaupungeissa 1994-98. Lähteet: YTV, Turun
kaupunki, Vaasan kaupunki, Lappeenrannan kaupunki ja Tampereen kaupunki.
dun ohjearvojen ylityksiä vaan huonon ja
välttävän ilmanlaadun päivien määrää eri
kaupungeissa, sillä ohjearvojen määritte-
lytapa estää ohjearvojen käytön ilmanlaa-
tutiedotuksessa. Ilmanlaatua mitataan Suo-
messa noin 40:llä paikkakunnalla.
Maamme kaupungeissa esiintyy melko
yleisesti uusien ilmanlaadun ohjearvojen
ylityksiä. Ylityksiä esiintyy erityisesti hiuk-
kasmaisilla epäpuhtauksilla, mutta myös
typpidioksidilla. Sen sijaan EU:n direktiivi-
en raja-arvot eivät ylity. Joidenkin kom-
ponenttien osalta (esim. hengitettävät hiuk-
kaset) mittaussarjat ovat niin lyhyeltä ajal-
ta, että varsinaisia trendejä ei kyetä vielä
määrittämään. Mm. sääolosuhteiden vaih-
telun vuoksi eri vuosien väliset erot voivat
olla varsin suuret, eikä yksittäisen vuoden
tuloksista voi päätellä kaupungin yleistä
ilman laatua tai sen kehitystä.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisia il-
manlaadun ohjearvoja ei ylitetä.
Henkilöautojen määrä ja ajosuorite, taaja-asu-
tusalueiden maapinta-ala ja väestö, taaja-asu-
tus alueiden väestöntiheys, henkilö- ja joukko-
liikenteen kehitys
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11 Tuotanto ja kulutus
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Sekä väestön määrä että taloudellinen hy-
vinvointi ovat lisääntyneet huomattavasti
1900-luvulla. Taloudellisen hyvinvoinnin
kasvu on perustunut pitkälti tuotannon ja
kulutuksen voimakkaaseen kasvuun. Tuo-
tannon ja kulutuksen kasvulla on ollut po-
sitiivinen merkitys suurelle osalle maail-
man väestöä, mutta luonnonvarojen kiih-
tyvään käyttöön perustuva jatkuva kasvu
ei ole kestävää.
Tuotteiden kasvava käyttö ja hävittäminen
lisäävät luonnonvarojen ja energian kulu-
tusta sekä päästöjen ja jätteiden aiheutta-
mia ympäristöongelmia. Nykyiset tuotan-
to- ja kulutustavat vaikuttavat myös ihmis-
ten terveyteen ilman, maaperän ja vesis-
töjen pilaantumisen myötä. Lisäksi tuotan-
non ja kulutuksen kasvu ei ole jakautunut
tasaisesti, vaan suuri osa kehitysmaiden
väestöä kärsii esimerkiksi puhtaan veden
ja energiahuollon puutteesta.
Jotta maapallon ekologista kantokykyä ei
ylitettäisi, tarvitaan muutoksia sekä tuo-
tanto- että kulutustavoissa. Tuotanto ja
kulutus ovat sidoksissa toisiinsa: kulutus-
kysyntä ohjaa tuotannon määrää ja raken-
netta, mutta samalla tuotanto ja tarjolla
olevat tuotteet ohjaavat kulutusta. Kulu-
tuksen osalta tarvitaan muutoksia kulutuk-
sen rakenteessa. Tässä kuluttajilla itsellään
on vaikutusmahdollisuuksia: ympäristö-
myötäiseen kulutukseen kuuluu mm. huo-
mion kiinnittäminen tuotteiden pitkäikä-
isyyteen ja korjattavuuteen, ympäristö-
merkintöihin ja elintarvikkeiden osalta
mm. niiden luonnonmukaisuuteen. Asumi-
seen ja liikkumiseen liittyvä energian- ja
materiaalinkulutus on merkittävä osa ko-
titalouksien ympäristökuormitusta. Jättei-
den lajittelu ja vähemmän pakattujen tuot-
teiden suosiminen auttavat osaltaan vähen-
tämään jätteiden aiheuttamaa kuormitus-
ta. Yhteiskunnan rakenteet ja infrastruk-
tuuri vaikuttavat siihen, kuinka helppoa
kestävään kulutukseen siirtyminen kulut-
tajalle on.
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Tuotantoa ja kulutusta kuvataan muutamil-
la keskeisillä indikaattoreilla. Energian yhä
kasvavaa kulutusta tarkastellaan sekä ener-
gialähteiden että loppusektoreiden kulu-
tuksen kannalta  ja materiaalivirtoja mita-
taan luonnonvarojen kokonaiskäytöllä.
Vedenkulutus, vapaa-ajan lentojen lisään-
tyminen ja kotitalouksien kulutusmenojen
rakenne on valittu monista mahdollisista
mittareista kuvaamaan kulutusta. Lopuk-
si tarkastellaan jätesektoria, joka on tuo-
tannon ja kulutuksen viimeinen vaihe. Mit-
tareina ovat syntyvän jätteen määrä sekä
kaksi jätteiden loppukäytöstä kertovaa in-
dikaattoria, jotka kuvaavat kuinka suurel-
ta osin jätteet joutuvat kaatopaikalle ja mikä
osa pakkausmateriaaleista kierrätetään.
Aihealueeseen liittyvät hallituksen kestä-
vän kehityksen peruslinjaukset:
Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus:
 luo edellytyksiä päästöjen vähentämi-
sen kannalta edullisten energialähtei-
den käyttöönotolle sekä energiantuo-
tannon ja -käytön tehostamiselle,
 edistää tuotanto- ja kulutustapojen
muutosta ja uusiutumattomien luon-
nonvarojen käytön vähentämistä,
 vaikuttaa siihen, että ekologisen kestä-
vyyden rajoja ei ylitetä pitkällä aikavä-
lillä.
Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten
edellytysten luomiseksi hallitus:
  lisää ympäristömyötäisten tuotteiden
valinnan mahdollisuuksia ja edistää uu-
siutuvien luonnonvarojen monipuolis-
ta tuotteistamista.
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Uusiutuvat energialähteet ja turve           PJ      %
Vesivoima 53,2 18
Teollisuuden puutähteet 64,9 21
Puunjalostus teollisuuden jäteliemet         134,5 45
Puun pienkäyttö 47,7 16
Muut   2,3   1
Turve 78,3
Uusiutuvat energialähteet ja turve 1998. Lähde: Tilastokes-
kus, Ympäristö ja energia.
Kehitys
Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Energialähteiden kokonaiskulutus kertoo
energialuonnonvarojen kulutuksesta. Mo-
nipuolinen ja riittävä energian saatavuus
on elintärkeää niin teollisuudelle, palveluille
kuin kotitalouksille. Energian tuotanto ja
kulutus on myös tärkeimpiä ympäristöön
vaikuttavia tekijöitä. Erityisen merkittäviä
ovat fossiilisten polttoaineiden ympäristö-
vaikutukset, joista merkittävimpiä ovat
kasvihuonekaasupäästöt. Näin ollen ener-
giapolitiikalla on keskeinen rooli ilmaston-
muutoksen hidastamisessa. Kestävään
energiatalouteen kuuluu energian tehokas
käyttö, energian säästö ja uusiutuvien
energialähteiden osuuden lisääminen.
Suomessa ei ole fossiilisia luonnonvaroja,
joten hiili, maakaasu ja öljy on tuotava ul-
komailta. Myös ydinvoimaan tarvittava
uraani on tuonnin varassa. Omavaraisten
uusiutuvien luonnonvarojenkin käytössä
on ympäristön kannalta haitallisia puolia,
erityisesti maankäytön ja vesistöjen kan-
nalta.
Energian kulutus on kasvanut vuodesta
1970 43 prosenttia. Energialähteiden koko-
naiskulutuksen rakenne on pysynyt sama-
na viimeisen kymmenen vuoden ajan. Sitä
ennen fossiilisten polttoaineiden osuus laski
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Indikaattori 11.1. Energialähteiden kokonaiskulutus 1970-98. Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö ja
energia.
selvästi 1970-luvun lopulla ydinvoiman
rakentamisen myötä. Fossiilisten polttoai-
neiden (hiili, öljy ja maakaasu) osuus on
nykyään 50 prosenttia, turpeen 6 prosent-
tia, ydinvoiman 17 prosenttia ja uusiutu-
vien energialähteiden 22 prosenttia. Mer-
kittävimmät uusiutuvat energialähteet
ovat puujalostusteollisuuden jäteliemet,
teollisuuden puutähde sekä polttopuu ja
-hake. Yllä olevassa taulukossa esitetään
uusiutuvien energialähteiden ja turpeen
määrät ja osuudet vuonna 1997.
Energian tehokasta käyttöä ja energian
säästöä tulee lisätä ja uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä edistää (Hallituksen kes-
tävän kehityksen ohjelma). Pidemmällä
aikavälillä on energian käyttöä vähennet-
tävä.
Kasvihuonekaasupäästöt, happamoittavat pääs-
töt, verot polttoaineiden sisältämää hiilidioksidiä
kohti, bruttokansantuote, luonnonvarojen ko-
konaiskäyttö
%= energilähteiden käytön osuus uusiutuvista energialähteistä.
Turvetta ei lasketa uusiutuvaksi energialähteeksi.
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Energian käyttö kertoo energian loppu-
käytön määrän eri sektoreilla. Suomen
energian kulutus on asukasta kohden mui-
hin teollisuusmaihin verrattuna suuri maan
pohjoisen sijainnin, teollisuuden energia-
valtaisen rakenteen, harvan asutuksen  ja
pitkien kuljetusetäisyyksien takia. Suomen
energiatuotannon ominaispäästöt ovat sitä
vastoin kansainvälisesti vertailtuna pienet.
Perinteisesti energiapolitiikka on toisaalta
edistänyt energian säästöä mutta myös tu-
kenut maan talouskasvua turvaamalla
määrältään riittävän ja hinnaltaan kilpailu-
kykyisen energian tarjonnan. Viime vuo-
sina energiapolitiikkaa on suunnattu hiili-
dioksidipäästöjen ja muiden ympäristövai-
kutusten vähentämiseen.
Energian kokonaiskulutus on kasvanut lä-
hes 50 prosenttia vuodesta 1970. Suomes-
sa suurin energian kuluttaja on teollisuus,
jonka osuus on kasvanut selvästi 1970-lu-
vulta ja on nykyään noin puolet koko ku-
lutuksesta. Myös liikenteen energiankulu-
tus on kasvanut. Sen sijaan lämmitysener-
gian tarve on suunnilleen sama kuin vuon-
na 1970, vaikka asuntopinta-ala on lähes
kaksinkertaistunut.  Energiatehokkuus
perustuu kaukolämmityksen ja yhdistetyn
sähkön ja lämmön tuotannon laajaan käyt-
töönottoon.
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Indikaattori 11.2 Energian käyttö loppukulutussektoreittain 1970-98.  Lähde: Tilastokeskus, Ympäristö
ja energia.
Energian muunnoshäviöt, jotka lasketaan
energialähteiden kokonaiskulutuksen ja
loppukäytön erotuksena, ovat nelinker-
taistuneet. Tämä johtuu ennen kaikkea
energian kulutuksen sähkövaltaistumises-
ta.
Valtioneuvoston vuonna 1997 antaman
energiapoliittisen selonteon mukaan ener-
gian kulutuksen kasvu on tarkoitus pysäyt-
tää vuoteen 2010 mennessä energian sääs-
töä edistämällä ja tehokkuutta parantamal-
la. Tavoitteeseen liittyen valtio sekä teolli-
suutta, energia-alaa ja kuntia edustavat jär-
jestöt allekirjoittivat samana vuonna va-
paaehtoiset energian säästön puitesopi-
mukset. Vuonna 1999 vastaavanlainen so-
pimus tehtiin myös kiinteistö- ja rakennus-
alalle. Tavoitteena on kiinteistöjen lämmön-
kulutuksen laskeminen 15 prosentilla vuo-
den 1988 tasosta vuoteen 2010 mennessä.
Energialähteiden kokonaiskulutus, happamoit-
tavat päästöt, VOC-päästöt, taaja-asutuksen
väestöntiheys, bruttokansantuote, verot polt-
toaineiden sisältämää hiiltä kohti,  henkilöauto-
jen määrä ja ajosuorite, joukko- ja henkilöauto-
liikenteen kehitys, kasvihuonekaasupäästöt
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Kuvaus
Tavoitteet
Linkit
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö (Total
Material Requirement, TMR) mittaa talou-
den käyttöönottamien luonnonainesten
kokonaismäärää yhteismitallisesti tonnei-
na. Luonnonvarojen kokonaiskäyttöä voi-
daan pitää myös yleisenä talouden ympä-
ristökuormituksen perustekijänä: se ilmai-
see talouden aiheuttaman luonnon kulu-
tuksen lisäksi sen ainemäärän, joka palau-
tuu luontoon jätteinä ja päästöinä.
Kokonaiskäyttö sisältää seuraavat pää-
erät:1) kotimaan luonnosta talouden jat-
koprosessointiin otetut kotimaiset suorat
panokset, 2) kotimaisten suorien panosten
oton tai rakentamisen yhteydessä tehdyt
muut luonnonainesten siirrot ja muunnot
eli kotimaiset piilovirrat, 3) ulkomailta ta-
louteen tuodut ainesmäärät eli tuonnin
suorat panokset sekä 4) tuontituotteiden
valmistukseen ulkomailla käytetyt, tuot-
teen ainesmäärään sisältymättömät suorat
panokset ja piilovirrat, jotka yhdessä muo-
dostavat tuonnin piilovirrat.
Kotimaiset ja tuonnin suorat panokset yh-
dessä kotimaisten piilovirtojen kanssa an-
tavat kotimaan ympäristökuormituksen
pohjana olevan ainemäärän. Tuonnin pii-
lovirrat osoittavat Suomen talouden aine-
virtaan liittyvän globaalin ‘lisäselkärepun’.
Luonnon kantokyvystä ja oikeudenmukai-
suusoletuksista lähtien on esitetty tavoite-
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Indikaattori11.3. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 1970-97. Lähde, Ekotehokas Suomi -projekti, Ym-
päristöklusterin tutkimusohjelma. Ks. http://thule.oulu.fi/ecoef.
tasoja, joiden mukaan taloudellisten toimi-
joiden tulisi nykyiseen verrattuna pystyä
vähentämään luonnonvarojen käyttöä
merkittävästi, jopa neljännekseen tai
kymmenenteen osaan tuotettua yksikköä kohden.
Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö
on nykyisin noin 480 miljoonaa tonnia, jos-
ta suorien panosten osuus on vajaat puo-
let. Tuonnin osuus kokonaiskäytöstä on
lähes puolet. Piilovirroista peräti 63 pro-
senttia on peräisin tuonnista. Suomen luon-
nonvarojen kokonaiskäyttö on kasvanut
vuodesta1970 yli 50 prosenttia. Tuonnin
piilovirrat ovat kasvaneet erityisen voi-
makkaasti.
Kuvassa nähdään myös kaksi notkahdus-
kautta luonnonvarojen käytössä. Vuosien
1975 - 77 öljykriisin jälkeinen notkahdus
liittyy energian säästöön ja samanaikaiseen
metsäteollisuuden lamaan. Toinen notkah-
dus sijoittuu 90-luvun alun syvän laman
vuosille 1991 - 93.
Hallitus edistää tuotanto- ja kulutustapo-
jen muutosta ja uusiutumattomien luon-
nonvarojen käytön vähentämistä (Hallituk-
sen kestävän kehityksen ohjelma, ekolo-
gisen kestävyyden peruslinjaus)
Energian kulutus, luonnonvarojen käyttö, jät-
teiden kertyminen
Kehitys
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Vesilaitosten jakama vesimäärä kertoo
yhdyskuntien vedenkulutuksen kehityk-
sestä. Toisin kuin monessa muussa maas-
sa, Suomessa vettä on saatavilla runsaasti
ja sitä käytetään huoletta juotavaksi, ruo-
anlaittoon ja pesuun. Teollisuus käyttää
vettä tuotteiden valmistukseen, pesuihin,
puhdistukseen ja jäähdytykseen. Kaste-
luun ja katujen pesuun käytetään myös
usein kunnallisten vesilaitosten jakamaa
vettä, samoin tulipalojen sammutukseen.
Vesilaitosten jakama vesi käsitellään sekä
ennen käyttöä että käytön jälkeen. Vesi-
johtoveden ja jäteveden käsittely ovat tär-
keitä ympäristö- ja terveyskysymyksiä. Jä-
tevedet sisältävät ravinteita ja joskus myr-
kyllisiä aineita kuten raskasmetalleja. Myös
veden lämmitykseen  käytetään runsaasti
energiaa.
Veden ns. ominaiskulutus on laskenut nel-
jänneksen 1970-luvun alusta ja se oli vuon-
na 1998 246 l/asukas vuorokaudessa, josta
kotitalouksissa käytetään noin 150 l/asu-
kas vuorokaudessa. Ominaiskulutus on
vesilaitosten vuorokaudessa jakama koko-
naisvesimäärä jaettuna niiden verkoston
piirissä olevan väestön määrällä. Vuonna
1995 Suomen kokonaisvedenkulutus (teol-
lisuus mukaan lukien) oli 2 355 miljoonaa
m3, joka on vain 2,2 prosenttia käytettävis-
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Indikaattori 11.4. Vesilaitosten jakama vesimäärä 1970-97. Lähde: Suomen ympäristökeskus,  Ympä-
ristökuormitusyksikkö.
sä olevista vesivaroista. Yhdyskuntien
osuus on noin 400 miljoonaa m3 vuodessa.
Pohjaveden laatu on yleensä pintavettä
parempaa ja sen osuutta pyritäänkin jat-
kuvasti nostamaan. Tällä hetkellä sen osuus
on noin 58 prosenttia vesilaitosten jakamas-
ta vedestä.
Vedenkäytön tavoitteet ovat ristiriitaisia.
Vesilaitosten kannalta vedenkäyttöä ei pi-
täisi vähentää liiaksi, koska vähentyneen
vedenkäytön johdosta pienentynyt virtaa-
ma vesi- ja viemäriputkissa on aiheuttanut
ongelmia. Vesi viipyy verkossa pitempään
ja heikentää juomaveden laatua verkon
äärialueilla.
Kestävän kehityksen kannalta kohtuulli-
nen vedenkäyttö on suositeltavaa,  mutta
vedenkäytön vähentäminen pitää suorit-
taa huomioiden siitä mahdollisesti aiheu-
tuvat ongelmat vesi- ja viemärilaitoksille.
Energian käyttö, luonnonvarojen kokonaiskäyt-
tö, ravinnepäästöt vesistöihin, vesistöjen ve-
denlaatu
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Vapaa-ajan tilauslentojen jyrkkä kasvu
kuvaa ihmisten vapaa-ajan ja varallisuu-
den lisääntymistä, sekä kulutustapojen
muutosta. Monien vapaa-ajan viettoon liit-
tyy läheisesti kulutus: matkustetaan ulko-
maille tai harrastetaan asioita jotka edel-
lyttävät varta vasten tehtyjä välineitä tai
vapaa-ajan viettopaikkoja kuten hiihtokes-
kuksia, leirintäalueita ja hotelleja.
Ihmisten vapaa-ajan ja varallisuuden li-
sääntyessä matkustamisesta on tullut yhä
suositumpi vapaa-ajan viettomuoto. Tämä
näkyy siinä, että lentomatkojen määrä on
kasvanut yli 60-kertaiseksi vuodesta 1965.
1990-luvun alun lama näkyy selvänä mat-
kojen vähentymisenä, mutta vuosikymme-
nen lopun talouskasvu heijastuu jälleen
lentojen lisääntymisenä. Kuviosta puuttu-
vat reittilennoilla suoritetut vapaa-ajan
matkat, joiden suosio on myös kasvanut.
Syynä kasvuun on varallisuuden ja hyvin-
voinnin lisääntyminen  sekä vapaa-ajan
viettotapojen muuttuminen. Suomi on
kansainvälistynyt ja ihmisten kielitaito li-
sääntynyt. Ihmiset ovat kiinnostuneita
muista kulttuureista ja tiedonvälitys on li-
sääntynyt TV:n ja myöhemmin Internetin
avulla.
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Indikaattori 11.5. Vapaa-ajan lentomatkat 1965-98. Lähteet: Suomen Matkatoimistoalan Liitto, Ilmailu-
laitoksen tilauslentotilastot.
Matkailu on osaltaan lisännyt palvelualo-
jen osaa kulutuksesta, mutta toisaalta luon-
nonvarojen kokonaiskäyttö on myös kas-
vanut. Matkailu on hyvin materiaali- ja
energiaintensiivinen palvelualan muoto ja
kasvava ympäristökuormitus suosituim-
milla matkailualueilla on pakottanut pai-
kallisia toimijoita kehittämään mm. vesi-
ja jätehuoltoaan. Alueiden kulttuurilliselle,
sosiaaliselle, taloudelliselle ja ekologiselle
kestävälle kehitykselle on tärkeää ottaa
huomioon matkailuelinkeinon ympäristö-
haitat.
EU:n ympäristöohjelman tavoitteiden
mukaan tulisi edistää ympäristöä säästä-
vää matkailua.
Bruttokansantuote, luonnonvarojen kokonais-
kulutus, kulutusmenojen rakenne
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Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne
kertoo siitä miten suomalaiset kuluttavat.
Indikaattori ei kerro kulutuksen määrästä
eikä suoranaisesti sen ympäristövaikutuk-
sistakaan.  Kulutusta seurataan tilastollisesti
sekä kysynnän että tarjonnan tietolähteitä
käyttäen.  Ympäristövaikutuksia tutkitta-
essa tarkastelu on syytä ulottaa ympäris-
töystävällisiksi todettujen tuotteiden kulu-
tukseen. Valitettavasti kyseistä tietoa ei ole
vielä kattavasti saatavilla.
Kotitalouksien kulutusrakenne voidaan
jakaa kolmeen tavaraluokkaan ja palvelui-
hin.  Luokitus tehdään mm. tavaroiden
käyttöiän mukaan. Lyhytikäisiin tavaroi-
hin lasketaan esimerkiksi ruoka ja lääk-
keet. Ero lyhytikäisten ja kestokulutusta-
varoiden välille muodostuu siitä, onko tuo-
te "kertakäyttöinen" vai voiko sitä käyttää
toistuvasti tai jatkuvasti yli yhden vuoden
ajan. Varsinaiset kestokulutustavarat ovat
lisäksi hinnaltaan melko kalliita. Kestoku-
lutustavaroihin lasketaan  esim. autot, huo-
nekalut, ja elektroniikka. Puolikestäviin
kulutustavaroihin kuuluvat mm. vaatteet.
Lyhytikäisten tavaroiden käyttö on paljol-
ti perustarpeiden tyydyttämistä ja siitä
syystä niiden suhteellinen osuus kaikista
kulutusmenoista on selvästi laskenut hy-
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Indikaattori 11.6. Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne 1975-98. Lähde: Tilastokeskus; Kansanta-
louden tilinpito.
vinvoinnin kasvun myötä. Puolikestävien
tuotteiden osuus on pysynyt melko vakio-
na. Kestokulutustavaroiden kulutus kasvoi
selvästi 1980-luvun lopulla, mutta on sit-
temmin laskenut.
Palvelujen osuus on kasvanut merkittävim-
min 35 prosentista  lähes 50 prosenttiin.
Palvelujen kulutusta tavaroiden sijaan pi-
detään osittain ympäristöystävällisempä-
nä, joskin se riippuu suuresti siitä millä ta-
voin palveluita tuotetaan.  Esimerkiksi sil-
loin, kun jokin tuote jätetään ostamatta ja
se lainataan palveluna ympäristökuormi-
tus saattaa vähetä. On arvioitu, että kulu-
tuksen painopisteen siirtäminen tavarois-
ta palveluihin erilaisten palvelujen kysyn-
tää ja tarjontaa kannustamalla veisi toden-
näköisesti kohti kestävämpiä tuotanto- ja
kulutustapoja. Tämä indikaattori ei kuiten-
kaan pysty näitä vivahteita mittaamaan.
Vähennetään tuotannon ja kulutuksen ai-
heuttamaa ympäristökuormitusta luonnon
vastaanottokyvyn mukaiseksi tarvittavaa
hallinnollista ja taloudellista ohjausta käyt-
täen (Hallituksen kestävän kehityksen oh-
jelman toimintalinja).
Bruttokansantuote, henkilöautojen määrä, jät-
teiden kertyminen, työllisyysaste ja työttömyys,
tuloerot, luonnonvarojen kulutus
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Jätelaji %
Ongelmajätteet 20
Yhdyskuntajätteet 30
Yhdyskuntalietteet 53
Teollisuuden jätteet 59
Energia- ja vesihuollon jätteet 23
Maaseutuelinkeinojen jätteet 85
Rakennustoiminnan jätteet 27
Jätteiden arvioitu hyödyntämisprosentti. Lähde: Valta-
kunnallinen jätesuunnitelma 2005.
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Kuluttajille tuotteen elinkaaren viimeinen
vaihe on sen muuttuminen jätteeksi. Suo-
messa on arvioitu syntyvän vuosittain noin
65-70 miljoonaa tonnia jätettä. Noin 95 pro-
senttia jätteistä syntyy tuotannossa. Tuo-
tannon jätteistä pääosa on peräisin teolli-
sesta toiminnasta ja maataloudesta. Teolli-
seksi toiminnaksi luetaan kaivostoiminta,
teollisuus sekä energia- ja vesihuolto. Noin
5 prosenttia jätteistä muodostuu yhdys-
kuntajätteistä ja -lietteistä. Muihin EU-mai-
hin verrattuna Suomessa tuotetaan erittäin
vähän kotitalousjätettä. Teollisen toiminnan
jätteitä sen sijaan tuotetaan paljon henkeä
kohtia, yhtenä pääsyynä kaivannaistoi-
minta.
Jätteet voidaan hyödyntää raaka-aineena
tai energiana. Yllä oleva taulukko kuvaa
eri jätesektoreiden hyötykäyttöasteesta.
Eräs tehokas tapa välttää jätteiden synty-
mistä on tavaroiden uudelleenkäyttö sel-
laisinaan.
Jätteiden määrää on erittäin vaikea tilas-
toida ja nyt saatavilla olevat luvut ovat osit-
tain arvioita ja ennakkotietoja. Yhdyskun-
tien, teollisuuden, kaivostoiminnan ja ra-
kennustoiminnan jätemäärät ovat kasva-
neet hieman 90-luvun voimakkaan talous-
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Indikaattori 11.7. Jätteiden kertyminen 1994 ja 1997. Lähteet: Tilastokeskus; Jätedirektiivi  75/442/
ETY.
kasvun myötä. Maaseutuelinkeinojen jäte
on laskenut, mikä on seurausta tuotannon
supistamisesta. Energia- ja vesihuollon jät-
teiden laskutapaa on muutettu siten että
teollisuuden energiantuotannon jätteet on
siirretty kyseisen teollisuudenhaaran jät-
teisiin.
Teollisuuden ja rakentamisen tulisi tuottaa
jätteitä vuonna 2005 ainakin 15 prosenttia
vähemmän kuin kasvuennusteiden perus-
teella voisi odottaa. Lisäksi jätteiden hyö-
dyntämistä lisätään kaikilla sektoreilla ja
niiden turvallinen ja asianmukainen lop-
pukäsittely järjestetään. Jätteistä aiheutu-
vat ympäristö- ja terveyshaitat ehkäistään
ennalta, ja jo aiheutuneet haitat korjataan
sekä jätteiden kansainvälisiä siirtoja vähen-
netään (Jätesuunnitelma 2005).
Bruttokansantuote, ympäristöön liittyvät ve-
rot ja maksut, ympäristönsuojelumenot,
EMAS-rekisteröinnit ja ympäristösertifikaatit,
viljelykasvien ala ja kesanto, energian loppuku-
lutus, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, kotita-
louksien kulutusmenot, kaatopaikoille loppusi-
joitettu jäte
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Indikaattori perustuu siihen, että suuri osa
jätteistä käsitellään Suomessa kaatopaikoil-
la, joille päätyy siten paljon hyödyntämis-
kelpoista materiaalia. Valtaosa kaatopai-
koista on kuntien tai niiden omistamien
yhtiöiden ylläpitämiä yleisiä kaatopaikko-
ja, neljäsosa kaatopaikoista on teollisuus-
laitosten ylläpitämiä yksityisiä kaatopaik-
koja.
Jätteiden käsittelyn haitat koskevat kaato-
paikan työntekijöitä ja lähiympäristöä, jos
taudinaiheuttajia tai haitallisia aineita pää-
see kulkeutumaan vesien, ilman tai haitta-
eläinten välityksellä ympäristöön. Haital-
lisimpia ovat kaatopaikkojen vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin, metaanipäästöt sekä
maaperän pilaantuminen.
Tavanomaisille kaatopaikoille sijoitettavia
suurimpia jäteluokkia ovat yhdyskuntajät-
teet, kiinteät ja nestemäiset teollisuusjät-
teet, ylijäämämaat ja sivukivet, tuhka- ja
kuonajäte, öljyinen jäte, rakennus- ja pur-
kujäte. Kaatopaikoille loppusijoitetun yh-
dyskuntajätteen määrä putosi 1990-luvun
alkupuolen vajaasta kahdesta miljoonasta
tonnista alle puoleentoista miljoonaan ton-
niin,  mutta määrä on lamavuosien jälkeen
taas kääntynyt nousuun. Sivukivien ja teol-
lisuuden jätteiden määrä vaihtelee Suomes-
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Indikaattori 11.8. Kaatopaikoille loppusijoitettu jäte 1992-98. Lähde: Suomen ympäristökeskus, vuodet
92-95 kaatopaikkarekisteri, 96-97 VAHTI-tietojärjestelmä. * Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
tiedot puuttuvat.
sa paljon, myös alueellisesti, vuosien 1992
ja 1993 suurissa jätemäärissä on kaksi täl-
laista yli viiden miljoonan tonnin jäte-erää.
Viime vuosina jätteiden kaatopaikkakäsit-
telyn laatutaso on parantunut. Kehitykseen
on vaikuttanut vuonna 1997 voimaan tul-
lut kaatopaikkasäädös ja kaikkia kaato-
paikkoja koskeva ympäristölupavelvolli-
suus. Pieniä puutteellisesti varusteltuja ja
hoidettuja  kaatopaikkoja on lopetettu. Osa
lopetetuista kaatopaikoista sijaitsee pohja-
vesialueella tai niiden välittömässä lähei-
syydessä. Kaatopaikkojen ympäristöriske-
jä ei aina ole kunnolla arvioitu, kun  van-
hoja kaatopaikkoja tai niiden lähialueita on
otettu muuhun käyttöön.
Tulevaisuudessa kaatopaikoille pyritään
sijoittamaan vain sellaiset jätteet, joiden
syntyä ei ole mahdollista ehkäistä tai joita
ei ole mahdollista hyödyntää materiaalina
tai energiana.  (Kaatopaikkasäädöstä uu-
distetaan niin, että biohajoavan jätteen si-
joittamista kaatopaikalle vähennetään as-
teittain.)
Jätteiden kertyminen, pakkausmateriaalien hyö-
tykäyttö, kotitalouksien kulutusmenot, kasvi-
huonekaasupäästöt
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Pakkausmateriaalien hyötykäyttö kuvastaa
jätteiden hyötykäyttöä. Pakkaukset voidaan
jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaan
kuluttaja- eli vähittäismyyntipakkauksiin
sekä kuljetus- ja jakelupakkauksiin. Tär-
keimmät pakkausmateriaalit ovat puukui-
tuun perustuva paperi, kartonki ja aalto-
pahvi sekä niiden lisäksi erilaiset muovit,
metallit, puu ja lasi. Hyödyntämisellä tar-
koitetaan pakkausjätteen käyttöä raaka-ai-
neena (=kierrätystä) tai energiana (=polt-
toa).
Pakkauksia käytettiin Suomessa vuonna
1997 kaikkiaan 1,17 miljoonaa tonnia. Niistä
64 prosenttia käytettiin tai täytettiin uudel-
leen. Jätehuollon ja hyödyntämisen piiriin
päätyi 0,42 miljoonaa tonnia pakkausjät-
teitä.
Paperia, kartonkia ja aaltopahvia on kier-
rätetty ja hyödynnetty Suomessa jo vuosi-
kymmeniä. Vuodelle 2001 asetetut tavoit-
teet on jo lähes saavutettu. Kierrätys- ja
hyödyntämisasteiden säilyttäminen ja pa-
rantaminen vaativat kuitenkin yhä ponnis-
tuksia.
Lasipakkausten käyttö yhä uudelleen pa-
lautuspulloina on maailmanlaajuisesti kat-
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Indikaattori 11.9. Pakkausmateriaalien hyötykäyttö. Lähde: Suomen ympäristökeskus, ympäristökuor-
mitusyksikkö.
sottuna Suomessa erittäin tehokasta. Myös
lasipakkausten kierrätys toimii hyvin. La-
sin kierrätys materiaalina pääasiassa uu-
siksi pulloiksi tai eristeeksi saavutti vuon-
na 1997 vuodelle 2001 asetetun minimita-
voitteen.
Muovipulloja ja monia muita muovipak-
kauksia ja käytetään uudelleen melko hy-
vin. Sen sijaan muovi- ja metallipakkaus-
ten kierrätystä ja hyödyntämistä voidaan
vielä tehostaa tuntuvasti tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.
EU-direktiivin tavoitteet ovat kaikkien pak-
kausten kierrätykselle yhteensä  25-45 pro-
senttia sekä hyödyntämiselle yhteensä 50-
65 prosenttia. Sen lisäksi kunkin pakkaus-
materiaalin kierrätyksen tavoite on vähin-
tään 15 prosenttia. EU:ssa neuvotellaan
parasta aikaa tavoitteiden kiristämisestä
seuraavalle viisivuotiskaudelle 2001-2006.
Vastuu velvoitteiden toteuttamisesta ja niis-
tä aiheutuvista kustannuksista on pakkaa-
jilla.
Kotitalouksien kulutusrakenne, jätteiden ker-
tyminen, kaatopaikoille loppusijoitettu jäte
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Väestön kasvu on kestävän kehityksen
tavoitteiden kannalta maailmanlaajuinen
haaste. Väestön kasvu vaikuttaa epäsuo-
rasti ympäristömuutoksiin yhdessä mui-
den tekijöiden kuten luonnonvarojen ja
teknologian käytön kanssa. Suomessa
huolen aiheena on kuitenkin väestön kas-
vun sijaan alhainen syntyvyys. Mikäli vä-
estön määrän halutaan pysyvän nykyisel-
lä tasolla, tulisi syntyvyyden hieman ko-
hota tai maahanmuuttajien määrä kasvaa.
Ulkomaiden kansalaisten määrä Suomes-
sa on edelleen varsin vähäinen, noin 1,8
prosenttia.
Suomalainen väestö ikääntyy ja samanai-
kaisesti syntyneiden määrä vähenee. Syn-
tyneiden määrän supistuminen yhdessä
väestön ikääntymisen ja työttömyyden
kanssa heikentävät elatussuhdetta Suo-
messa. Mahdollisena uhkana yhteiskunnan
kestävälle kehitykselle voidaan pitää myös
viime aikoina voimistunutta väestön kes-
kittymistä suurimpiin kasvukeskuksiin.
Pienten kaupunkien väki vähenee ja pal-
velut heikkenevät nuorten muuttaessa
paremman koulutuksen ja työn vuoksi
suuriin yliopistokaupunkeihin. Tasapainoi-
sen kehittämisen lähtökohtana onkin alue-
talouksien vahvistaminen parantamalla
kasvua ja työllisyyttä koko maassa. Aluei-
den kehitystä edistetään niiden vahvuuk-
siin tukeutuen sekä väestörakenteen tasa-
paino ja peruspalvelujen saatavuus huo-
mioiden.
Monikulttuurisen kehityksen edistämisek-
si maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja
suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumi-
seen tulisi panostaa. Tähän tähtää esim.
kotouttamislaki ja kuntien toiminta.
Väestön kehitystä kuvataan väestönmuu-
toksen, elatussuhteen, elinajanodotteen ja
maassamuuton avulla. Indikaattorit anta-
vat tietoa yhteiskunnan kestävään kehi-
tykseen vaikuttavista perustekijöistä.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Edistää väestön hyvinvointia kiinnittä-
en erityistä huomiota työllisyyteen, syr-
jäytymisen ehkäisemiseen ja ikääntyvän
väestön oloihin.
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Väestönmuutoksen komponentit kertovat
syntyneiden, kuolleiden ja maahan sekä
maasta muuttaneiden määrän kunakin
vuonna. Väestön muutoksilla on monia
vaikutuksia yhteiskuntarakenteeseen, ta-
louteen ja sosiaalisiin oloihin. Toisaalta sekä
syntyvyys, kuolleisuus että muuttoluvut
heijastelevat vallitsevia yhteiskunnallisia
oloja. Suomen väkiluku vuoden 1999 lo-
pussa oli noin 5,2 miljoonaa. Väestö on
keskittynyt maan eteläosaan, erityisesti
pääkaupunkiseudulle, jossa asuu noin vii-
desosa väestöstä. Yli sadan tuhannen asuk-
kaan kaupunkeja on kuusi. Suomessa asu-
vien ulkomaalaisten määrä oli vuoden 1999
lopussa noin 87 800.
Koko Suomen alueella oli pysyvää asutus-
ta vasta 1800-luvun alussa. 1800-luvulla
Suomea koettelivat kulkutautiepidemiat ja
nälkävuodet. Vuosina 1808-09 kuolleisuus
nousi korkeaksi ns. Suomen sodan aikana.
Vuonna 1918 kuolleisuutta nosti maassa
käyty sisällissota. Syntyvyys on 1900-lu-
vulla laskenut tasaisesti lukuun ottamatta
sotavuosien jälkeisiä korkean syntyvyy-
den vuosia
Toisen maailmansodan jälkeen noin 700 000
suomalaista on muuttanut ulkomaille, heis-
tä 400 000 Ruotsiin. Kiivaimmillaan muut-
tovirta Ruotsiin oli 1960 ja -70-lukujen tait-
teessa. Näitä maastamuuttoaaltoja ovat
seuranneet paluumuutot. Maahanmuutto
Suomeen on lisääntynyt hitaasti: vuosittai-
nen määrä on pitkään ollut reilut kymme-
nen tuhatta. Eniten Suomeen on muutta-
nut ihmisiä entisen Neuvostoliiton alueel-
ta. Viime vuosina noin 40 prosenttia maa-
hanmuuttajista on tullut Euroopan Unio-
nin alueelta.
Suomen väkiluvun odotetaan pysyvän vii-
den miljoonan yläpuolella ainakin vuoteen
2030 asti. Kansaneläkelaitoksen ennusteen
mukaan 50 vuoden kuluttua syntyneiden
määrä kuitenkin laskee vuositasolla nykyi-
sestä 60 000:n tasosta 50 000:een ja väkilu-
ku pienenee alle viiden miljoonan.
Elatussuhde, elinajanodote, työttömyys- ja työl-
lisyysaste, eläkkeelle jäänti
Indikaattori 12.1. Väestönmuutoksen komponentit Suomessa  1751-1998. Lähde: Tilastokeskus; hen-
kilötilastot, väestö.
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Elatussuhde kertoo työssäkäyvien ja ei-
työllisten suhteesta. Se ilmaisee kuinka
monta työvoiman ulkopuolella olevaa
vanhuuseläkkeen saajaa, lasta ja ei-työllis-
tä on sataa työllistä henkilöä kohden. Vuon-
na 1998 tämä luku oli 133, eli yhden työssä
käyvän henkilön työn tulos on hänen it-
sensä lisäksi jaettava 1,3:n ei työssä käy-
vän henkilön kanssa.
Elatussuhde heikkeni huomattavasti 1990-
luvun laman aikana: kun vuonna 1990 sa-
taa työllistä kohden oli 103 työvoiman ul-
kopuolella olevaa henkilöä, vuonna 1995
heitä oli 149. 1990-luvun lopulla elatussuh-
de on parantunut hyvinvoinnin kasvun
myötä. Samanaikaisesti elatussuhteen alu-
eellinen epätasapaino on kasvanut voimak-
kaasti, mikä aiheuttaa merkittäviä kunta-
ja alue-taloudellisia ongelmia.
Työvoiman ulkopuolella olevien määrä
tulee työttömyyden alenemisesta huoli-
matta pysyttelemään korkeana ja kasva-
maan vuoden 2015 jälkeen, jolloin suuret
ikäluokat viimeistään ovat eläkkeellä.
Tämä merkitsisi elatussuhteen merkittävää
heikkenemistä. Vuonna 2030 väestöstä jo
noin neljäsosa on yli 65-vuotiaita ja tuol-
loin sataa työllistä kohden ennustetaan ole-
Indikaattori 12.2. Elatussuhde  1950-98. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö.
van 145 työvoiman ulkopuolella olevaa
henkilöä. Nykyisellä kehityksellä sukupol-
vien välinen oikeudenmukaisuus ei toteu-
du: eläkejärjestelmä rasittaa myöhempiä
sukupolvia enemmän kuin edeltäviä.
Elinajanodote, työttömyys- ja työllisyysaste,
eläkkeelle jäänti.
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Elinajanodote kertoo vastasyntyneen kes-
kimääräisen odotettavissa olevan elinajan
tietyn vuoden kuolleisuuden vallitessa.
Todellinen keskimääräinen elinaika on kui-
tenkin tavallisesti pitempi, koska kuollei-
suus yleensä alenee. Lisäksi elinajanodote
kuvaa välillisesti myös elinoloihin ja ter-
veyteen liittyviä muutoksia. Elinajanodo-
tetta on perinteisesti käytetty eri maiden
välisten elintasoerojen ja yhteiskunnan ke-
hityksen kuvaajana.
Elinajanodote lasketaan ikäryhmittäisten
vallitsevien kuolleisuusriskien avulla. Kes-
kimääräinen elinaika on pitempi koulute-
tuilla ja ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvil-
la. Ylimmän ja alimman sosiaaliryhmän
välinen elinajan odotteen ero on miehillä
noin kuusi ja naisilla kolme vuotta. Suo-
malaisten miesten keskimääräinen elinai-
ka oli vuonna 1998 noin 7,3 vuotta lyhy-
empi kuin naisten. Ero on maailman suu-
rimpia.
Kymmenen viime vuoden aikana miesten
elinajanodote on pidentynyt 2,8 vuotta ja
naisten 2,1 vuotta. Naisten elinajan odote
(vuonna 1998 80,8 vuotta) on sama kuin
Euroopan Unionin keskiarvo ja miesten
elinajan odote (73,5 vuotta) lähenee sitä.
Indikaattori 12.3. Elinajanodote  1750-1998 (vuoteen 1940 10-vuotis periodein). Lähde: Tilastokes-
kus, henkilötilastot, väestö.
Tartuntatautien väistyttyä tärkeimmiksi
kuolemansyiksi ovat nousseet sydän- ja
verisuonisairaudet, syöpä, tapaturmat ja
itsemurhat. Kahdenkymmenen viime vuo-
den aikana myös näistä syistä johtuva kuol-
leisuus on vähentynyt, ja elinaika on sen
vuoksi edelleen pidentynyt.
Mikäli kehitys jatkuu nykyisellään elinaja-
nodotteet tulevat nousemaan niin, että
vuonna 2030 naisten keskimääräinen elin-
ikä on 84 vuotta ja miesten 79 vuotta.
Väestönmuutokset, elatussuhde
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Maassamuutto kertoo maan sisäisestä
muuttoliikkeestä. Tarkasteltavana on Hel-
singin seudun ja maaseutumaisten seutu-
kuntien lisäksi Uudenmaan ulkopuoliset
kaupunkiseudut, joissa ei ole yliopistoa
sekä sellaiset kaupunkiseudut, joilla sijait-
see suuri yliopisto (Turku, Tampere, Oulu
ja Jyväskylä). Muuttoliike maaseudulta ja
pienistä keskuksista suuriin kasvukeskuk-
siin ja niiden ympäryskuntiin on voimistu-
nut huomattavasti 1990-luvulla. Ihmiset
vaihtavat asuinpaikkaa koulutuksen, työn
ja mahdollisesti paremman elintason vuok-
si. Maaseutumaiset kunnat ovat menettä-
neet väkeään suhteellisesti eniten. Tyypilli-
nen 1990-luvun muuttaja on melko kor-
keasti koulutettu 20-30-vuotias.
Maan sisäisen muuttoliikkeen vilkkauden
ennätysvuosikymmen on ollut 1970-luku,
jolloin teollisuus kehittyi ja keskittyi Etelä-
Suomeen. 1990-luvulla muuttaminen on
jälleen ollut vilkasta: asuinkunnan vaih-
doksia tilastoitiin 1990-luvun aikana yhteen-
sä noin 2,2 miljoonaa. Muuttovoittoa saa-
via maakuntia on nykyään selvästi vähem-
män kuin 1970-luvulla, koska väestö on
keskittymässä muutamaan kasvukeskuk-
seen. 1990-luvulla suurimpia muuttovoit-
tajia ovat olleet Helsingin seutu ja suuret
Indikaattori 12.4. Maassamuutto  1983-98. Nettomaassamuuton promilleosuudet kunkin alueen kes-
kiväkiluvusta. Lähde: Tilastokeskus, henkilötilastot, väestö.
yliopistokaupungit seutuineen. Tällä het-
kellä kaupunkimaiset seutukunnat saavat
maaseutukunnista noin 10 000 henkeä net-
tomuuttovoittoa vuodessa.
Muuttotappiokuntia ovat perinteisen teol-
lisuuden paikkakunnat, joilla ei ole omaa
yliopistoa. Eniten 1990-luvun aikana muu-
tettiin Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen
ja Pirkanmaalle. Lappi, Itä-Suomi ja Sata-
kunta ovat menettäneet eniten. 1990-luvun
muuttotilastoihin on vaikuttanut myös
1994 voimaan astunut kotikuntalaki, jon-
ka myötä opiskelijoilla on ollut mahdolli-
suus siirtää kirjansa opiskelupaikkakunnalle.
Ilman mittavia alue-, kaupunki- ja maaseu-
tupoliittisia toimia meneillään oleva kehi-
tys jatkunee tulevaisuudessakin: kasvukes-
kukset lähiseutuineen vetävät ihmisiä,
maaseutu tulee harvenemaan entisestään
ja alueet, joilta asutus häviää kokonaan, li-
sääntyvät.
Työttömyys- ja työllisyysaste, taaja-asutuksen
maapinta-ala ja väestön osuus, taaja-asutuksen
väestön tiheys.
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Fyysinen ja henkinen terveys ovat lähtö-
kohta ja voimavara hyvälle elämälle ja nii-
den vaaliminen on keskeistä kestävän ke-
hityksen kannalta. Yksilöiden terveys ja
hyvinvointi ovat perusta jatkuvalle oma-
toimisuudelle ja oppimiselle, yhteiskunnal-
liselle osallistumiselle sekä kyvylle kantaa
henkilökohtaisesti vastuuta yhteisistä on-
gelmistamme. Suomalaiselle väestölle tyy-
pilliset sairaudet, sydän- ja verisuonitaudit
ja syöpä, ovat läheisessä suhteessa elinta-
poihin, joita tässä kuvataan tupakointia,
ylipainoisuutta ja alkoholin väärinkäyttöä
kuvaavilla indikaattoreilla. Elintapasairau-
det ovat paitsi keskeisiä kansanterveydel-
lisiä ongelmia niin myös merkittävä rasite
kansantaloudellemme.
Kansallisen  ympäristöterveysohjelman
johtava periaate on terveyden edistäminen
ja turvaaminen sekä terveellisen elinym-
päristön säilyttäminen tuleville sukupolvil-
le. Ennalta ehkäisevällä terveydenhuollol-
la ja ympäristönsuojelutoimilla on tärkeä
merkitys terveyden edistämisessä ja hait-
tojen synnyn estämisessä Kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelmalla pyritään vaikut-
tamaan ihmisten aiheuttamien haittojen
vähentämiseen ja saattamaan luonnonva-
rojen hyödyntäminen kestävälle perustal-
le.
Terveyttä jopa oleellisempi elämänlaadun
perusta on yksilöllinen toimintakyky. Esi-
merkiksi vanhusten ja vammaisten mah-
dollisuudet olla yhteiskunnan täysivaltai-
sia jäseniä ovat parantuneet kommunikaa-
tiovälineiden, apuvälineiden, henkilökoh-
taisten sosiaalipalvelujen ja esteettömien
asuinalueiden yleistyessä.
Tässä osiossa ovat myös itsemurhien ja
HIV-tartuntojen määrästä kertovat indi-
kaattorit. Itsemurhat ovat vakava viesti
äärimmäisestä pahoinvoinnista. Suomes-
sa varsinkin nuorten miesten itsemurhat
ovat kansainvälisesti vertaillen epätavalli-
sen yleisiä. HIV-tartuntojen määrä taas on
kansainvälisesti arvioiden toistaiseksi alhai-
nen, mutta uusien tartuntojen määrä kas-
vaa huolestuttavasti koko ajan. Suonensi-
säisten huumeiden käytön ja HIV-tartun-
tojen yleistyminen ja yhtäaikainen esiinty-
minen ovat uusia, huolestuttavia ilmiöitä
varsinkin pääkaupunkiseudulla. Huumei-
den käytön lisääntymistä kuvataan päih-
desairastavuusindikaattorilla. Myös huu-
mausainerikollisuus on kasvanut viime ai-
koina, mutta ilmituloon ja tilastolliseen
esiintymiseen vaikuttaa vielä niin paljon
sattuma ettei vuosittainen seuranta indi-
kaattorin avulla ole perusteltua.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Parantaa työ- asuin- ja elinympäristö-
jen terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja sosi-
aalista toimivuutta sekä tukee väestön
terveyttä ja toimintakykyä.
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Indikaattori kertoo niiden henkilöiden
osuudet koko väestöstä, jotka tupakoivat
päivittäin. Päivittäin tupakointi käsittää ne
henkilöt, jotka kysyttäessä ovat polttaneet
viimeksi tänään tai eilen. Noin 23 prosent-
tia suomalaisista tupakoi päivittäin. Tupa-
kointi on tärkeimpiä verenkiertoelinsaira-
uksien, syöpien ja keuhkosairauksien vaa-
ratekijöistä. Tupakoinnin lopettaminen on-
kin keskeisessä asemassa terveyden edis-
tämisessä ja tärkeimpien kroonisten kan-
santautien ehkäisyssä.
Miesten tupakointi väheni Suomessa huo-
mattavasti sodan jälkeisistä huippuluke-
mista 1970-luvun lopulle asti ja on sen jäl-
keen edelleen hitaasti vähentynyt. Naisilla
tupakointi yleistyi jonkin verran aina 1980-
luvun lopulle ja on sen jälkeen tasoittunut.
Vuonna 1999 27 prosenttia aikuisista mie-
histä ja 20 prosenttia naisista tupakoi päi-
vittäin. Tupakoinnin vähentyminen johtuu
ennen kaikkea keski-ikäisten miesten tu-
pakoinnin lopettamisesta.
Nuorten (15-24-vuotiaat) tupakointi yleis-
tyi 1980-luvun lopulla, mutta muutokset
ovat 1990-luvulle tultaessa olleet vähäisiä.
Nuorten miesten päivittäistupakointi on
vähentynyt, nuorten naisten päivittäistu-
Indikaattori 13.1. Päivittäin tupakoivien osuudet väestöstä  1978-99. Lähde: Kansanterveyslaitos.
pakointi taas kasvanut. Nuorista miehistä
satunnaisesti tupakoi 15 prosenttia ja nuo-
rista naisista 11 prosenttia. Kansantervey-
den kannalta huolestuttavaa on se, että tu-
pakoinnin aloittamisikä on Suomessa var-
sin alhainen. Vuoden 1995 tupakkalaki on
rajoittanut tupakointia työpaikoilla ja ny-
kyään suomalaiset altistuvat aiempaa vä-
hemmän tupakansavulle.
Suomessa tupakoinnin lopettamista edes-
autetaan useilla kampanjoilla vuosittain.
Uuden tupakkalain lähtökohtana on ollut
lisääntynyt lääketieteellinen tutkimustieto
pakkotupakoinnin eli tahattomasti tupa-
kansavulle altistumisen vaaroista. Lain
avulla pyritään erityisesti turvaamaan kai-
kille tupakansavuton työympäristö sekä
ehkäisemään lasten ja nuorten tupakoin-
tia.
Elinajanodote
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Painoindeksi kertoo suomalaisten kasva-
vasta ylipainoisuudesta. Lihavuus lisää sel-
västi verenkiertoelinsairauksien, aikuisiän
diabeteksen ja nivelkulumien esiintyvyyt-
tä. Ylipainon syy on yksinkertainen: ihmi-
set syövät enemmän kuin kuluttavat. Maa-
ilmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä
noin 600 miljoonaa ylipainoista. Ongelma
on polttavin teollisuusmaissa, mutta myös
kehitysmaissa ylipainoisten määrä kasvaa.
Luvut nousevat sitä mukaa kun ihmisten
elämäntyyliin kuuluu entistä enemmän
paikallaan oloa. Ylipaino ei ole ainoastaan
terveysongelma ja elämänlaatuongelma:
sillä on myös ympäristövaikutuksia liitty-
en suureen kulutukseen.
Ylipainon mittarina käytetään suhteellisen
painon ilmaisevaa painoindeksiä (body
mass index, BMI). Se lasketaan jakamalla
henkilön paino (kg) pituuden neliöllä (m²).
Henkilöt, joiden BMI-arvo on vähintään 25
mutta alle 30 ovat ylipainoisia ja ne, joiden
BMI-arvo on vähintään 30 ovat lihavia.
Suomalaiset, erityisesti miehet, ovat vuo-
sien mittaan lihoneet. Miesten suhteellinen
paino on noussut 1970-luvulta lähtien ta-
saisesti. Naisilla painoindeksin keskiarvo
pieneni 1970-luvulla, mutta kääntyi 1980-
Indikaattori 13.2. Painoindeksi (BMI) 30-59-vuotiailla miehillä ja naisilla 1972-97. Lähde: Kansanterve-
yslaitos.
luvulla nousuun. Vuonna 1997 miesten
painoindeksin keskiarvo oli 26,9 kg/m² ja
naisten 26,2 kg/m². Miehistä 49 ja naisista
33 prosenttia sijoittui ylipainoisten ryh-
mään. Lihavia oli miehistä 19 ja naisista 18
prosenttia.
Suomessa lihavuus on selvästi yleisempää
kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisten
miesten lihavuuden yleisyys on samalla
tasolla kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Sen
sijaan naisten lihavuuden yleisyys on pie-
nempää kuin Itä- ja Etelä-Euroopassa.
Tasapainoinen ravintoaineiden saanti, ener-
gian saannin ja kulutuksen tasapainotta-
minen, hiilihydraattien määrän suhteelli-
nen nostaminen, kovan rasvan ja suolan
saannin vähentäminen sekä alkoholin ku-
lutuksen pitäminen kohtuullisena ovat ta-
voitteita suomalaisten ravitsemuksen pa-
rantamiseksi. Myös arkiaktiivisuuden ja lii-
kunnan lisääminen on tärkeää ylipainoi-
suuden vähentämiseksi.
Elinajanodote
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Päihdesairastavuus kertoo päihteiden käy-
töstä seuranneista vuosittaisesta hoitojak-
sojen määrästä. Indikaattorilla pyritään
kuvaamaan päihteiden ongelmakäytön
laajuutta Suomessa. Päihdeongelmilla on
suoranaisten terveysvaikutusten lisäksi
yhteyksiä moniin elämän laatua kosketta-
viin kysymyksiin. Ne vaikuttavat yksilön
työkykyyn, taloudelliseen tilanteeseen,
sosiaalisiin suhteisiin ja koko perheen hy-
vinvointiin. Alkoholijuomien liikakäyttö ja
huumeet lisäävät myös yleistä turvatto-
muutta, mm. liikenneonnettomuuksien ja
väkivaltaisuuden muodossa.
Suomalainen huumeiden käyttö on amfe-
tamiini- ja sekakäyttökeskeistä. Päihdesai-
rastavuutta kuvaavien lukujen kasvu hei-
jastaa paitsi päihteiden lisääntynyttä käyt-
töä, myös tilastointikäytännön muutoksia
sekä palvelujärjestelmän lisääntynyttä kiin-
nostusta ongelmaa kohtaan. Hoitojakso-
jen määrän lisäksi on myös huomioitava,
että keskeinen osa päihdeongelmien hoi-
dosta tapahtuu päihdehuollon avopalve-
lussa (noin 337 000 käyntikertaa vuonna
1998) ja laitospalvelussa (noin 19 800 hoi-
tojaksoa vuonna 1998).
Alkoholisairauksien hoitojaksot ovat kas-
vaneet noin 30 prosenttia ja huumesaira-
Indikaattori 13.3. Päihdesairastavuus  1990-97. Lähde: STAKES. Luvut koskevat niiden hoitojaksojen
määrää, jolloin potilas on ollut hoidettavana pääsairautenaan alkoholi- tai huumesairaus.
uksien hoitojaksot noin 25 prosenttia 1990-
luvun aikana. Miedompien juomien, eten-
kin oluen, käyttö on jonkin verran yleisty-
nyt ja alkoholin kokonaiskulutus hieman
laskenut, mutta humalakäyttäytymistä
suosiva suomalainen juomatapa ei juuri-
kaan ole muuttunut. Osin käyttötavoista
johtuen kertajuomiseen liittyvät alkoholi-
haitat, kuten tapaturmat ovat suomalaisil-
la erityisen yleisiä. Viime aikoina nuorten
alkoholin käyttö on lisääntynyt huomat-
tavasti. Myös huumeiden käyttö on lisään-
tynyt. Huumausaineiden tarjonta, kokei-
lu, käyttö ja haitat lisääntyivät 1990-luvul-
la koko maassa, etenkin Etelä-Suomessa ja
pääkaupunkiseudulla sekä nuorten kes-
kuudessa.
Suomessa kuolee noin 2500 henkeä vuo-
sittain (noin 5 prosenttia kaikista kuole-
mantapauksista) päihteiden käytön seu-
rauksena. Huumausainekuolemien osuus
on mittaustavasta riippuen 50-100 henkeä.
Miesten osuus tästä on yli 80 prosenttia.
Alkoholin liikakäyttöä pyritään vähentä-
mään alkoholipolitiikan avulla, joka sääte-
lee tuotantoa ja kauppaa. Huumausainei-
den käyttö on Suomessa kriminalisoitu.
Elinajanodote, HIV-tartunnat, itsemurhat
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Indikaattori kertoo HIV-tartuntojen mää-
rän kehittymisestä Suomessa. HIV-tartun-
nat ja niistä seuraavat AIDS-kuolemat ovat
maailmanlaajuisesti yksi merkittävimpiä
terveysongelmia. Maailmalla AIDS:iin kuo-
lee vuosittain noin 2,6 miljoonaa  ihmistä
ja HIV-tartunnan saaneita oli vuoden 1999
lopussa elossa yhteensä 33,6 miljoonaa.
Vuonna 1999 uusia HIV-tartuntoja saatiin
5,6 miljoonaa. Suomessa HIV-tartuntoja
on todettu 1980-luvun alusta lähtien yh-
teensä 1 100.
HIV (Ihmisen immuunikatovirus) on ih-
misen elimistön puolustusjärjestelmää tu-
hoava retrovirusten ryhmään kuuluva pie-
ni RNA-virus, joka tunnistettiin vuonna
1983.  HIV-virus tuhoaa immuunivasteen
kannalta keskeisiä soluja ja tartunnan saa-
nut altistuu monille erilaisille sairauksille.
HIV-tartunnan viimeinen vaihe on AIDS
(immuunikato), joka nykykäsityksen mu-
kaan johtaa kuolemaan. Suomeen saatiin
1996 uusia HI-viruslääkkeitä, jotka entisiä
tehokkaammin hidastavat tartunnan ke-
hittymistä AIDS-vaiheeseen ja pidentävät
AIDS-potilaiden elinaikaa ja elämän laatua.
Suomessa ensimmäinen HIV-tartunta re-
kisteröitiin vuonna 1980. Alkuvaiheessa
Indikaattori 13.4. Todetut Hiv-tartunnat Suomessa  1982-99. Lähde: Kansanterveyslaitos, Infektioepi-
demiologian osasto.
useimmat tartunnat oli saatu ulkomailta.
1990-luvun lopussa tilanne oli jo aivan toi-
nen - valtaosa tartunnoista oli saatu koti-
maassa. Enemmistö tartunnan saaneista on
edelleen miehiä, mutta naisten määrä on
kasvanut koko 1990-luvun ajan. Suurin osa
Suomessa todetuista tartunnoista on saatu
seksin välityksellä, mutta vuonna 1998 to-
dettiin pääkaupunkiseudulla nopeasti le-
vinnyt HIV-epidemia ruiskuhuumeiden
käyttäjillä, joka kaksinkertaisti todettujen
tartuntojen määrän vuonna 1999.
HIV-tartuntojen leviämisen estämiseksi
tulisi lisätä seksivalistusta erityisesti nuo-
rille ja vahvistaaruiskuhuumeiden käyttä-
jille tarkoitettujen terveysneuvontapalve-
luverkostoa.
Elinajanodote, päihdesairastavuus
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Itsemurhien määrä kertoo yhteiskunnan
pahoinvoinnista. Itsemurhakuolleisuus on
Suomessa korkea, kuudenneksi korkein
Euroopassa. Suhteellisesti erityisen korkea
se on miehillä nuorimmissa ikäryhmissä.
Kokonaisuudessaan itsemurhakuolemat
painottuvat kuitenkin keski-ikäiseen väes-
töön. Itsemurhilla on monia sosiaalisia ja
yksilöllisiä taustatekijöitä. Yhteisötasolla ne
yleensä liittyvät sosiaaliseen hajautumiseen,
erityisesti perhesiteiden merkityksen vä-
henemiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen.
Yksilötasolla ne liittyvät häiriintyneeseen
mielenterveyteen, erityisesti masennusti-
loihin ja päihdeongelmiin, sekä ihmissuh-
teissa ja sosiaalisissa rooleissa koettuihin
vakaviin vaikeuksiin. Tyypillistä itsemur-
hatapauksille on monenlaisten vakavien
ongelmien kasaantuminen.
Itsemurhakuolleisuuden ja itsemurhien
määrän pitkäaikainen kasvu huipentui
vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin 1512
itsemurhaa. Tämän jälkeen kuolleisuus oli
laskussa aina vuoteen 1997 saakka. Vaka-
vat taloudelliset lamakaudet lisäävät yleen-
sä itsemurhakuolemia, mutta 1990-luvun
alun laman aikana itsemurhakuolleisuus
laski. Mahdollisia syitä myönteiseen kehi-
tykseen ovat olleet samaan aikaan toteu-
Indikaattori 13.5. Itsemurhien määrä 100 000 henkeä kohti Suomessa  1891-1997. Lähde: Tilasto-
keskus, Henkilötilastot: Kuolemansyyt.
tettu kansallinen itsemurhien ehkäisypro-
jekti, masennuksen hoidon merkittävä
kehittyminen, sekä vähentynyt alkoholin
kulutus.
Suomessa 1980-luvun lopulla käynnistetty
ja 1990-luvun alkupuolella toteutettu kan-
sallinen itsemurhien ehkäisyprojekti on
toiminut kansainvälisesti esikuvana monil-
le vastaaville projekteille muissa maissa.
Projekti nosti itsemurhien tärkeyden esiin
niin terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa
kuin monien muidenkin instituutioiden
piirissä. Tällä hetkellä suurin uhkakuva tu-
levaisuudessa itsemurhien ehkäisyn kan-
nalta liittyy päihteiden käytön lisääntymi-
seen.
Päihdesairastavuus, työllisyys
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Työ on yksi hyvinvoinnin ja elämänhallin-
nan tärkeä edellytys. Työn kautta saadaan
toimeentulo, luodaan sosiaalisia suhteita ja
saadaan sisältöä elämään. Kestävässä yh-
teiskunnassa jokaisella työkykyisellä on
tyydyttävä työ, joka edesauttaa elämän
jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen
muodostumista.
Työllisyystilanne Suomessa alkoi heiketä ta-
loudellisen laman myötä vuonna 1991. Laa-
ja työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöt-
tömyys aiheuttivat syrjäytymistä. Epävar-
muutta ovat lisänneet myös määrä- ja osa-
aikaiset työsuhteet. Määräaikaisten työ-
suhteiden osuus kaikista työsuhteista on
Suomessa kasvanut selvästi 1990-luvulla.
Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli
vuonna 1998 18 prosenttia palkansaajista,
sen jälkeen kasvu näyttää pysähtyneen.
Määräaikaisten osuus on Suomessa EU-
maiden toiseksi korkein. Määräaikaiset
työsuhteet mm. heikentävät työn ja per-
heen yhteensovittamisen edellytyksiä.
Suomessa osa-aikatyötä tehdään muihin
EU-maihin verrattuna vähän. Vuonna 1998
osa-aikatyötä teki 11 prosenttia palkansaa-
jista. Osa-aikatyötä tehdään eniten nuoris-
sa ikäluokissa. Vaikka työllisyystilanne on
hiljalleen parantu-
nut, uuden vuosi-
kymmenen alkaes-
sa työvoiman yli-
tarjontatilanne on
edelleen vaikeasti
ratkaistava ongel-
ma. Erityisesti
muutosta tarvitaan
rakenne- ja pitkäai-
kaistyöttömyyden
poistamiseksi. Li-
säksi ratkaistavana
on väestön ikäänty-
misestä seuraava
työllisen väestön
osan pienentymi-
nen ja entistä suu-
rempien sosiaalimenojen rahoitus.
Työvoiman tilannetta kuvaaviksi indikaat-
toreiksi on valittu työllisyysaste, työttömi-
en määrä, pitkäaikaistyöttömyys ja työta-
paturma sekä eläkkeelle jäänti. Työttö-
myysastetta mitataan eri tavoin Tilastokes-
kuksessa ja työministeriössä. Tilastokeskus
kerää työttömyystietonsa haastattelemal-
la noin 10 000 työikäistä ihmistä koko maas-
ta, työministeriö taas laskee työttömät
työnhakijat joka kuun viimeisenä päivä-
nä. Luvut eivät ole keskenään vertailukel-
poisia ja niissä on suuriakin eroja. Työlli-
syystilannetta kuvataan työttömien mää-
rällä ja työllisyysasteella.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Edistetään väestön hyvinvointia kiinnit-
täen erityistä huomiota työllisyyteen,
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ikään-
tyvän väestön oloihin.
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Indikaattori a) kuvaa työvoimatoimistojen
työttömien työnhakijoiden määrän kehi-
tystä ja b) työssä käyvien osuutta suoma-
laisesta työikäisestä (15-64 -vuotiaat) väes-
töstä. Työn arvostus suomalaisessa yhteis-
kunnassa on edelleen suurta. Kestävän
kehityksen näkökulmasta työ on tärkeää
mm. taloudellisen turvallisuuden ja sosi-
aalisten suhteiden edistäjänä.
Suomen työllisyysaste oli 1980-luvulla yli
70 prosenttia ja selvästi korkeampi kuin
EU-maissa keskimäärin. Työllisyysaste ale-
ni 1990-luvun alun lamavuosina yli 10 pro-
senttiyksikköä ja jäi vuosina 1993-94 poik-
keuksellisesti alle EU:n keskiarvon. Pahim-
pina lamavuosina Suomessa oli lähes 500
000 työtöntä työnhakijaa.
Talous kääntyi nousuun 1990-luvun puo-
lessa välissä viennin kasvun vauhdittama-
na ja työvoiman kysyntä alkoi jälleen el-
pyä. Vuodesta 1994 vuoteen 1999 työllis-
ten määrä lisääntyi yhteensä 240 000 hen-
kilöllä. Vuonna 1999 työllisyysaste nousi
jo 66 prosenttiin (miehillä 68,4 prosenttia,
naisilla 63,5 prosenttia). Työllisyysasteen
kohoaminen on jatkunut edelleen. Vuon-
na 1999 työttömiä työnhakijoita oli 348 000.
Työllisyyden kehityskuva on ollut saman-
Indikaattori 14.1. a) Työttömien määrä Suomessa  1962-98. Lähde: Työministeriö. b) Työllisyysaste
1962-98. Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.
kaltainen yksityisellä ja julkisella sektoril-
la. Viime aikoina työvoiman kysyntä on
kohdistunut ensisijaisesti nuoriin, joilla on
ajanmukaisin koulutus ja nykyaikaisen tie-
toyhteiskunnan edellyttämiä uusia taitoja.
Hallituksen talouspolitiikan päätavoite on
työllisyyden parantaminen. Päämääränä
on, että uusien työpaikkojen määrä lisään-
tyy ripeästi ja työssä olevien osuus työ-
ikäisestä väestöstä lähestyy 70 prosenttia,
mikä on myös Euroopan unionin työlli-
syyssuuntaviivojen mukainen Suomen
työllisyyspolitiikan tavoite.
Elatussuhde, köyhyysaste, pitkäaikaistyöttö-
myys, bruttokansantuote, kotitalouksien kulu-
tusmenojen rakenne, ammattikalastuksen arvo
ja saalis, ruokakalatuotannon arvo ja saalis
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Pitkäaikaistyöttömyys on 1990-luvun la-
man myötä suomalaiseen yhteiskuntaan
syntynyt vaikea ilmiö. Pitkäaikaistyöttö-
myys ja pitkäaikainen toistuvaistyöttö-
myys ovat muodostuneet ehkä kaikkein
vaikeimmiksi sosiaalisiksi ja työllisyyspo-
liittisiksi ongelmiksi Suomessa. Toistuva
työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys teke-
vät työttömän tulevaisuudesta arvaamat-
toman ja heikosti ennakoitavan. Suunni-
telmien ja päämäärien luominen on vaike-
aa ja elämää hallitsee turvattomuuden tunne.
Työttömyys katsotaan pitkäaikaiseksi kun
se on kestänyt yhtäjaksoisesti yli vuoden.
Työttömyyskassan jäsenenä oleva voi saa-
da ansiosidonnaista työttömyysturvaa 500
päivää, jonka jälkeen työttömyyden edel-
leen jatkuessa hän putoaa työmarkkinatu-
elle ja mahdollisesti toimeentulotuelle. Jos
tilanne jatkuu pitkään, köyhyyden ja syr-
jäytymisen riski kasvaa
Pitkäaikainen työttömyys kohtaa useim-
miten yli 50-vuotiasta. Syynä on usein kou-
lutuksen riittämättömyys ja ammattitaidon
jääminen jälkeen voimakkaassa työelä-
män muutoksessa. Kysymys ei useinkaan
ole työkyvyn puutteesta.
Indikaattori 14.2. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä  1981-98. Lähde: Työministeriö.
Työvoiman kysynnän kasvu ja viime vuo-
sina toteutetut työmarkkinapoliittiset uu-
distukset ovat vähentäneet virtaa pitkäai-
kaistyöttömyyteen, mutta pitkäaikaistyöt-
tömiä oli vuoden 1999 aikana keskimäärin
28,1 prosenttia (97 981 pitkäaikaistyötön-
tä) kaikista työttömistä. Viimeisen vuoden
aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on
vähentynyt selvästi nopeammin kuin ko-
konaistyöttömyys. Pitkäaikaistyöttömyys
aleni vuonna 1998.
Työvoimapolitiikan toimenpiteet kohden-
netaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiin
(Työministeriö).
Työllisyysaste, köyhyysaste, bruttokansantuote
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Työtapaturmien määrä on eräs mittari
maan työkulttuurin ja työturvallisuuden ta-
sosta. Työtapaturmat ovat edelleen mer-
kittävä terveysvaara, sillä niitä sattuu vuo-
sittain noin 100 000. Tässä luvussa ovat mu-
kana sellaisetkin tapaturmat, joista mak-
settiin vain sairauskulujen korvauksia. Sen
sijaan EU:n omaksuman määritelmän mu-
kaisia, yli kolmen päivän työkyvyttömyy-
teen johtaneita työtapaturmia sattui noin
66 000 vuonna 1997 ja työkuolemia 72.
Eräissä korkean riskin ammateissa noin
joka viidennelle työntekijälle sattuu vuo-
sittain vähintään kolmen päivän työkyvyt-
tömyyteen johtava tapaturma.
Miehillä on huomattavasti naisia suurem-
pi riski joutua työtapaturman uhriksi. Esi-
merkiksi vuonna 1997 työpaikkatapatur-
massa kuoli 5,8 miestä 100 000 palkansaa-
jamiestä kohden, kun naisten vastaava ris-
kiluku oli  0,3. Tämä  kuvaa  osaltaan sitä,
että työtapaturmia sattuu eniten teollisuu-
den ja rakentamisen ammateissa. Vuonna
1997 työpaikkatapaturmien yleisimmiksi
aiheuttajiksi luokiteltiin "työympäristöön
tai rakenteisiin" liittyvät tekijät kuten kaa-
tuvat puut metsätaloudessa, putoavat ja
kaatuvat esineet teollisuudessa ja raken-
nustuotannossa, työntekijöiden putoami-
Indikaattori 14.3. Työtapaturmat  1976-96. Tilastokeskus, SVT, Työmarkkinat-sarja.
set rakennustyössä, liikkuvat koneen osat
teollisuudessa sekä trukit ja muut ajoneu-
vot palvelutuotannossa.
Suomessa työsuojeluun  ja työterveyteen
liittyviä palveluja on yleisesti ottaen riittä-
västi. Suurimmat puutteet ovat mm. pie-
nillä työpaikoilla, rakennusalalla, kuljetus-
alalla ja omaa työtään tekevillä.
Kuolemaan johtaineiden tapaturmien mää-
rä on vähentynyt 1990-luvun aikana, toi-
saalta lamavuosien jälkeen työtapaturmi-
en määrä on kokonaisuutena lähtenyt lie-
vään nousuun 1990-luvun lopulla. Vielä
1980-luvulla vuosittain keskimäärin 4,2 pal-
kansaajaa tuhannesta kuoli työpaikkatapa-
turmassa. Vuonna 1997 tämä riskiä kuvaa-
va luku oli 3,1. Suomessa työturvallisuu-
den taso on työtapaturmia koskevien ti-
lastolukujen perusteella EU-maiden kärki-
joukossa.
Tavoitteena on terveyttä tukeva ja edistä-
vä työympäristö, työn ja työympäristön
terveys ja turvallisuusvaarojen ehkäisemi-
nen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Elinajanodote
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Eläkkeelle jäänti-indikaattorit kuvaavat
eläkkeelle siirtymisen aikaistumista Suo-
messa. Nykyinen varhain eläkkeelle pois-
tuminen on ristiriitainen ilmiö, sillä saman-
aikaisesti ikääntyneet ovat yleisesti ottaen
aikaisempia sukupolvia terveempiä ja kou-
lutetumpia.
Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynei-
den määrän lasku kuvaa 1990-luvun elä-
kepolitiikkaa ja työllisyystilannetta. Työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määris-
sä tapahtuviin muutoksiin vaikuttavat toi-
mintakyvyn kehityksen lisäksi monet yh-
teiskunnalliset tekijät kuten työelämän
muutokset, työllisyystilanne, työkyvyttö-
myysetuuksien taso, vaihtoehtoiset toi-
meentuloturvamuodot, ratkaisukäytännöt
ja asenneilmapiiri. Päällekkäisyyksien vält-
tämiseksi mukaan on otettu vain Eläketur-
vakeskuksen luvut, jotka heijastelevat hy-
vin kehityksen piirteitä kaikilla sektoreilla.
Työttömyyden ohella eläkkeelle siirtymis-
tä ovat aikaistaneet myös lainsäädännön
ja arviointikäytäntöjen uudistukset.  Vuon-
na 1998 enää joka kolmas 55-64-vuotias oli
töissä, 40 prosenttia muulla eläkkeellä kuin
työttömyyseläkkeellä, ja 20 prosenttia työt-
tömänä tai työttömyyseläkkeellä. Ennen
Indikaattori 14.4. a) Eläkkeelle siirtymisikä. Ensimmäistä kertaa eläkkeelle siirtyneiden mediaani-iät
1980-98. Lähteet: Eläketurvakeskus, Kuntien eläkevakuutus ja Valtiokonttori. b) Yksityisen sektorin
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 1978-97. Lähde: Eläketurvakeskus.
65-vuoden yleistä eläkeikää on jo yhdek-
sän kymmenestä siirtynyt eläkkeelle.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden
määrän nopea kasvu 1980-luvun puolivä-
lin jälkeen liittyi ikääntyneille tarkoitetun
uuden yksilöllisen varhaiseläkkeen käyt-
töön ottoon vuonna 1986. Suurtyöttömyy-
dellä oli keskeinen merkitys 1990-luvulla
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden
määrän vähenemisessä. Tuolloin työttö-
myyseläkkeelle siirtyneet eivät hakeutu-
neet työkyvyttömyyseläkkeelle, ja myös
ns. työttömyyseläkeputkessa oleminen on
hillinnyt työkyvyttömyyseläkkeelle ha-
keutumista.
Eläkepolitiikan pohjana tulisi olla pitkäai-
kainen sukupolvien yli kantava yhteisvas-
tuu. Sen uskottavuudelle ja kestävyydelle
on olennaista, että sopimuksia ja päätök-
siä ei muuteta lyhyemmän aikavälin tavoit-
teiden vuoksi. Työttömyyden hoitoon pi-
täisi käyttää muita kuin eläkepoliittisia kei-
noja (Eläketurvakeskus).
Elatussuhde, elinajanodote, työttömyys, työta-
paturmat
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Kestävän ja vakaan yhteiskunnallisen ke-
hityksen turvaaminen edellyttää yhteistyö-
tä, jonka perustana on sosiaalinen eheys ja
yhteisyyden tunne. Suomalaisessa yhteis-
kunnassa kansalaisten mahdollisuudet hy-
vinvoinnin ja elämän perusedellytysten
hankkimiseen ovat hyvät, koska Suomi on
sosiaalisesti tasa-arvoinen ja turvallinen
maa. Elintaso on korkea ja tuloerot maail-
man pienimpiä. Viime vuosien voimakas
talouskasvu on vaikuttanut myös sosiaa-
listen erojen kasvuun ja syrjäytymiseen lä-
hinnä suuren pitkäaikaistyöttömyyden
johdosta. Tämän hetkisen yhteiskuntapo-
litiikan haasteena on torjua niiden kasvua
työllisyyspolitiikalla ja sosiaalipalveluilla
sekä vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin,
yhteiskunnan toimivuuteen ja yleiseen tur-
vallisuuteen. Kansainvälisten inhimillisen
kehityksen mittareilla mitattuna Suomi on
kuitenkin edelleen maailman kärkimaita.
Tämän osion indikaattoreilla pyritään ku-
vaamaan tasa-arvon ja turvallisuuden ti-
laa sekä hyvinvoinnin jakautumista Suo-
messa. Köyhyysaste ja tuloerot kertovat
tulojen jakautumisesta kansalaisten kes-
ken. Asunnottomuus kertoo äärimmäiseen
taloudelliseen ahdinkoon joutuneista ihmi-
sistä, joilla ei ole vakinaista omaa kotia.
Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu kes-
tävän kehityksen keskeisiin tavoitteisiin.
Vaikka naisten asema Suomessa on kan-
sainvälisesti vertaillen hyvä, säännöllisen
kokoaikatyön kuukausipalkat ovat edel-
leen noin viidenneksen pienemmät kuin
miesten. Tasa-arvon mittarina käytetään
tässä kuukausiansioiden eroa.
Yhteiskunnan turvattomuutta kuvataan
kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sekä
väkivaltarikosten määrillä. Lapset ja nuo-
ret ovat lähes kaikkialla maailmassa enem-
mistönä väestöstä. Nopeasti muuttuvassa
maailmassa heidän tarpeistaan huolehtimi-
nen on entistä suurempi haaste. Koti on se
paikka, jossa lapsen tulee saada hyvät läh-
tökohdat elämälleen ja kokea turvallisuut-
ta ja jatkuvaa huolenpitoa. Aina tämä ei
kuitenkaan onnistu lapsen omassa kodis-
sa — näiden tapausten määrästä kertoo ko-
din ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä.
Väkivaltarikokset ovat uhka ihmisen fyy-
siselle terveydelle. Ne vaikuttavat myös
kansalaisten yleiseen turvallisuuden tun-
teeseen. Väkivaltarikosten suhteellinen
yleisyys heijastaa paitsi yhteiskunnallisten
olojen vakautta myös yhteiskunnan yleis-
tä ilmapiiriä ja arvomaailmaa.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Edistetään väestön
hyvinvointia kiinnittäen
erityistä huomiota työl-
lisyyteen, syrjäytymisen
ehkäisemiseen ja ikään-
tyvän väestön oloihin.
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Indikaattori kuvaa suhteellista köyhyyttä.
Se kertoo köyhiin kotitalouksiin kuuluvi-
en henkilöiden osuuden koko väestöstä.
YK:n  eräs keskeinen kestävän kehityksen
tavoite on köyhyyden vähentäminen maa-
ilmassa. Kansainvälisesti mitattuna Suomi
kuuluu maailman kärkimaihin ihmisten
taloudellisen hyvinvoinnin ja matalan köy-
hyysasteen suhteen.
Köyhyys on määritelty tulojen avulla ja
suhteessa kotitalouksien keskituloihin.
Kotitalous luetaan  köyhäksi, jos sen käy-
tettävissä olevat tulot OECD-kulutusyksik-
köä kohti ovat alle puolet kaikkien kotita-
louksien mediaanitulosta. Käsityksiin suh-
teellisen köyhyyden laajuudesta vaikuttaa
se, millaisia tulorajoja ja muita määritelmiä
käytetään. Jos esimerkiksi köyhyysraja
asetettaisiin 60 %:iin mediaanitulosta, kas-
vaisi köyhyysaste yli kaksinkertaiseksi.
Köyhyyttä voidaan kuvata myös toimeen-
tulotukea saavien tai ylivelkaisten kotita-
louksien lukumäärällä.
Köyhyysaste (pienituloisten osuus) on las-
kenut merkittävästi viimeisen kolmen-
kymmenen vuoden aikana. 1990-luvun
alun lama ei juuri lisännyt suhteellisesti
määriteltyä köyhyysastetta.  Tätä selittää
Indikaattori 15.1. Köyhyysaste Suomessa 1966-97. Vuodelta 1998 on ennakkotieto. Tilastokeskus:
Kotitaloustutkimus.
osittain se, että kotitalouksien keskimää-
räisten tulojen laskiessa myös suhteellinen
köyhyysraja laski. Talouden elpymisen ja
osittain siitä aiheutuneen tuloerojen kas-
vun myötä suhteellinen köyhyys on lisään-
tynyt.
Köyhyyttä on mahdotonta poistaa koko-
naan.  Tavoitteena voidaan pitää suhteelli-
sen köyhyysasteen pysyminen kansainvä-
lisesti vertailtuna alhaisella tasolla.
Tuloerot, työllisyysaste, pitkäaikaistyöttömyys,
asunnottomat, väkivaltarikokset
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Kansalaisten väliset tuloerot kuvaavat yh-
teiskunnan sosiaalista ja taloudellista tasa-
arvoa. Kestävän kehityksen yhteiskunnas-
sa hyvinvointi jaetaan kansalaisten kesken
mahdollisimman oikeudenmukaisesti.
Suhteellisten tuloerojen tasoa kuvataan
Gini-kertoimella: mitä suurempi kertoimen
arvo on sitä suurempia ovat tuloerot. Gini-
kertoimen suurin mahdollinen arvo on 1,
jolloin suurituloisin tulonsaaja (kotitalous)
saisi kaikki tulot. Pienin mahdollinen arvo
on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien edut oli-
sivat yhtä suuret. Kasvavat tuloerot voi-
vat viestittää kansalaisten jakaantumises-
ta hyvä- ja huono-osaisiin.  Kerroin on ni-
metty mallin kehittäjän mukaan.
Suomen tuloerot olivat 1980-luvun puoles-
sa välissä teollisuusmaiden pienimmät. Tu-
loerot ovat Suomessa kasvaneet, mutta
olivat 1990-luvun puolessa välissä edelleen
kansainvälisesti verrattuna pienet. Lama-
vuosina 1990-luvun alussa kotitalouksien
saamat tulonsiirrot korvasivat ansiotulo-
jen menetyksiä niin, että suhteelliset tulo-
erot eivät kasvaneet. Kotitalouksien tulo-
taso laski tuolloin kuitenkin huomattavas-
ti. Tuloerot kasvoivat lamavuosista vain
vuonna 1993, jolloin toteutettiin pääoma-
Indikaattori 15.2. Tuloerot Gini-kertoimella laskettuna1966-97. Vuodelta 1998 on ennakkotieto. Läh-
de: Tilastokeskus: Tulonjakotilasto, kotitaloustiedustelu.
verouudistus. Nousukaudella vuosina 1995
- 1998 tulonsiirrot ovat tasanneet aiempaa
vähemmän laman aikana voimakkaasti li-
sääntyneitä ansio- ja omaisuustulojen ero-
ja. Tämän vuoksi suhteelliset tuloerot ovat
kasvaneet. Erityisesti omaisuustulojen li-
sääntyminen on hyödyttänyt suurituloisia
muita enemmän.
Hallitus pyrkii talouspolitiikassaan edistä-
mään eri väestöryhmien ja maan eri aluei-
den välistä tasa-arvoa. Se kiinnittää erityis-
tä huomiota köyhyyden ja syrjäytymisen
torjumiseen.
Köyhyysaste, työllisyysaste, pitkäaikaistyöttö-
myys, naisten ja miesten palkkaerot
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Indikaattori kuvaa vakinaista asuntoa vailla
olevien ihmisten määrän kehitystä Suo-
messa. Asunnottomuus on merkki siitä,
että kaikilla Suomessa ei ole mahdollisuut-
ta edes perustarpeiden tyydyttämiseen.
Asunnottomuuteen johtavat monet syyt,
kuten asuntopula, korkeat vuokrat ja köy-
hyys sekä avioerot, työttömyys, päihde-
ja mielenterveysongelmat. Asunnottomia
majailee paitsi asuntoloissa ja erilaisissa hoi-
topaikoissa, myös ulkona, yömajoissa ja
erilaisissa tilapäissuojissa. Erityisesti nais-
ten ja nuorten asunnottomuus on monesti
piilevää: he majailevat tuttujen ja sukulais-
ten luona. Asunnottomuus keskittyy suu-
rimpiin kaupunkeihin, erityisesti pääkau-
punkiseudulle.
Asunnottomuustilastot kerätään vuosittain
kunnilta. Valtion asuntorahaston asunto-
markkinakyselyn yhteydessä. Lukuja voi-
daan pitää vain suuntaa antavina. Erityi-
sesti piiloasunnottomuutta — tuttavien
luona kiertelevien määrää — on vaikea ar-
vioida.
Pitkään jatkunut asunnottomuuden vähe-
neminen näyttää pysähtyneen. Kiivas
muutto etelän kaupunkeihin on ollut omi-
aan lisäämään asunnottomuutta. Kasvu-
Indikaattori 15.3. Asunnottomien määrä Suomessa  1987-98. Lähteet: Valtion asuntorahasto.
keskusten kiristynyt asuntomarkkinatilan-
ne heijastuu myös asunnottomien mää-
rään. Yksinäisiä asunnottomia on kuntien
antamien arvioiden mukaan ollut 1990-lu-
vun loppuvuosina noin 10 000. Perheellisiä
asunnottomia on ollut noin 700-800, heistä
huomattava osa on maahanmuuttajia ja
lapsettomia pariskuntia. Viime vuosina yhä
useampi asunnoton on ollut nuori nainen,
mutta tyypillinen asunnoton on edelleen
yksinäinen keski-ikäinen mies.
Asuntopoliittisen strategian perustavoite
on luoda lähivuosiksi edellytykset kohtuu-
hintaisten ja elinkaariedullisten asuntojen
tarjontaan sekä turvata asuntojen saata-
vuus myös erittäin kiireellisessä asunnon-
tarpeessa oleville (Asuntopoliittinen stra-
tegia 2000-03).
Maassamuutto, päihdesairastavuus, työttö-
myys, pitkäaikaistyöttömyys, köyhyysaste, ko-
din ulkopuolelle sijoitetut lapset
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Sukupuolten väliset tuloerot heijastavat
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa yh-
teiskunnassa. Suomessa naisten työssä-
käynti on lähes yhtä yleistä kuin miesten.
Vuonna 1996 naisten osuus koko työvoi-
masta oli 48,6 prosenttia ja kaikista palkan-
saajista puolet. Naisten ansiotaso oli vuon-
na 1999 82 prosenttia miesten ansioista, eli
naiset saavat keskimäärin viidenneksen
pienempää palkkaa kuin miehet.
Naiset työskentelevät perinteisesti nk.
matalapalkka-aloilla, mutta sukupuolten
välisiä palkkaeroja on myös samoissa am-
mateissa ja työtehtävissä toimivien nais-
ten ja miesten välillä. Naisten matalapalk-
kaisuuden taustalla on monia tekijöitä.
Naiset työskentelevät edelleen miehiä use-
ammin työelämän alemmilla hierarkiata-
soilla, korkeasta koulutustasosta huolimat-
ta. Naiset tekevät myös selvästi enemmän
osa-aikatyötä kuin miehet. Vuonna 1998
noin 16 prosenttia naispalkansaajista oli osa-
aikatyössä, miehillä vastaava osuus oli 7
prosenttia. Lisäksi naiset työskentelevät
määräaikaisissa työsuhteissa useammin
kuin miehet.
Kokoaikatyössä olevien naisten säännölli-
sen työajan keskiansiot ovat olleet koko
Indikaattori 15.4. Naisten keskimääräisten kuukausiansioiden osuus miesten ansioista  1990-97. (Ko-
koaikaisen täyttä palkkaa saaneiden palkansaajien säännöllisen työajan ansiot.). Lähde: Tilastokeskus,
Hinnat ja palkat: ansiotasoindeksi.
1990-luvun ajan noin 80 prosenttia mies-
ten palkoista. Vuoden 1999 kolmannella
neljänneksellä miesten keskiansio oli 12 711
markkaa ja naisten 10 452 markkaa.
Naisten tulot ovat 1990-luvulla hieman
kasvaneet suhteessa miesten palkkoihin,
mikä on johtunut mm. tulopoliittisiin sopi-
muksiin liittyvistä tasa-arvo ja naispalkka-
eristä vuosina 1990, -95, -97 ja 2000. Sama-
palkkaisuutta on myös yritetty edistää ke-
hittämällä työn vaativuuden arviointire-
sursseja ja palkkajärjestelmiä.
Hallitus pyrkii edistämään samapalkkai-
suuden toteutumista työelämässä ja vireil-
lä olevissa työnarviointimenetelmien tut-
kimushankkeissa. Palkkausjärjestelmien
kehittämistyössä tulee varmistaa, että käyt-
töön otettavat työn vaativuuden arvioin-
tijärjestelmät täyttävät samapalkkaisuuden
osalta Euroopan Unionin normien ja oike-
uskäytännön määrittelemät kriteerit (Suo-
men hallituksen tasa-arvo-ohjelma).
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten mää-
rä kuvaa perheiden henkistä ja taloudellis-
ta pahoinvointia ja korostaa lasten ja nuor-
ten huomioon ottamista. Silloin, kun lap-
sen omat vanhemmat eivät kykene suo-
riutumaan lapsen hoidosta ja kasvattami-
sesta, lastensuojelu turvaa lapsen elinolot
ja kehittymisen mahdollisuudet sijoittamal-
la hänet perhe- tai laitoshoitoon.
Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan sosiaalilau-
takunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle
joko avohuollon tukitoimena, huostaan
otettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia
ja nuoria. Kodin ulkopuolelle sijoittamisen
kriteereitä ovat lapsen terveyden tai kehi-
tyksen vakava vaarantuminen nykyisissä
oloissa (vanhempien tai nuoren itsensä ai-
heuttamana) sekä lapsen etu.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten mää-
rä laski noin 4000:lla lapsella vuodessa vuo-
sien 1970 ja 1986 välillä. Yhteiskunnallisen
muutoksen ja laman myötä kodin ulko-
puolelle sijoitettujen lasten määrä on kas-
vanut 1990-luvulla. Vuonna 1998 kodin ul-
kopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria oli
12 132, joista kyseisenä vuonna sijoitettuja
(uusia) oli 3 790. Sijoitettuna olleista 52 pro-
senttia oli poikia ja 48 prosenttia tyttöjä.
Indikaattori 15.5. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä   1970-98. Lähde: Stakes.
Tyttöjen osuus on kasvanut 3 prosentilla
viimeisen 20 vuoden aikana.
Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluja suunnataan eri-
tyisesti syrjäytymisen torjumiseen ja hei-
kossa asemassa olevien asiakasryhmien
tilanteen parantamiseen. Tavoitteena on
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämi-
nen sekä syrjäytymisen ehkäisy, päihde-
ongelmien ehkäisy sekä sosiaalityön ja
mielenterveyspalvelujen vahvistaminen
(Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja
toimintaohjelma 2000 - 03).
Köyhyysaste, päihdesairastavuus, tuloerot, vä-
kivaltarikokset
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Väkivaltarikosten määrä kertoo yhteiskun-
nan turvallisuudesta. Kansainvälisesti ver-
taillen Suomi on edelleen turvallinen maa,
vaikka väkivaltarikollisuus on kasvussa.
Kestävän kehityksen mukaista on taata
jokaiselle kansalaisella oikeus turvalliseen
elämään.
Väkivaltarikoksien määrä koostuu tässä
poliisin tietoon tulleista väkivaltarikoksis-
ta. Tilastoissa näkyy vain viranomaisten
tietoon tullut rikollisuus ja suuri osa väki-
vallasta jää piiloon. Tilastoitu väkivaltari-
kollisuus antaakin osin erheellisen kuvan
väkivallan kasvun jyrkkyydestä, koska
mm. kaupungistumisen myötä entistä use-
ampi väkivallanteko tulee poliisin tietoon.
Kuolemaan johtanut väkivalta saavutti
Suomessa tämän vuosisadan huippunsa
1920-luvun lopulla. 1990-luvulla henkirikos-
ten määrä lisääntyi hieman 1980-luvun ta-
soon verrattuna. Vuosina 1980-89 kuoli
henkirikoksen uhrina 1 212 henkeä ja vuo-
sien 1990-99 aikana 1 442 henkeä. Riski jou-
tua julkisella paikalla tuntemattoman tap-
pajan uhriksi ei silti ole kasvanut, sillä suu-
rin osa väkivallasta tapahtuu edelleen per-
heriidoissa tai tuttavapiirissä. 1960-luvun
lopulta alkaneen väkivaltarikosten kasvun
taustalla on perinteisesti nähty alkoholin
kulutustason pitkän ajan kasvu, keski-ikäis-
ten ikäryhmien kasvu, kaupungistuminen
ja syrjäytyvien miesten määrän lisäänty-
minen. Viime aikoina mukaan ovat tulleet
myös rikollisuuden ammattimaistuminen
ja huumausainemarkkinoiden vahvistuminen.
Väkivallan ilmituloasteen kohoamisesta
johtuen pahoinpitelyrikollisuuden kasvu ei
kuitenkaan ole niin jyrkkä kuin tilastot
näyttävät. Osasyy rekisteröityjen pahoin-
pitelyrikosten selvään lisääntymiseen 1990-
luvun jälkipuoliskolla on vuoden 1995 lain-
muutos, joka laajensi lievän pahoinpitelyn
rangaistusalaa ja määritti myös yksityisel-
lä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt viral-
lisen syytteen alaisiksi rikoksiksi.
Tavoitteena on murhien, tappojen ja väki-
valtarikosten määrän väheneminen. Ri-
koksia tulisi ehkäistä suuremmilla voima-
varoilla. Hallituksen ohjelman mukaan po-
liisin voimavaroja lisätään ja vahvistetaan
toimintaedellytyksiä estää huumerikolli-
suutta, selvittää talousrikoksia sekä ehkäis-
tä järjestäytynyttä rikollisuutta.
Päihdesairastavuus, työllisyysaste, kodin ulko-
puolelle sijoitetut lapset
Indikaattori 15.6. Väkivaltarikosten määrä 100 000 henkeä kohden   1950-97. Ryhmään "muut väki-
valtarikokset" sisältyvät tapon, murhan tai surman yritykset, pahoinpitelyt ja väkisinmakaamiset. Lähde:
Tilastokeskus, Henkilötilastot; oikeusolot ja rikollisuus.
Tavoitteet
Muiden väkivaltarikosten
jakauma 1997
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Suomalaisessa tietoyhteiskunnassa tieto ja
osaaminen ovat osa sivistystä ja keskeinen
tuotannontekijä. Jokaisella ihmisellä on oi-
keus jatkuvaan itsensä kehittämiseen, uu-
den oppimiseen sekä kasvamiseen eetti-
sesti ja moraalisesti vastuulliseksi yhteis-
kunnan ja ihmiskunnan jäseneksi. Koulu-
tuksen perusturva kuuluu kaikille kansa-
laisille. Tämä toteutetaan takaamalla kou-
lutusmahdollisuudet jokaiselle kansalaiselle
sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kieles-
tä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.
Toiminta rakentuu elinikäisen oppimisen
periaatteille ja se tehdään yhteistyössä työ-
markkinoiden ja yhteiskunnan muiden
keskeisten tahojen kanssa. Kestävän kehi-
tyksen periaatteet otetaan huomioon eri
koulumuotojen opetuksessa ja toiminnassa.
Tieto ja osaaminen ovat myös taloudelli-
sen kilpailukyvyn ja koko yhteiskunnan
hyvinvoinnin perusta. Suomen menesty-
minen perustuu korkeatasoiseen koulutuk-
seen ja tutkimukseen, innovatiiviseen osaa-
miseen sekä modernin tieto- ja viestintä-
tekniikan hyödyntämiseen.
Tässä osiossa tarkastellaan, miten näiden
oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen
onnistuu Suomessa.  Koulutusrakenne ku-
vaa suomalaisten koulutustasoa ja kertoo
siitä, että yhä useampi jatkaa opintojaan
peruskoulun jälkeen. Yhteiskunnan eri alo-
jen panostamista tulevaisuuteen tarkastel-
laan tutkimus- ja kehittämismenojen mää-
rän kautta.
Ilman mielekästä opiskelu- tai työpaikkaa
varsinkin nuoret voivat kokea itsensä ul-
kopuolisiksi ja syrjäytyä sen seurauksena.
Syrjäytymistä kuvataan opiskelun ja työ-
elämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrällä.
Osallistumista mitataan äänestysaktiivi-
suudella. Toistaiseksi mittari on paras mah-
dollinen, vaikka antaakin kuvan vain po-
liittisesta osallistumisesta. Tosin puoluepo-
litiikka ja valtiovalta eivät ole samalla ta-
voin keskeisiä ja ainoita yhteiskunnallisen
osallistumisen kanavia kuin aiemmin.
Myös Suomessa on entistä enemmän pu-
huttu kansalaisyhteiskunnan vahvistami-
sesta. Toistaiseksi kansalaisjärjestöjen jäsen-
määriä on kuitenkin vaikea mitata luotet-
tavasti tai tuottaa vertailukelpoista aikasarjaa.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien taloudellisten
edellytysten luomiseksi hallitus:
 tukee ympäristökuormitusta vähentä-
vää teknologian tutkimusta, käyttöön-
ottoa ja kaupallistamista.
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 vahvistaa yhteiskunnan toimijoiden yh-
teisiä oppimis- ja kehittämisprosesseja,
jotka lisäävät kykyä kohdata kestävän
kehityksen muutoksia,
 kehittää kansalaisten mahdollisuuksia
omaehtoiseen toimintaan, osallistumi-
seen ja vaikuttamiseen ja edistää pai-
kallista kestävän kehityksen toimintaa,
 vahvistaa kestävän kehityksen tieto-
pohjaa, osaamista ja tietoutta.
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Väestön koulutusrakenne kuvaa suoma-
laisten koulutustason kehitystä. Kestävän
kehityksen kannalta inhimillisen pääoman
kasvattaminen koulutuksella on keskeis-
tä. Nykyään yli 95 prosenttia 1990-luvun
jälkipuoliskolla peruskoulunsa päättäneis-
tä jatkaa lukioissa tai ammatillisissa oppi-
laitoksissa, jonka jälkeen vielä puolet ikä-
luokasta jatkaa korkeampiin opintoihin.
Pelkän peruskoulun käyneiden nuorten
katsotaan kuuluvan yhteiskunnasta syr-
jäytyvien riskiryhmään.
Perusaste kattaa vain kansa-, keski- tai pe-
ruskoulun käyneen aikuisväestön. Keski-
asteeseen sisältyvät ylioppilastutkinnon tai
ammatillisen koulun suorittaneet. Korkea-
aste kattaa yliopistollisen, ammattikorkea-
koulun tai ammatillisen opistotason tutkin-
non suorittaneet.
Myös korkea-asteen koulutukseen panos-
tetaan aiempaa enemmän. 1990-luvulla
perustettiin uusi koulutusmuoto: ammat-
tikorkeakoulut. Koulutuksen taso nousee,
kun ammatillisen opistoasteen koulutus
nostetaan ammattikorkeakoulutasoiseksi.
Korkeakoululaitos koostuu yliopistoista ja
ammattikorkeakouluista.
Indikaattori 16.1. Väestö (yli 15-v.) koulutusasteen mukaan 1975-98. Lähde: Tilastokeskus, Education
in Finland 1999  ja koulutustilastot.
1960-luvulla alkanut vahva panostus nuor-
ten oppilaitosmuotoiseen koulutukseen
näkyy väestön ja työvoiman koulutusta-
son erittäin ripeänä kohoamisena 1970-lu-
vulta lähtien. 1950-luvulla vain perusasteen
eli kansa- tai keskikoulun käyneitä oli yli
80 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väes-
töstä.  Korkea-asteen käyneitä oli vuonna
1950 vain 2-3 prosenttia. 1900-luvun lopul-
la  korkea-asteen käyneitä oli yli viidennes
aikuisväestöstä. Suomalaisten koulutusta-
so kohosi EU-maiden kärkijoukkoon. Suo-
malaiset  osallistuvat myös työnantajan
järjestämään henkilöstökoulutukseen ylei-
semmin kuin muiden OECD-maiden työs-
säkäyvät.
Opetusministeriön suunnitelmakauden
2001-2004 tavoitteena on tasa-arvoisen ja
laadukkaan perusopetuksen mahdollista-
minen. Koulujen ja oppilaitosten toiminta-
edellytykset ja resurssit turvataan ja niitä
suunnataan opetukseen ja ohjaukseen. Vai-
keuksissa olevien lasten ja nuorten tuke-
miseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.
Työllisyysaste ja työttömyys, opiskelun ja työ-
elämän ulkopuolelle jääneet nuoret
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Jatkuva oppiminen, lisääntyvä tieto sekä
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen
ovat lähtökohtia kestävälle kehitykselle.
Tutkimus- ja kehittämismenojen brutto-
kansantuoteosuuksien määrää kuvaava
indikaattori kertoo tulevaisuuteen panos-
tamisesta. Tutkimus- ja kehittämistoimin-
nalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa
tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä
uusien sovellusten löytämiseksi. Kestävän
kehityksen seurannan edistämiseksi tulee
myös kehittää sellaisia kansantalouden ti-
linpito- ja kansainvälisen kaupan tilastoin-
tijärjestelmiä, joissa otetaan huomioon tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan ympäristö-
sidonnaisuus.
Indikaattorin tutkimus- ja kehittämisme-
noihin sisältyvät, julkisen ja yliopistosek-
torin sekä yritysten  tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan menot. Menoissa ei ole voi-
tu ottaa huomioon sitä, että osa tutkimuk-
sesta ei ole kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaista.
Suomen tutkimusintensiteetti lähestyy
maailman huipputasoa. Vuonna 1998 tut-
kimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin
yhteensä noin 20 miljardia markkaa, mikä
merkitsee 2,9 prosenttia bruttokansantuot-
Indikaattori 16.2. Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta 1985-99. Vuoden 1999 luku on ar-
vio. Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta.
teesta. Vuosien 1985 ja 1998 aikana tutki-
mus- ja kehittämismenot ovat kasvaneet
keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Tutki-
mus- ja kehittämistoiminta on reaalisesti
2,5-kertaistunut vuodesta 1985 vuoteen
1998. Tutkimus- ja kehittämismenojen kas-
vu on kiihtynyt varsinkin yrityssektorilla
1990-luvun puolivälin jälkeen. Nykyään
yhä suurempi osa tutkimustoiminnasta
suoritetaan yrityksissä: vuonna 1998 tut-
kimustyöstä 68 prosenttia toteutettiin yri-
tyksissä ja 32 prosenttia julkisella sektoril-
la (ml. yliopistosektori).
Vuonna 1998 yksityinen ja julkinen t&k-
rahoitus saavutti tavoitteeksi asetetun osuu-
den 2,9 prosenttia bruttokansantuottees-
ta. Hallitusohjelman mukaan t&k-panos-
tuksen taso säilytetään vähintään nykyta-
solla. Julkisen rahoituksen osuutta koko-
naistutkimuspanoksesta vahvistetaan as-
teittain.
Bruttokansantuote
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Opiskelun- ja työelämän ulkopuolelle jää-
vien nuorten määrä kuvaa syrjäytymisris-
kiä. Syrjäytymiselle tyypillistä on monien
eri ongelmien kasaantuminen, jonka seu-
rauksena elämänhallinnan mahdollisuudet
taloudellisesti ja sosiaalisesti heikkenevät.
Kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuu-
den kannalta nuoret ovat avainasemassa.
Mikäli nuoret eivät pääse oman kehityk-
sensä kannalta tärkeässä elämänvaiheessa
mukaan yhteiskunnan keskeisiin "tuotta-
viin" toimintoihin, yhteiskunnan tulevai-
suus ei ole kestävällä pohjalla.
Suomen koulutustarjonnan määrä antaa
mahdollisuudet koko ikäluokalle siirtyä
peruskoulun jälkeen yleissivistävään tai
ammatilliseen koulutukseen ja yli 60 pro-
sentille ikäluokasta korkeakouluopintoihin
yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.
Tavoitteeksi on asetettu 70 prosentin kor-
keakoulutettujen nuorten taso. Pääosin
tästä syystä Suomessa kokopäiväisessä
koulutuksessa olevien osuus 15-19-vuoti-
aista on noin 5 %-yksikköä ja 20-24-vuoti-
aista noin 10 %-yksikköä korkeampi kuin
EU:ssa keskimäärin. Kuitenkin kaikista ikä-
ryhmistä kymmenisen prosenttia jää vuo-
sittain vaille työtä ja koulutuspaikkaa.
Nuorisotyöttömyys on alentunut Suomes-
Indikaattori 16.3. Opiskelun ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrä   1990-97. Lähde:
Opetusministeriö; nuorisobarometri. Tilastokeskus.
sa merkittävästi viime vuosina. Alle 25-
vuotiaita työttömiä oli koko maassa run-
saat 40 000 vuoden 1999 alussa. Syynä ke-
hitykseen on ollut työllisyyden yleinen
parantuminen Suomessa 1990-luvun lopul-
la sekä lisääntynyt koulutustarjonta. Nuo-
ria ohjataan aktiivisesti opiskelemaan ja
kehittämään ammattitaitojaan. Vastaavasti
toimeentulotuen asiakkaina oli noin 15 000
nuorta sekä nuorten työpajoissa noin
12 000 nuorta.
Syrjäytymisvaarassa olevia alle 25-vuoti-
aita nuoria arvioidaan Suomessa olevan 15
000 - 20 000. Tässä ryhmässä perinteiset
aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet
eivät tuota toivottua tulosta. Ominaispiir-
teinä voidaan nähdä toimeentulotuen va-
rassa eläminen, passiivisuus työhön ja kou-
lutukseen hakeutumisessa, koulutuksen
keskeyttäminen, yleensä sosiaaliset ongel-
mat sekä epätietoisuus tulevaisuuden-
suunnitelmista.
Työvoimapolitiikan uudistuksen mukaisesti
jokaiselle alle 25-vuotiaalle laaditaan työn-
hakusuunnitelma yhteistyössä työttömän
työnhakijan kanssa.
Äänestysaktiivisuus, Työllisyysaste ja työttö-
myys, pitkäaikaistyöttömyys, köyhyysaste
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Kansalaisten aktiivinen osallistuminen ja
vaikuttaminen ovat kestävän kehityksen
kulmakiviä. Yleisten vaalien äänestyspro-
senttia käytetään tässä kansalaisosallistu-
miseen nojautuvan edustuksellisen demo-
kratian toimivuuden osoittimena. Vaali-
vilkkauden pitkän aikavälin kehitys ker-
too kansalaisten muuttuvasta kiinnittymi-
sestä poliittisiin puolueisiin ja osallistumis-
ta tukeviin sosiaalisiin normeihin. Lyhyen
aikavälin vaihtelut kuvaavat enimmäkseen
lyhytkestoisempia asennemuutoksia, jot-
ka voivat liittyä esimerkiksi politiikan ar-
viointiin ja arvosteluun.
Eduskunta- ja kunnallisvaalien äänestys-
prosentit olivat 1970-luvulla noin 80 pro-
senttia. 1990-luvun alun vaaleissa kotimaan
äänestysprosentit laskivat 70 prosentin
tuntumaan ja vuosikymmenen loppupuo-
lella tämäkin taso on alittunut. Kunnallis-
vaalien 1996 poikkeuksellisen alhainen taso
johtui todennäköisesti eurovaalien järjes-
tämisestä samaan aikaan. Silti eduskunta-
ja kunnallisvaalien nykyosallistumistaso on
jo alle 70 prosentin, mikä on selvästi alle
länsi-eurooppalaisen vaaliosallistumisen
keskitason. Eurovaalien 1999 äänestyspro-
senteissa  Suomi sijoittui EU-maiden jou-
kossa kiistatta hännille yhdessä Iso-Britan-
Indikaattori: 16.4. Kotimaan äänioikeutettujen äänestysprosentit kansanedustajain- kunnallis- ja euro-
parlamenttivaaleissa vuodesta 1950 alkaen. Lähde: Tilastokeskus, Henkilötilastot; vaalit.
nian ja Hollannin kanssa.
Erityisesti nuorten äänestysaktiivisuus on
viime aikoina ollut alhaista. Alle 30-vuoti-
aiden äänestysprosentit ovat 1990-luvun
lopulla olleet 10-15 prosenttiyksikköä vaa-
lien äänestystasoa matalampia. Sama pä-
tee työttömiin ja muulla tavoin syrjäyty-
neisiin, joiden osallistumistaso voi tietyillä
asuinalueilla olla vain alle puolet vaalien
yleisestä äänestysaktiivisuudesta. Naisten
aliedustus tärkeimmissä poliittisissa pää-
töksentekoelimissä johtuu enimmäkseen
naisten aliedustuksesta vaalien ehdokas-
asettelussa. Suomessa naiset ovat äänestä-
neet jo 1980-luvulta alkaen miehiä aktiivi-
semmin.
Hallitus kehittää kansalaisten mahdolli-
suuksia omaehtoiseen toimintaan, osallis-
tumiseen ja vaikuttamiseen ja edistää pai-
kallista kestävän kehityksen toimintaa (Hal-
lituksen kestävän kehityksen ohjelma).
Koulutusrakenne, työllisyysaste ja työttömyys,
sanomalehtien levikki
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Yhteiskunnan toimintoihin osallistuminen
edellyttää suurta tietomäärää. Tiedon saanti
on välttämätön edellytys kestävän kehi-
tyksen toteuttamiseksi. Suomea alettiin
vahvasti kehittää tietoyhteiskunnaksi 1990-
luvun lopulla. Tietoyhteiskunnan monitie-
teisellä ja tulevaisuuteen suuntautuneella
tutkimuksella voidaan edistää kestävää
kehitystä tarkastelemalla yhteiskunnallis-
ta tasa-arvoisuuteen, ympäristövaurioiden
vähentämiseen ja tulevien sukupolvien oi-
keuksiin liittyviä kysymyksiä. Tietoyhteis-
kunta tarjoaa monia mahdollisuuksia kes-
tävän kehityksen edistämiseksi.
Mikäli tietoyhteiskuntakehitys johtaa ei-
materiaalisen ja tietointensiivisen tuotan-
non voimistumiseen ja laadulliseen kas-
vuun, se tukee kestävää kehitystä. Uusilla
teknisillä ratkaisuilla voidaan avata uusia
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja
vaikuttamisen väyliä. Parhaimmillaan esi-
merkiksi Internet voi toimia demokratian
edistäjänä. Tietoyhteiskunnan piirteiden ja
kestävän kehityksen tavoitteet eivät kui-
tenkaan välttämättä ole yhtäläiset tai edes
yhteensopivat. Myös tietoyhteiskuntaan
voi liittyä uusiutuvienkin luonnonvarojen
voimakasta hyödyntämistä. Tietoyhteis-
kuntaan sisältyy myös riski, että etuudet
ja hyödyt jakaantuvat epätasaisesti. Eriar-
voisen kehityksen välttämiseksi yhteiskun-
ta joutuu huolehtimaan siitä, että jokaisel-
la on mahdollisuus ja oikeus käyttää tietoa
ja teknologiaa.
Tiedon saantia kuvaaviksi indikaattoreiksi
on valittu sanomalehtien, kirjastojen ja in-
ternetin - käyttö Suomessa. Sanomalehtien
ja kirjastojen asema Suomessa on ollut pe-
rinteisesti vahva ja toistaiseksi ne ovat säi-
lyttäneet suosionsa modernin tiedonväli-
tyksen muutospaineissakin.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 vahvistaa yhteiskunnan toimijoiden yh-
teisiä oppimis- ja kehittämisprosesseja,
jotka lisäävät kykyä kohdata kestävän
kehityksen muutoksia,
 vahvistaa kestävän kehityksen tieto-
pohjaa, osaamista ja tietoutta.
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Sanomalehtien levikki kuvaa tiedonsaan-
tia painetun sanan kautta. Asukasmäärään
suhteutettuna Suomi sijoittuu koko maail-
man tilastossa kolmanneksi lehdistön ko-
konaislevikin laajuudessa. Myös sanoma-
lehtien määrä Suomessa on korkea väki-
lukuun suhteutettuna. Sanomalehti on suo-
malaisille tärkeä: tutkimusten mukaan yli
yhdeksän kymmenestä 12-69-vuotiaasta
lukee päivittäin sanomalehteä. Aikuiset
viihtyvät lehden seurassa noin 40 minuut-
tia, nuoret varttitunnin. Suomessa ilmes-
tyy noin 200 sanomalehteä, joista neljäs-
osa on vähintään neljä kertaa viikossa il-
mestyviä päivälehtiä. Lähes 30 lehteä ilmes-
tyy joka päivä, mikä on eurooppalaisittain-
kin harvinaista. Suomessa on paljon pai-
kallislehtiä, jotka ilmestyvät 1-3 kertaa vii-
kossa. Sanomalehtien ketjuuntuminen on
lisääntynyt Suomessa vasta viime vuosina.
Sanomalehtien levikki tuhatta asukasta
kohden on alentunut 1990-luvulla noin sa-
dalla lehdellä 1980-luvun tasosta. Lama
vähensi lehtiä tilaavien määrää, mutta vuo-
sikymmenen lopulla levikin lasku pysäh-
tyi. Vuonna 1999 päivälehtien levikki oli
452 lehteä tuhatta asukasta kohti.
Indikaattori 17.1. 7-4 kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien levikki  1980-99. Lähteet: Sanomaleh-
tien Liiton toimintakertomukset 1980- , Suomen Mediatarkastus Oy.
Hallitusohjelman viestintäpolitiikan tavoit-
teita ovat mm. tukea sananvapauden peri-
aatetta korostaen tiedonvälityksen moni-
arvoisuutta ja monipuolisuutta. Painetus-
sa ja sähköisessä joukkoviestinnässä edis-
tetään vapaata ja aitoa kilpailua. Monipuo-
lisen kotimaisen lehdistön tukemisen pe-
rustana on valikoivan lehdistötuen säilyt-
täminen
Äänestysaktiivisuus
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Suomessa kirjastopalvelujen käyttö on
maksutonta ja kirjalainojen määrä kertoo
siitä, että tätä mahdollisuutta myös käyte-
tään. Suomalaisen yhteiskunnan korkea
sivistysaste on paljolti niiden palvelujen
ansiota. Omaehtoinen tiedon hankinta tu-
kee kestävän kehityksen periaatteita. Lai-
nakirjojen lukeminen on myös ekologisen
kestävyyden mukaista.
Suomessa on 970 kunnallista kirjastoa ja
208 kirjastoautoa.  Julkiset kirjastot ovat
Suomen useimmin käytetty kulttuuripal-
velu, noin 80 prosenttia suomalaisista käyt-
tää kirjastoja. Suomalaisten kirjastojen
käyttöaste on varsin korkea: kirjastoissa
käy vuosittain noin 64 miljoonaa ihmistä
ja lainoja tehdään yli 100 miljoonaa vuo-
dessa.
Tietoyhteiskuntakehityksestä huolimatta
kirjastojen perinteinen  työ kulttuuriperin-
nön turvaamiseksi ja säilyttämiseksi tule-
ville sukupolville  tulee jatkumaan. Kirjas-
tojen rooli myös  verkossa olevan tiedon
organisoijana on tulevaisuudessa yhä tär-
keämpi. Kirjastojen tehtävä on varmistaa,
että tietoyhteiskunta on myös koulutuk-
sen ja kulttuurin yhteiskunta ja että kaikil-
la kansalaisilla on mahdollisuus käyttää
Indikaattori 17.2. Kirjastolainojen määrä asukasta kohden 1930-90. Lähde: Opetusministeriö, kulttuu-
riosasto.
kirjastoja ja niiden materiaaleja.
Kirjastojen käyttö on lisääntynyt noin 20
prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana sii-
tä huolimatta, että samana aikana aineis-
tomäärärahoja on supistettu noin 24 pro-
senttia, henkilöstöä vähennetty  ja sivukir-
jastoja lakkautettu. Määrärahojen supista-
minen tulee näkyviin viiveellä. Paikoittain
kävijämäärät ovat jo nyt kääntyneet las-
kuun ja kirjastojen väliset erot ovat kasvaneet.
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalve-
lujen tavoitteena on edistää väestön yhtä-
läisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjal-
lisuuden ja taiteen harrastukseen, jatku-
vaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuk-
sien kehittämiseen, kansainvälistymiseen
sekä elinikäiseen oppimiseen. Hallituksen
ohjelmassa todetaan, että kirjastopalvelu-
ja kehitetään osana kansalaisten tietoyh-
teiskunnan edistämistä.
Koulutusrakenne, Internetin käyttäjät
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Internet-liittymien määrä kuvaa uutta te-
hokasta tiedon saannin kanavaa. Internet
nopeuttaa ihmisten välistä kommunikaa-
tiota. Internetistä saa tietoa nopeasti ja edul-
lisesti. Sähköinen viestintä säästää materi-
aalia ja voi vähentää liikennettä. Toisaalta
internetin mahdollistava tekniikka vanhe-
nee nopeasti ja aiheuttaa paljon atk-jätet-
tä, joka on osittain vaikeasti käsiteltävää.
Internet on maailmanlaajuinen tietoverk-
ko, joka tarjoaa tietoverkkopalvelujen toi-
mintaympäristön. Suomessa internet-liit-
tymien määrää on kansainvälisesti vertail-
len korkea (asukaslukuun suhteutettuna,
kodeissa). Suomessa oli Internet-liittymiä
tammikuussa 1999 noin 546 000, tuhatta
asukasta kohti laskettuna 107. Koti on nyt
ensi kertaa selvästi yleisin Internetin yh-
teydenottopaikka. Työpaikka on edelleen
tärkeä netin käyttöpaikka, mutta opiske-
lupaikkakäyttäjien osuus on suhteessa pie-
nentynyt. Päivittäin Internetiä käyttää noin
600 000 15-74-vuotiasta. Internettiä käyte-
tään tiedon hakemiseen, viihteenä ja se on
myös yleistynyt ostosten tekovälineenä.
Internetin käyttäjien määrä on kasvanut
1990-luvulla nopeasti ja jatkaa kasvuaan
edelleen kiivaasti. Vähintään kerran viikos-
Indikaattori 17.3. Internetiä vähintään kerran viikossa käyttävien määrä  1996-99. Lähde: Taloustutki-
muksen internet tutkimus.
sa Internetiä käyttävien määrä on monin-
kertaistunut muutamassa vuodessa. Vuo-
den 1999 lopussa heitä oli noin puolitoista
miljoonaa.
Uuden tekniikan käyttöön otossa näyttää
tutkimusten mukaan olevan jonkin verran
valikoitumista. Yli 50-vuotiaiden Interne-
tin käyttäjien määrä on vähäinen ja heidän
aikomuksensa käyttää Internettiä tulevai-
suudessa ovat olleet vähäisiä. Myös Inter-
netin käyttämisen alueelliset erot ovat kär-
jistymässä. Internet-palvelut saattavat syr-
jiä niitä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuk-
sia sitä käyttää.
Opetusministeriön koulutuksen ja tutki-
muksen tietostrategiaan vuosille 2000-2004
on kirjattu visioiksi että tulevaisuudessa
kansalaisilla on halutessaan mahdollisuu-
det käyttää verkko- ja uusmediapalveluita
ja että kaikilla kansalaisilla on sähköposti-
osoite vuonna 2004.
Koulutusrakenne
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Kulttuurien moninaisuus on maailman
kansojen yhteinen rikkaus ja sen turvaa-
minen globaalistuvassa maailmassa on
kestävän kehityksen keskeinen periaate.
Vieraiden kulttuurien tuntemus ja ymmär-
täminen sekä oman kulttuuriperinnön
merkityksen tunnistaminen identiteetin
lähteenä tukevat kestävää kehitystä. Pai-
kallisten omaleimaisten kulttuurien ja kult-
tuuriperinnön aseman tukeminen yhden-
mukaistavan kansainvälisen valtakulttuu-
rin ja vaihtuvien kulttuuritrendien rinnalla
on tarpeen. Kulttuurien kuvaaminen indi-
kaattoreilla on vaikeaa sekä itse aiheen
luonteen vuoksi että tunnuslukuihin tar-
vittavan informaation puutteen vuoksi. Sen
sijaan kulttuuriperinnön säilyttämistä ja
hyödyntämistä on mahdollista seurata
suuntaa antavilla indikaattoreilla.
Kulttuuriympäristöjen ja rakennusperin-
nön vaaliminen ja suojelu Suomessa pe-
rustuu lainsäädäntöön, ympäristö- ja kult-
tuurihallinnon yhteistyöhön sekä kuntien
ja omistajien vastuuseen käytännön tasol-
la. Suomen hallitusmuodossa on vuodesta
1995 alkaen todettu kaikkien olevan vas-
tuussa kulttuuriperinnöstä. Lisäksi 1990-
luvun lopussa rakennusperinnön säilyttä-
misessä on alettu käyttää valtion (ympä-
ristöministeriö, Museovirasto) ja kiinteis-
tönomistajien sopimuksia, joiden pohjalta
konkreettiset suojelupäätökset toteutetaan
ja säilyttäminen turvataan
alueiden kaavoituksen,
korjausrakentamisen tai
kehittämishankkeiden yh-
teydessä.
Rakennusperinnön ja kult-
tuuriympäristön hoito ote-
taan asemakaava-alueilla
pääsääntöisesti huomioon
maankäyttö- ja rakennus-
lain nojalla kaavoituksen
yhteydessä. Lailla ohjataan
maankäytön suunnittelua
ja rakentamista, myös kult-
tuuriympäristön, erityisesti rakennuspe-
rinnön säilymistä. Myös rakennussuojelu-
laki ohjaa rakennusperinnön suojelua.
Suunnittelulla pyritään edistämään mm.
olemassa olevan rakennuskannan säilyt-
tämistä ja hoitoa ja rakennetun ympäris-
tön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimis-
ta sekä hyvää rakentamista.
Suomessa Museoviraston ja ympäristömi-
nisteriön vuonna 1993 valmistuneessa sel-
vityksessä on kartoitettu valtakunnallises-
ti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä-
ristöt, yhteensä 1772 kohdetta. Lisäksi seu-
tukaavaliitot, maakuntamuseot ja kunnat
ovat laatineet rakennuskulttuuria ja kult-
tuurimaisemaa käsitteleviä yksityiskohtai-
sia selvityksiä. Tässä osiossa kulttuuripe-
rinnön säilymistä niin konkreettisena kuin
henkisenäkin pääomana kuvataan suoma-
laisten rakennusten ikärakenteella, luon-
non niittyjen laitumien määrällä sekä mu-
seoiden kävijämäärillä.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Vaalii kulttuurin moninaisuutta, kulttuu-
riperintöä ja kulttuuri-identiteettiä.
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Luonnonniityt ja laitumet ovat tärkeä osa
maaseudun kulttuurimaisemaa. Ne ovat
myös tärkeitä elinympäristöjä monille kas-
veille ja eläimille. Perinteisessä maatalou-
dessa luonnonniityillä oli merkitystä kar-
jan talvirehun lähteenä ja niitä käytettiin
niiton jälkeen myös laitumina metsien ja
hakamaiden ohella. Nykyään karjanlaidun-
nus tapahtuu lähinnä viljellyillä peltolaitu-
milla tai laajaperäisesti hoidetuilla luonnon-
laitumilla.
Luonnonniittyjen ja laitumien katoaminen
kertoo muutoksista maatalouden tuotan-
torakenteessa ja viljelymenetelmissä: kar-
jan vähentymisen myötä myös laidunten
pinta-ala on vähentynyt. Muutos vaikut-
taa myös luonnonniittyihin; talvirehu kor-
jataan nykyisin pelloilta eikä laidunnus pidä
niittyjä avoinna, jolloin ne kasvavat um-
peen.
Vuonna 1974 luonnonniittyjen ja laidunten
yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 157 000
hehtaaria, vuoden 1990-luvun lopulla pin-
ta-ala oli pudonnut jo alle 100 000 hehtaa-
rin.
Maatalouden ympäristöohjelman (2000-
2006) yhtenä tavoitteena on maatalousym-
Indikaattori 18.1. Luonnonniittyjen ja laitumien pinta-alat   1974-96. Vuoden 1989 tieto puuttuu. Läh-
de: Maa- ja metsätalousministeriö.
päristön monimuotoisuuden säilyttäminen
ja lisääminen. Tämä tapahtuu hoitamalla
perinteisten maankäyttötapojen, pääasias-
sa niiton ja laidunnuksen synnyttämiä pe-
rinnebiotooppeja. Tavoitteena on pitää so-
pimuksen piirissä olevat kohteet hoidettu-
na sekä saada hoidon piiriin mahdollisim-
man suuri osa valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti arvokkaiksi luokitelluista pe-
rinnebiotoopeista.
Maatalousympäristön ja metsien eräiden tyyp-
pilintujen kantojen kehitys, viljelykasvien ala
ja kesanto, uhanalaiset lajit, luonnonsuojelu-
alueet
Tavoitteet
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Museoiden kävijämäärillä kuvataan kan-
salaisten kiinnostusta kulttuurihistoriaa,
taidetta ja luonnontieteitä kohtaan. Muse-
ot säilyttävät kulttuuriperintöämme ja tar-
joavat mahdollisuuden tutustua siihen.
Museoilla on tärkeä tehtävä yhteisön itse-
tuntemuksen, paikallisen omanarvontun-
non ja kansallisen identiteetin vahvistaji-
na.
Vuoden 1995 valtakunnallisen kyselyn
mukaan Suomessa oli kaikkiaan 921 mu-
seota. Päätoimisesti hoidettujen museoiden
vuositilasto kattoi 134 museota, jotka vas-
tasivat yhteensä 265 museokohteen hoi-
dosta. Kuviossa esitettyjen päätoimisten
museoiden kävijämäärä oli noin 75 pro-
senttia kaikkien museoiden yhteenlaske-
tusta kävijämäärästä.
Kuluneiden 75 vuoden aikana maan mu-
seolaitos on kasvanut 50 museosta nykyi-
seen noin tuhanteen museoon. Vastaavas-
sa suhteessa on kasvanut museoiden ko-
konaiskävijämäärä. Päätoimisten museoi-
den kävijämääriä lisää  myös se, että vuo-
sittain tähän ryhmään nousee joitakin uu-
sia museoita. Vuodesta 1985 vuoteen 1995
lisäys oli lähes 100 museokohdetta.
Kulttuurihistoriallisten museoiden osuus
kävijämääristä on kasvanut selvästi, mut-
ta siihen vaikuttaa se, että uudet museot ja
museoyksiköt useimmiten kuuluvat tähän
ryhmään. Lähes puolet suomalaisista käy
vuoden aikana ainakin kerran museossa.
Suomeen tutustuvat ulkomaiset matkaili-
jat pitävät erilaisista käyntikohteista suosi-
tuimpina museoita ja kirkkoja.
Museolaitoksen ammatillistuminen tulee
todennäköisesti tasaisesti jatkumaan. Var-
sinkin kulttuurihistoriallisten museoiden
toiminta tulee entistä enemmän suuntau-
tumaan laajemmin kulttuuriperinnön kat-
tavaksi. Suuri haaste on museoiden yhteis-
työn verkostoitumisen kehittämisessä ja
tietoyhteiskunnan haasteisiin vastaamises-
sa.
Kuvaus
Kehitys
Indikaattori 18.2. Museoiden kävijämäärät. Lähde: Museovirasto.
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Rakennusten ikärakenne kuvaa kulttuuri-
perinnön säilymistä vanhoina rakennuk-
sina, jotka kuvaavat kunkin aikakauden
rakennustyylejä ja pitävät sisällään Suo-
men historiaa. Rakennettu ympäristö on
kaksi kolmasosaa koko maamme kansal-
lisvarallisuudesta. Rakennetun ympäristön
tulee olla - ei vain taloudellinen - vaan myös
luontoa ja kulttuuriarvoja säilyttävä. Kaa-
voissa suojeltuja rakennuskohteita on ar-
vioitu olevan 12 000-15 000. Rakennussuo-
jelulailla on suojeltu hieman yli 200 koko-
naisuutta (rakennusta tai rakennusryh-
mää).
Turun ja Hämeen linnat sekä kirkot ovat
vanhimpia säilyneitä keskiaikaisia raken-
nuksia. Keskiaikaiset puusta rakennetut
asumukset ovat jo ajat sitten hävinneet.
Keskiajalla syntyneistä tai perustetuista
kuudesta kaupungista on niiden nykyises-
sä asemakaavarakenteessa jäljellä vain vä-
hän merkkejä. Paremmin säännöllisen ruu-
tukaavansa ovat säilyttäneet 1600-1800-lu-
vulla perustetut kaupungit. Kaavalla suo-
jeltuja rakennuksia on Suomessa kuiten-
kin vain vajaat kaksi prosenttia koko ra-
kennuskannasta.
Indikaattori 18.3. Rakennusten rakennusvuodet. Lähde: Tilastokeskus, Henkilötilastot, rakennus- ja
asuntokanta.
Suomen rakennusperintö on eurooppalai-
sittain suhteellisen nuorta.  Tilastoinnissa
vanhat talot ovat ennen vuotta 1920 ra-
kennettuja. Niiden osuus on vähentynyt
noin viidenneksellä vuodesta 1970. Suh-
teessa koko rakennuskantaan ennen vuot-
ta 1920 rakennettujen talojen osuus on vä-
hentynyt 14 prosentista seitsemään pro-
senttiin 30 vuoden aikana.
Vuosittain tulee vireille 60-70 suojeluesitys-
tä, joista osa siirtyy toteutettavaksi kaavoi-
tuksen keinoin. Valtion rakennuskannan
ikärakenne on vanhempi kuin kunnilla ja
yksityisillä. Tämä antaa valtion rakennus-
perinnölle erityisen merkityksensä maas-
sa, jonka rakennuskannasta vain 7 pro-
senttia on rakennettu ennen vuotta 1920 ja
85 prosenttia vuoden 1945 jälkeen.
Rakennetun kulttuuriperinnön suojelua
kehitetään kulttuurisesti kestävin periaat-
tein. Suomi on sitoutunut kansainvälisissä
sopimuksissa rakennusperinnön vaalimi-
seen ja jalostamiseen (Opetusministeriön
toiminta- ja taloussuunnitelma 2001-04).
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Suomi on sitoutunut sekä kansallisesti että
kansainvälisesti hyvien etnisten suhteiden
edistämiseen, vähemmistöjen suojeluun
sekä suvaitsemattomuuden ja syrjinnän
torjuntaan. Valtioneuvosto teki vuonna
1997 periaatepäätöksen hallinnon toimen-
piteistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja
rasismin ehkäisemiseksi. Periaatepäätöksen
lähtökohtana on, että Suomen lainsäädän-
tö nykyisellään mahdollistaa rasistisiin il-
miöihin puuttumisen.
Suomessa asuu noin 7 000 saamelaista sekä
noin 10 000 romania. Saamelaiset ovat Eu-
roopan pohjoisin ja Pohjoismaiden ainoa
alkuperäiskansa. Romanit ovat Suomen
suurin vähemmistökansa. Suomi muuttui
1990-luvun aikana yhä monikulttuurisem-
maksi yhteiskunnaksi, vaikka maahan-
muuttajia on edelleen vähän verrattuna
moniin muihin Euroopan maihin. Moni-
kulttuurinen arki merkitsee perinteisen
kansainvälistymisen lisäksi, että suomalais-
ten on kyettävä kohtaamaan muut kult-
tuurit tasa-arvoisina myös kotimaassa. Su-
vaitsevaisuuden edistämisessä tärkeitä vä-
lineitä ovat koulutus, kulttuuri-, nuoriso-,
ja liikuntapolitiikka sekä niihin liittyvä kan-
salaistoiminta ja kulttuuripalvelut.
Rajat ylittävän muuttoliikkeen lisääntymi-
nen on väistämätön seuraus yleisestä kan-
sainvälistymisestä, lähialueillamme tapah-
tuneista syvällisistä muutoksista ja maam-
me liittymisestä Euroopan unionin jäse-
neksi. Kestävän kehityksen mukaista on
määrätietoisesti hyödyntää tämän kehi-
tyksen myönteiset puolet ja samalla vähen-
tää siihen liittyvät haittavaikutukset niin
pieniksi kuin mahdollista. Maahanmuutta-
jat voivat antaa uusia virikkeitä talouden
ja kansallisen kulttuurimme kehitykselle ja
toimia sillanrakentajina Suomen kansain-
välisessä kanssakäymisessä. Maahanmuut-
toa voidaan hallitusti edistää ottaen huo-
mioon kulloisenkin  talouskehityksen ja
yhteiskunnallisen tilanteen.
Etnisten ryhmien kehitystä on erittäin vai-
kea mitata indikaattoreiden avulla. Useim-
mat tiedot eivät ole saatavina aikasarjana
ja tietojen luotettavuudessa on aukkoja.
Alkuperäiskansan kielen elinvoimaisuutta
Suomen valtion alueella ja kulttuurin jat-
kuvuutta kuvataan saamen kielen opetuk-
sella. Maahanmuuttajien työttömyysaste
kertoo ulkomaan kansalaisten sopeutumi-
sesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja hei-
jastaa heidän elinolojaan.
Aihealueeseen liittyvä hallituksen kestävän
kehityksen ohjelman peruslinjaus:
Ekologista kestävyyttä edistävien sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseksi hallitus:
 Vaalii kulttuurin moninaisuutta, kulttuu-
riperintöä ja kulttuuri-identiteettiä
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Saamen kielen opetuksen määrä kertoo
Suomen ainoan alkuperäiskansan, saame-
laisten, kielen ja kulttuurin säilymisen mah-
dollisuuksista. Saamen kieliä on useita,
määrittelystä riippuen jopa yhdeksän. Suo-
messa puhutaan kolmea saamen kieltä:
pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Eniten
käytetty on pohjoissaame, jota puhutaan
laajalti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa saa-
melaisten asuma-alueen pohjoisosassa.
Suomen saamelaisalueella on saamenkie-
lisellä peruskoulun oppilaalla oikeus saada
saamenkielistä opetusta. Saamen kielen
opiskelu on mahdollista äidinkielenä, va-
paaehtoisena ja valinnaisena aineena pe-
ruskoulussa ja lukiossa. Ensimmäiset saa-
menkieliset ylioppilaskokelaat kirjoittivat
äidinkielen saameksi vuonna 1994. Laki
saamen kielestä astui voimaan vuonna
1992. Se takaa saamelaisille oikeuden käyt-
tää saamen kieltä heidän asioidessaan vi-
ranomaisten kanssa. Käytännössä tämä
tarkoittaa vain tulkki- ja käännöspalvelu-
ja. Saamenkielisiä julkisia palveluja on erit-
täin vähän tarjolla Suomessa. Kielen elin-
voimaisuuden kannalta olennaiset asiat,
kuten joukkoviestintä, kirjallisuus ja kou-
lutuspalvelut tarvitsevat erityisiä tukitoi-
menpiteitä.
Indikaattori 19.1. Saamen kielen opetus. Lähde: Lapin lääninhallitus.
Saamen kielen opetusta saavien lasten
määrä on 1990-luvulla kasvanut 1980-lu-
vun tasoon verrattuna. Päättyneen vuosi-
kymmenen lopulla saamen kieltä opetet-
tiin noin kuudelle sadalle oppilaalle.
Pohjoissaamen kielellä ja kulttuurilla on
nykyisin hyvät mahdollisuudet säilyä elin-
voimaisena mm. parantuneen lainsäädän-
nön vuoksi, mutta myös tiivistyneen yh-
teistyön kautta muiden Pohjoismaiden saa-
menkielisten alueiden kanssa. Toisaalta ul-
koiset paineet kieltä ja kulttuuria kohtaan
ovat kasvaneet myös siellä moninkertai-
siksi.  Kielistä vaikeimmassa asemassa ovat
pienet kieliyhteisöt: inarinsaame ja koltan-
saame. Toisaalta niiden asemaa on pyritty
parantamaan ja saamaan myönteistä ke-
hitystä ; mm. EU:n ja Suomen kulttuurira-
haston rahoituksella aloitettujen kielipesi-
en toiminnan kautta Inarissa, Ivalossa ja
Sevettijärvellä. Kielipesien tarkoituksena
on elvyttää häviämässä olevat kielet joka-
päiväiseen käyttöön.
Tavoitteena on uudistaa saamen kieltä kos-
keva kielilaki, siten että se mahdollistaisi
todellisen saamen kielen käyttömahdolli-
suuden myös myös viranomaisten kanssa
asioidessa (Saamelaiskäräjät).
Porojen määrä Linkit
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Maahanmuuttajien työttömyys kertoo
Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten
mahdollisuuksista sopeutua elämään yh-
teiskunnassamme. Maahanmuuttajien
työttömyys on suurin este integroitumi-
selle. Työnteko ei ole ainoastaan taloudelli-
sen hyvinvoinnin edellytys, vaan mielek-
kään työn tekeminen on myös henkisen
hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Saamalla
töitä ulkomaan kansalainen luo yhteyksiä
suomalaisiin ja kokee olevansa osa yhteis-
kuntaa.
Maahanmuutto on lisääntynyt voimak-
kaasti 1990-luvulla. Vuonna 1990 Suomes-
sa asui 21 000 ulkomaan kansalaista ja vuo-
den 1999 lopussa heitä oli noin 87 800.
Vuosikymmenen päättyessä ulkomaisen
työvoiman määrä oli 36 000 henkilöä eli
noin 1,5 prosenttia työvoimasta.
Työvoimatoimistoissa oli vuonna 1999
työnhakijoina keskimäärin noin 21 900 ul-
komaan kansalaista, joista työttömiä oli
noin 13 900. Työnhakijoista naisia on noin
puolet. Maahanmuuttajien työttömyysas-
te oli vuoden 1999 lopussa 38 prosenttia.
Työttömyys oli naisilla ja miehillä suunnil-
leen samantasoista lukuun ottamatta eräi-
tä maahanmuuttajaryhmiä. Maahanmuut-
Indikaattori 19.2. Maahanmuuttajien työttömyys. Lähde: Työministeriö
tajien työttömyys on laskenut 1990-luvul-
la noin kymmenen prosenttia mutta on
edelleen korkea.
Pääsyynä maahanmuuttajien korkeaan
työttömyyteen on kielitaidon puute. Myös
asenteet vaikuttavat Suomessa työn saan-
tiin. Etenkin lamavuosina monet kokivat
omien kansalaisten työn saannin tärkeäm-
pänä.
Valtioneuvoston asettamiin tavoitteisiin
Suomessa harjoitettavalle maahanmuutol-
le kuuluu kielten opetuksen välitön järjes-
täminen ja yrittäjyyden tukeminen. Lisäk-
si tuetaan valtiovallan ja työelämän osa-
puolten välisiä hyviä etnisiä suhteita. Maa-
hanmuuttajataustaisia työntekijöitä koulu-
tetaan ja palkataan julkishallintoon ja hei-
dän asiantuntemustaan käytetään maa-
hanmuuttajapalveluita suunniteltaessa ja
toteutettaessa.
Työllisyysaste ja työttömyys, väestön muutos
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Kehitysyhteistyöllä pyritään kansainväli-
seen tasa-arvoiseen vuoropuheluun ja toi-
mintaan, jolla edistetään rauhan, demokra-
tian, ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oike-
uksien sekä vähemmistöjen tasavertaisen
aseman toteutumista. Yksi kehitysyhteis-
työn tärkeimmistä tavoitteista on edistää
köyhimpien kehitysmaiden kilpailukykyä
niin, että se perustuu vakaaseen taloudelli-
seen ja poliittiseen kehitykseen, hyvään
hallintoon ja luonnonvarojen kestävään
käyttöön samalla kun huolehditaan ihmis-
ten terveydestä ja koulutustasosta. Kan-
sainvälinen yhteistyö on tärkeä edellytys
maailman laajuisen myönteisen kehityk-
sen varmistamiseksi.
Globalisoituvassa maailmassa myös Suo-
mi kohtaa uudenlaisia haasteita ja vastuu-
ta. Suomi on mukana tukemassa kehitys-
maissa tapahtuvien poliittisten ja taloudel-
listen muutosprosessien hallintaa, jonka
avulla pyritään lisäämään maailmanlaajuis-
ta turvallisuutta. Suomen kehitysyhteis-
työn päätavoitteita ovat köyhyyden vähen-
täminen ja yleismaailmallisten ympäristö-
uhkien torjuminen sekä ihmisoikeuksien
ja tasa-arvon kunnioituksen edistäminen.
Näiden tavoitteiden toteutumisen edelly-
tyksenä on demokratian edistäminen. Köy-
hyyden poistamiseksi taloudellinen kasvu
yksin ei riitä: tarvitaan poliittinen järjestel-
mä joka turvaa tulojen oikeudenmukaisen
jakautumisen ja sosiaaliturvan heikommas-
sa asemassa oleville.
Ihmisoikeuksien ja kansanvallan edistämi-
nen on Suomen ulkopolitiikan ja myös
kehitysmaapolitiikan keskeisiä tavoitteita.
Ihmisoikeuspolitiikan painopisteet ovat
vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen sekä
naisten ja lasten, erityisesti tyttöjen, oikeu-
det ja tasa-arvo sekä vammaisten aseman
parantaminen kehitysyhteistyön avulla.
Globaalien ympäristöongelmien ehkäise-
miseksi Suomen tavoitteena on saada kaik-
ki valtiot liittymään kansainvälisiin ympä-
ristösopimuksiin ja edistää niihin pohjautu-
vien velvoitteiden täytäntöönpanoa. Lisäk-
si Suomi tukee kaupan ja ympäristönor-
mien yhteensovittamista kehitysmaiden
kanssa yhteistyössä.
Suomen panosta kehitysyhteistyöhön ku-
vataan julkisen kehitysyhteistyö- ja lähi-
alueyhteistyö määrärahojen avulla. Kum-
pikin indikaattori kuvaa vain rahan mää-
rää eikä laatua, mutta ovat tällä  hetkellä
ainoat mittarit kehitysyhteistyölle, joissa
on pitkät aikasarjat.
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelman
strategisiin linjauksiin Suomen roolista kan-
sainvälisessä yhteisössä kuuluvat seuraa-
vat tavoitteet:
 Tuetaan kehitysmaiden ja lähialueiden
ympäristö- ja terveysasioiden hyvää
hallintaa, sosiaalista ja taloudellista ke-
hitystä sekä yhteiskunnallista vakaut-
ta,
 Rahoitetaan lähialueilla maasta toiseen
ja Itämereen kulkeutuvien ympäristö-
päästöjen vähentämistä ja sitä edistävää
hallinnon ja lainsäädännön kehittämis-
tä.
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Indikaattori kuvaa julkiseen kehitysyhteis-
työmaksatusten bruttokansantulo-osuuk-
sien kehitystä. Se heijastelee Suomen osal-
listumista kestävän kehityksen tukemiseen
globaalilla tasolla. Suomen kehitysyhteis-
työtä suunnittelee, rahoittaa ja valvoo ul-
koasiainministeriö. Ministeriön hallinnoi-
ma varsinainen kehitysyhteistyö oli 1,71
miljardia markkaa vuonna 1999. Kokonai-
suudessaan kehitysyhteistyömenoihin oli
varattu yhteensä 2,39 miljardia markkaa
valtion budjetissa. Suomen kehitysyhteis-
työn painopisteiden mukaisesti apua suun-
nataan köyhyyden vähentämiseen, ihmis-
oikeuksien ja demokratian edistämiseen
sekä ympäristöapuun.
Suomen julkinen kehitysyhteistyö kasvoi
voimakkaasti 1970-luvun lopulta aina
1990-luvun alkuun asti. Julkisen kehitys-
yhteistyön bruttokansantulo-osuus kasvoi
vuosien 1977 ja 1991 välisenä aikana 0,16
prosentista 0,80 prosenttiin. 1990-luvun
alussa kasvusuuntaus päättyi ja supistuk-
set kehitysyhteistyöhön osoitetuissa mää-
rärahoissa jatkuivat voimakkaina vuoteen
1994 asti. Vuodesta 1995 lähtien sekä kehi-
tysyhteistyöhön osoitettujen varojen mää-
rä että kehitysyhteistyömaksatukset ovat
nousseet tasaisesti. Koska talous on saman-
Indikaattori 20.1. Julkisten kehitysyhteistyömaksatusten prosenttiosuudet bruttokansantulosta  1961-
98. Lähde: Ulkoasianministeriö, Kehitysyhteistyöosasto
aikaisesti kasvanut, ovat kehitysyhteistyön
bruttokansantulo-osuudet viime vuosien
aikana pysyneet pitkälti samalla tasolla.
1990-luvulla kehitysyhteistyön painopiste
on siirtynyt taloudellisen avun antamises-
ta kohti kokonaisvaltaista yhteistyökump-
panuutta. Kehitysmailta odotetaan aktii-
vista otetta ja vastuunkantoa omien tavoit-
teidensa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hallitus on sitoutunut ylläpitämään kehi-
tysyhteistyön vähintään 0,34 prosentin
bruttokansantulotasoa ja taloudellisen ti-
lanteen salliessa korottamaan tätä osuut-
ta. Suomen pidemmän aikavälin tavoittee-
na on saavuttaa YK:n suosituksen mukai-
nen vähintään 0,7 prosentin bruttokansan-
tulotaso.
Bruttokansantuote
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Indikaattori kuvaa Suomen apua muille
avunsaajille kuin kehitysmaille, pääosin
lähialueiden kehittämiseen. Suomen lähi-
alueyhteistyötä toteutetaan Luoteis-Venä-
jällä (Murmanskin alue, Karjalan tasavalta,
Leningradin alue ja Pietarin kaupunki) ja
Baltian maissa. Venäjällä ovat tärkeimpinä
yhteistyöalueina olleet ympäristö-, ydin-
turva-, maa- ja metsätalousalan, hallinnon
ja sosiaalisektorin yhteistyö sekä infra-
struktuurin kehittäminen. Baltian maissa
on keskitytty integraatio- ja suvereenisuus-
tukeen sekä ympäristöhankkeisiin.
Lähialueyhteistyö on pääosin teknistä apua
eli tietotaidon siirtoa, koulutusta ja neuvon-
taa. Hankkeiden toteutuksessa hyödynne-
tään Suomen erityisosaamista ja suoma-
laisen teknologian käyttöä. Ympäristö ja
ydinturvallisuusalalla hankkeisiin sisältyy
myös investointeja.
Lähialueyhteistyö aloitettiin vuonna 1990
Neuvostoliiton hajoamisen myötä. Määrä-
rahat ovat kasvaneet alkuvuosina, kunnes
yhteistyö vakiintui 1990-luvun puolen vä-
lin jälkeen. Vuoden 1994 osalta Puolan ve-
lan anteeksianto (405 mmk) selittää lahja-
avun kasvun.
Indikaattori 20.2. Lähialueyhteistyön lahja-apu 1990-99 . Lähde: Ulkoasiainministeriö, Kehitysyhteis-
työosasto.
Lähialueyhteistyön määrärahat vuonna
1999 olivat 227,5 mmk, josta ulkoasiainmi-
nisteriön pääluokassa oli 176 mmk ja mui-
den ministeriöiden pääluokissa 51,5 mmk.
Lähialueyhteistyöstrategian tavoitteena on
kohdemaiden yleisen vakauden, turvalli-
suuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Va-
kauden perustana pidetään demokratiaan
ja markkinatalouteen tähtäävää yhteiskun-
tajärjestelmää. Lähialueyhteistyön muita
tavoitteita ovat ympäristöriskien vähentä-
minen, ydinvoimaloiden turvallisuuden
parantaminen, Suomeen haitallisesti koh-
distuvien ilmiöiden lieventäminen sekä
molempia osapuolia hyödyttävän talou-
dellisen yhteistyön edellytysten parantaminen.
Bruttokansantuote, kriittisen kuormituksen
ylitykset, vesistöjen vedenlaatu, levien määrät
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Seuraavat asiantuntijat ovat osal-
listuneet tulkintojen kirjoittamiseen:
Ahvonen Anssi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Aikio Pekka, Saamelaiskäräjät
Antikainen Sari, Suomen ympäristökeskus
Aro Antti, Kansanterveyslaitos
Aromaa Kauko, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Bordi Katja, Ulkoasiainministeriö
Borg Sami, Tampereen Yliopisto
Donner Auli, Suomen ympäristökeskus
Ekholm Petri, Suomen ympäristökeskus
Espo Juha, Tilastokeskus
Etelämäki Lauri, Suomen ympäristökeskus
Forsell Pia, Suomen ympäristökeskus
Gould Raija, Eläketurvakeskus
Grönfors Kari, Tilastokeskus
Haahti Hannu, Merentutkimuslaitos
Havén Heikki, Tilastokeskus
Hein Ritva, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Heino Tarja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Helakorpi Satu, Kansanterveyslaitos
Helin Jyrki, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö
Hildén Mikael, Suomen ympäristökeskus
Himanen Merja,  Sanomalehtien liitto
Holmström Pekka, Kansanterveyslaitos
Honkanen Ossi, Tilastokeskus
Irpola Eliisa, Suomen ympäristökeskus
Isometsä Erkki, Kansanterveyslaitos
Johansson Matti, Suomen ympäristökeskus
Jäppinen Jukka-Pekka, Suomen ympäristökeskus
Kajander Juha, Suomen ympäristökeskus
Kajanoja Jouko, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos
Kananen Pentti, Työministeriö
Karjalainen Antti, Työterveyslaitos
Kaukonen Marianna, Museovirasto
Kekki Kirsti, Opetusministeriö
Kemppi Heikki, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos
Keso Ilari, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kivivuori Janne, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Kolttola Leo, Tilastokeskus
Kolu Timo, Suomen Akatemia
Koskenniemi Outi, Suomen ympäristökeskus
Laakkonen Risto, Työministeriö
Lahti-Koski Marjaana, Kansanterveyslaitos
Lankoski Jussi, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Levomäki Satu, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Liesimaa Virpi, Suomen ympäristökeskus
Lundqvist Bo, Eläketurvakeskus
Mannio Jaakko, Suomen ympäristökeskus
Martikainen Riitta, Työministeriö
Mauriala Vesa, Opetusministeriö
Muurman Jarmo, Ympäristöministeriö
Mäenpää Ilmo, Thule instituutti
Nieminen Mauri, Tilastokeskus
Nieminen Mauri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Nikkola Elina, Maa- ja metsätalousministeriö
Nikulainen Tuire, Ympäristöministeriö
Niva Mari, Kuluttajatutkimuskeskus
Paananen Seppo, Tilastokeskus
Parjo Lea, Tilastokeskus
Parkkonen Peter, Ulkoasiainministeriö
Pekuri Kirsi, Ulkoasiainministeriö
Petäjä Jouko, Suomen ympäristökeskus
Poikolainen Kari,  Järvenpään sosiaalisairaala
Rainio Kaija, Suomen ympäristökeskus
Rautavirta Maria, Liikenneministeriö
Rekolainen Seppo, Suomen ympäristökeskus
Ristimäki Mika, Suomen ympäristökeskus
Saari Matti, Tilastokeskus
Saarinen Kristiina, Suomen ympäristökeskus
Sevola Yrjö, Metsäntutkimuslaitos
Siirala Maisa, Suomen ympäristökeskus
Siiskonen Keijo, Sisäasiainministeriö
Sirén Pekka, Sosiaali- ja terveysministeriö
Sirén Reino, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Soikkeli Martti, Turun yliopisto
Strandell Anna, Suomen ympäristökeskus
Syri Sanna, Suomen ympäristökeskus
Taalas Petteri, Ilmatieteen laitos
Tiainen Pekka, Työministeriö
Tiitinen Virpi, Valtion asuntorahasto
Torikka Kari, Lapin läänin hallitus
Tuomarla Irmeli, Työministeriö
Tuomenvirta Heikki, Ilmatieteen laitos
Tuominen Arto, Ympäristöministeriö
Törmälehto Veli-Matti, Tilastokeskus
Vartiainen Perttu, Joensuun yliopisto
Vartiainen Terttu, Kansanterveyslaitos
Virkkala Raimo, Suomen ympäristökeskus
von Weissenberg Marina, ympäristöministeriö
Vuoristo Heidi, Suomen ympäristökeskus
Vuorjoki Satu, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Väyrynen Jari, Ympäristöministeriö
Ylä-Mononen Leena, Suomen ympäristökeskus
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